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1. 
UVOD 
Indonesie je ctvrtou nejlidnatejsi zemi sveta. Rozkhida se na vice nez 
17 000 ostrovech lezicich ve vodach Indickeho a Ticheho oceanu. I Diky 
uzavrenosti jednotlivy-ch ostrovtl a sopecne k.rajine s vysokYmi horami, ktere 
izolovaly i mensi lizemi v ramci jednoho ostrova, se vyvinuly v teto rozlehle 
zemi mnohe rozdilne kultury s osobit)imi ritualy a umenim. Kazdy ostrov se 
vyvijel jinak rychle a jinym smerem dIe okolnich vlivtl, ktere se na dany ostrov 
dostavaly zvenci spolecne se zamorsky-m obchodem a prichodem jednotlivy-ch 
nabozenstvi. To rna za nasledek, ze dnes v Indonesii muzeme najit rozvinuta 
modemi mesta s ve1kYmi obchodnimi centry ve vy-skovy-ch budovach na J ave 
stejne tak jako kultury primitivnich skupin provozujicich stare ritualy, nosicich 
pouze nezbytne pok.ryvky tela a zijicich v chatrCich uprostfed pralesu Sumatry 
Ci Papuy. VetSina dnesni Indonesie je vsak definovana priinikem techto dvou 
svem, sveta starYch rim a modemi kultury. KaZdy ostrov si zachovava sve stare 
tradice, ktere vnasi do soucasneho modemmo zivota. V znika nerusena 
harmonie. Je zcela normalni, ze provoz na nekolika proudove silnici je 
zastaven, kdyz zrovna prochazi nabozenskY priivod, pi'icemz auta trpelive 
popojizdeji a cekaji, nez priivod projde. 
V roce 2004-2005 jsem obdrzela stipendium indoneske vlady ke studiu 
na lSI, Institutu umeni v Denpasaru na Bali. My-m oborem bylo tanecni drama a 
stinove loutkove divadlo. V dalsich letech, kdy jsem Indonesii pravidelne 
navstevovala, jsem se ucila novy-m tanecnim technikam a pok.racovala 
v Cinnosti na mezinarodnich kultumich projektech s humanitamim poslanim. 
V ramci projektU Kintari foundation o.s., ktere jsem zalozila pred tfemi lety, se 
snazim take v Cechach predstavovat indoneske umeni, jeilZ patri stale v nasich 
podminkach k tern temer neznamym. Ackoli indoneske kultumi dedictvi je 
I Viz.pi'iIoha: obr.c.l, s. 118. 
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jedno z nejbohatSich na svete a je soucasne kolebkou mnoha pozdejsich 
umelecky-ch proudu v cele Asii, u mis se 0 nem vi a piSe jen velmi malo. 
Ma diplomova prace by mela pripadnym zajemcum 0 tuto oblast 
predstavit zakladni podobu indoneskeho divadla, osvetlit problematiku chapani 
divadla v tamejsich podminkach a nastinit s jaky-mi typy divadla a tancu je 
mOZne se zde setkat. V zhledem k bohatosti a rUznorodosti umeni Indonesie a 
naopak omezenosti teto diplomove prace jsem si vybrala pro svou praci pouze 
jeden indonesky- ostrov, ktery znam z vlastni zkusenosti nejlepe - Bali.2 Ackoli 
se ve sve praci budu doty-kat i jinych ostrow, stezejnim tematem bude 
divadelni umeni na Bali. Mistni divadelni umeni je osobite a vy-razne se lisi od 
jinych ostrow liZ kvUli sve spojitosti se zde silne zakoreneny-m hinduismem. 
Bez viry a nabozensky-ch obradu by nebylo ani balijskeho divadla. 
Na uvod sve prace obecne seznamuji s indoneskou kulturou. Zkoumam 
vnejsi vlivy na balijske umeni, kteremu se venuji ve vsech dalSich kapitolach. 
Po predstaveni balijske kultury, nabozenstvi a jinych souvisejicich temat se 
dale zaby-vam jiz Ciste divadelnim a tanecnim umenim. Balijske divadlo je 
neodluCitelne spjato s tancem, v podstate neni balijskeho divadla bez tance. 
Praci kvuli prehlednosti a systematicnosti delim do tri hlavnich kapitol: 
Loutkow~ divadlo, Tanecni divadlo a Predstaveni na pomezi loutkoveho a 
tanecniho divadla, ackoli toto deleni je Ciste pracovni a na Bali se s nim 
nesetkate. Nelze se mi vsak vyhnout ani balijskemu deleni divadla, ktere je 
druhou lini! teto prace. V nem je prvorade, v jakem vztahu k nabozenske 
ceremonii je konkretni vystoupeni. Podle toho Balijci deli sve divadelni umeni 
na wali, bebali a balih-balihan. 
Tato prace si neklade za cil dopodrobna osvetlit balijske divadlo, na coz 
by jedna prace nestaCila, ale jeji snahou je seznamit se s temi nejtypictejsimi 
divadelnimi formami na Bali, predstavit a priblizit je ceskemu ctenafi 
v nabozensky-ch a kulturnich souvislostech. K tematu pristupuji tak, ze 
2 Viz.pi'iloha: obr.c.2, s. 118. 
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pfedpokhidam, ze ctemif se s touto formou divadla setkava poprve, a proto se 
podrobne zabYvam i popisem zakladnich soucasti balijskeho divadla jako je 
prostor, kostYmy, loutky, masky, ceremonie, pfi nichZ se divadelni pfedstaveni 
konaji, vcetne temat, ktere divadlo zpracovava... Tyto podrobne popisy 
v urCitYch pfipadech dopmuji 0 nakresy a barevne fotografie ze sveho archivu a 
ze svYch studijnich materialu. 
Ve sve praci vychazim z vlastnich zkusenosti ziskanych behem sveho 
studia na Bali, dale cerpam z informaci nasbiranych od svYch osobnich uCitelu, 
ktefi jsou soucasne vehlasny-mi a vazenymi balijsky-mi umelci, a v neposledni 
fade z literatury, kterou jsem si pfivezla z Indonesie a z niz je vetsina psana 
v anglictine a indonestine. Vychazela jsem vsak take z nekolika praci pani Ing. 
Z.Dubovske, nasi ceske odbomice na Indonesii a bYvale vedouci katedry 
Indonesistiky na FFUK v Praze, jejiZ pfedmisky jsem v minulosti navstevovala 
a ktere pfispely velkou merou k memu osobnimu zajmu 0 tuto oblast. 
Byla bych nida, kdyby rna diplomova prace byla zaroveii pomocnou 
pfiruckou vsem zajemcum 0 indoneske divadlo a inspiraci pro daISi ceske 
studenty, ktefi by chteli vycestovat do techto vzdalenych mist a poznat tamejsi 
kulturu osobne z blizka tak, jako se to postestilo i me. 
Stinowi loutka - Parifi 
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2. 
INDONESKA KULTURA 
2/1. Nejstadi doldady umeni 
Neolit byl v Indonesii pocatkem usedleho zpusobu zivota a pocatkem 
zemedelstvi. Stala obydli se postupne vyvinula ve vesnice. Toto obdobi je 
v Indonesii oznacovano tenninem "zemedelska revoluce ". Institualizace 
vesnice a oficialni zalozeni rodovYch linii vedly k vjvoji rodinnych, pozdeji 
oblastnich tradicnich zvyku, ktere casto zahrnovaly i umeni. Prvni fonny umeni 
odkazovaly k tradici zemedelstvi a casto se ty-kaly tematu Urody. Prikladem 
jsou rlizne ritualy plodnosti a obrady spojene s uctivanim predkU, jeilZ dodnes 
pretrvavaji v divadelnim umeni. Prikladem mohou bft tance hudoq 
z Kalimantanu, ktere predstavuji zpusob ochrany proti rUznym druhilm skltdcu 
nebo prUvodove loutkove zpracovani milostne lasky a rozmnozovani v podobe 
Jero Gede (mliZsky- charakter) a Jero Luh (zensky- charakter) na Bali. 
V souvislosti s danou skupinou obradu se dokonce spekuluje 0 tom, ze do teto 
doby spadaji i pocatky stilloveho divadla wayang kulit na Jave a Bali, kde stilly 
loutek maji predstavovat duse predku. 
Nejstarsi dodnes dochovane doklady 0 umelecke cinnost obyvatelu 
Indonesie pochazeji z obdobi 10.000 let pr.n.I. Jsou to predevsim jeskynni 
nastenne malby a kamenne sochy z JiZniho Sulawesi. Z pozdejsi doby, 
konkretne z pocatku letopoctu, jsou to pak prvni bronzove sochy z vYchodni 
Javy.3 
Nejstarsi dochovane napisy pochazeji z obdobi 4.-7.stoI.n.I. ze zapadni 
Indonesie. Jsou psany v nekolika jazycich. Nejstarsi napis je psan v jazyce 
palava a byl vyryt do kamene nekdy kolem roku 400 n.I. na vYchodnim 
Kalimantanu v oblasti Kutai. Dalsi napisy psane v palava byly nalezeny na 
Sumatfe. Doklad nejstarsiho dokumentu psaneho v jazyce kawi, stare 
3 GOH GEOK YIAN (editor). Ancient History. Indonesian Heritage Series. Singapore: 1996, s.9. 
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javanstine, kteni se dodnes v pozmenene vyvinutejsi forme pOuZiva 
v predstavenich wayang kulit, pochazi z vy-chodni Javy a byl psan na 
palmovy-ch listech. Zatimco jazyk palava byl pouZivan v cele N Asii, tak ree 
kawi je Ciste javanska zaIezitost.4 
Nektere dokumenty zachovane z 9.stoleti jsou psany v sanskrtu, coz je 
dokladem silneho indickeho vlivu v te dobe, ktery do Indonesie privedl 
hinduismus a buddhismus. Z 9. a lO.stoleti take pochazeji nejstarsi verze 
klasickych eposu, Ramajana a Mahabharata, psanych ve stare javanstine. Prvni 
jasna svedectvi 0 taneenich a divadelnich predstaveni nam davaji eetne reliery 
na snad nejznamejsi buddhisticke pamatce Indonesie, chramu Borobudur.5 
Nektere vy-jevy ukazuji ceIe taneem soubory v doprovodu hudebnfku. Take 
mnoho hinduistickYch chramu je pokryto reliery s taneenimi a divadelnimi 
VY-jevy. Napfiklad na chramu Candi Tegawangi na Jave relief vyu.ziva techniky 
ze stinoveho divadla, kde loutka kayonan, strom zivota, mem sceny. I zde mezi 
jednotlivy-mi scenami pfibehu je vyobrazen strom zivota, aby byl zfejmy predel 
mezi pribehy. Divadelni umeni nepronikalo pouze do relieru, ale take do 
socharstvi. Dochovala se rada soch zobrazujici taneeniky v ruznych naIadach, 
vyjadfujici radost, vztek apod. Jednou z nejstarsich soch taneenika je socha 
z 1O.stoleti pochazejici z Bali, z vesnice Batuan. 6 
4 GOH GEOK YIAN (editor). Ancient History. Indonesian Heritage Series. Singapore: 1996, s.20-2I. 
5 Borobudur je buddhistickY chnimovY komplex na Jave v Indom'isii. Je vYmacnym dilem asijskeho 
umenf. Byl postaven v letech 750 aZ 850 na malem pahorku s nekolika stupnovit;ymi terasami. Ty zdobf 
72 zvonovit;ych stup se soskami Budhy. Kolem roku 1000 byl Borobudur zasypan sopecnym popelem. 
Znovuobjeven byl aZ v 19. stoletf. Relie:ty na zdech chramoveho komplexu mazomujf zivotnf cestu 
Budhy nef dosel konecnemu osvfcenf, nirvane. Viz.pi'floha: obr.c.3, 4 a 5, s. 119-120. 
6 ACHJADI, JUDI (editor). Performing Arts. Indonesian Heritage Series. Singapore: 1998, s.10-lI. 
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2/2. Prvni divadelni projevy 
Jakjiz bylo feceno vyse, prvni divadelni projevy byly spojeny s ritmily a 
obfady uctivani IIll1vYch nebo bozstev. Zatimco v zapadnim svete je ritual 
pokladan za jakousi prvni vyvojovou etapu, za kolebku divadla, tak v Indonesii 
je dodnes divadlo zcela svazano s ritualem a nabozensIcymi obfady a to 
pfedevsim v hinduistickem prostfedi. 
Nejstarsimi ritualnimi tanci jsou Hudol, provozujici se dodnes v oblasti 
Kalimantanu u DajakU. Tyto tance jsou spojeny s ocistou vesnice a s oslavami 
urody. Tanecnik nesouci na hlave rUzne typy zvifecich masek, nejcasteji 
pfedstavujici slepici, coz dokresluje i ptaci kost)lm, je jaIcymsi komunikacnim 
mediem veficich s bohy Urody. Obdobou techto tancu jsou na Bali tance 
Sanghyang. Tyto formy ritualnich tancu byly projevy lidovymi, zatimco reliefy 
na chramech zachycuji umeni dvorske, ktere slouZilo vyhradne k pobaveni 
kraIovskeho dvora a nijak nesouviselo s rituaIy provozovanymi na vesnicich. 
Dvorska pfedstaveni ukazovala vznesenost kraIovskeho rodu, jem byl 
bozskeho puvodu, a casto zpodobiiovala pfibehy z Mahabharaty a Ramajany, 
kde jen inteligentni, vzneseni clenove kraIovsIcych rodin, dosahnou nejvyssiho 
poznaru. Tyto pfibehy byly filozofii, studnou rad kraIi, jaIcy by mel by! vladce a 
jak by mel panovat ve sve zemi co nejlepsim a nejspravedlivejsim zpusobem, 
aby dosahl nejvyssiho poznaru. Toto nejvyssi poznaru, spojene s absolutnim 
oCistenim od pozemsIcych potfeb a tuZeb, umoziiovalo panovnikovi vstoupit 
mezi bozstva. 8 
7 Viz.pi'floha: obr.c.6 a 7, s. 120. 
8 ACHlADI, JUDI (editor). Performing Arts. Indonesian Heritage Series. Singapore: 1998, s.B-lS. 
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3. 
DIVADLO NA BALI - HISTORIE, POSTAVEN' A 
vYZNAM V INDONESKE KUL TURE 
Prvni sochy a dokumenty, ktenS trochu osvetluji ranou balijskou historii, 
pochazeji z 8.a 9.stoleti n.!. Je to doba, kdy na Jave jiz staIa takova mistrovska 
dHa jako je Borobudur, jedna z nejslavnejsich dochovanych buddhisticky-ch 
staveb na svete. Ze 6.stoleti pochazeji prvni zminky clnsky-ch scholanl 0 
ostrove zvanem P6-li, ktery- dnes by-va povazovano prave za Bali. Cenou 
poznamkou je zprava cinskeho scholara Yi-tsinga, kde zmiiiuje, ze na sve ceste 
do Indie, kolem r.670n.1., navstivil buddhistickou zemi zvanou Bali. Z toho lze 
usuzovat, ze na Bali byl jiz buddhismus v teto dobe rozsrren a bezpochyby sem 
prisel z Indie. Presna doba prvniho pronikani indicke kultury na Bali neni 
znama, avsak podle vedecky-ch ryzkumu buddhismus a hinduismus prinesli 
vedome indicti mnisi a knezi. V 7.stoleti mezinarodni komunita vice nez 1000 
buddhisticky-ch studentu a ucitelu studovala a pusobila na Sumatre v kralovstvi 
Sriwijaya, odkud se jejich uceni sililo vsemi smery a prislo i na Bali. Nektere 
jejich poustevny a klastery v horsky-ch oblastech jsou k videni dodnes. 
Pusobeni techto mnichu a knezi mohlo by! jednou z cest, jak se mistni 
panovnici dozvedeli 0 statnim usporadani v Indii a doufali, ze tento system 
budou moei poliZit k udrzeni sve moei v zemi. Jejich sHu jim zarucovali knezi 
srymi nadprirozenyroi schopnostmi, ktere predvadeli v ramci rituaIu. Proto si 
tehdejsi princove a kraIove delali z techto knezi sve radce u dvora a snazili se 
od nich prevzit co nejvice znalosti 0 indicke kultufe. Na oplatku byli panovnici 
pozehnani knezimi a byl jim dan mytologicky- rodovy strom s koreny 
v indickem pantheonu. Dynastie panovniku tim byla rituaIne posvecena a stala 
se docasnou reinkamaci hinduisticky-ch bohu a Buddhova zjeveni. V dusledku 
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toho se oCista panovnikovy duse po smrti stala ritual em, diky kteremu se mim 
dochovala rada nadhemych architektonickych staveb a soch z tohoto obdobi. 9 
Balijske vesnice v te dobe staly mimo vliv dvora a dvorska kultura jen 
zfidka a pomalu pronikala na vesnice mezi zemedelskou spolecnost. V ramci 
vesnicke duchovni kultury se rozvijela vlastni vira, ze predci a bohove mohou 
"prijit na navstevu" v ramci ceremonii, coz melD velkY vliv na yYvoj umeni. 
V obdobi 8.-1O.stol.n.1. bylo Bali pod nadvladou javanskeho kraIovstvi 
Mataram, coz doklada, ze hinduismus sem pronikal nejen z Indie, ale take 
zprostfedkovane z Javy. Na druhou stranu si Bali uz v teto dobe budovalo svou 
nezavislost v ramci vlastni kultury, nebot' nejstarsi dochovany kralovskY spis, 
z roku 882 n.l., je psan cely v balijstine. Duchovni stranka zivota je v danem 
obdobi poznamenana koexistenci dvou nabozenskYch smeru, buddhismu a 
hinduismu. 10 
Prvni balijskY kral, jehoz jmeno lze nalezt v pisemnych zaznamech, byl 
Kesari Warmadewa., kterr zalozil dynastii, jejiZ nejznamejsi zastupce byl 
Dharmmodayana (Udayana). Stale se nevi, zjakeho duvodu, ale v obdobi 10.-
12.stol.n.1. bylo centrum moci a sidlo dvora presunuto ze stfedni Javy na 
yYchodni a zapocala se tak nova etapa v indoneske kultufe, ve ktere Bali zacalo 
hrat dulezitou roli. Dochazi K intenzivnimu propojovani a vzajemnemu 
ovliviiovani dvou kultur, javanske a balijske, a to predevsim po svatbe Udayany 
s javanskou princeznou Mahendradattou, kdy se obe kralovstvi spojila v jedno s 
vladnoucim sidloem na Bali. V dobe spolecne vlady trvajici 12 let, od roku 
989, dochazelo v mnoha oblastech, vcetne umeni, k "pojavansteni", coz lze 
nejlepe vysledovat z kralovskYch zprav a dokumenru psanych ve stare 
javanstine. V te dobe se take poprve vice zacaly stfetavat dye prostfedi, 
kralovskY dvilr a vesnice. Vesnicane byli casto povolani ke dvoru, aby 
spolecnost bavili syYmi divadelnimi vystoupenimi, predevsim tanecnim 
9 RAMSEYER, URS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.35. 
10 RAMSEYER, DRS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.35-36. 
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dramatem Wayang wong, dale hudebnimi cisly a v neposledni rade i stinorym 
divadlem, wayang kulit. II 
13-14.stoleti je dobou, kdy Bali zacalo silneji projevovat svoji osobitou 
kulturu spojenou s ritruily a pusobenim demonickYch sil. Dokladem je rada 
dochovanych soch a relieru znazonlujicich demony a carodejnice. Hinduismus 
si postupem casu na Bali ziskaval vlastni svebytnou podobu, ktera dosahla 
silnejsiho vlivu nez predchozi javanskY hinduismus. V teto dobe jiZ 
hinduisticke dramaticke umeni neni zaiezitosti pouze dvora, ale pronika do 
prosrredi lidoveho a stava se soucasti hinduistickYch ritruilu a ceremonii jako 
jedna z obetin venovanych vesnicany hinduistickYm bozstvum. Koncem 
14.stoletf, kdy na Jave vladl Majapahit, byla balijska kultura opet silne 
ovliviiovana javanskYmi vlivy, ktere sem pnnaseli hlavne kralovi vasalove, 
jejichZ oblasti umistem bylo jimi Bali. Tento javanskY vliv zUstava v balijske 
kultufe patrny dodnes. I2 Javanska kultura ovliviiovala nejdfiv dvorske kruhy na 
Bali, ktere tradicni javanske umeni prejimaly nejprve varchitekttife, ve 
stavbach svatyii a chramu. Doba vlady Majapahitu byla zlatYm obdobirn, a to 
nejen architektury, ale take divadla a literatury. Neni divu, ze i tehdejsi balijskY 
kral, Hayam Wuruk, si nechaval hrat u dvora divadelni predstaveni, prednaset 
literarm dila ve stare javanstine a znft tradicm javanskou hudbu, vse dIe vzoru 
majapahitske kultury. V te dobe temata javanskYch a balijsko-javanskYch 
predstaveni byla stale z velke casti ovlivnena indickou kulturou a hlavnim 
zdrojem pribehu byly indicke eposy. Dvlir zacal hrat predstaveni nejen za zdmi 
palace, ale i na otevrem5m prostranstvi pred palacem, ktere bylo pfistupno 
kazdemu, coz v dusledku znamenalo pronikam javansko-balijske kultury mezi 
lid. K rozkvetu umem pnspelo ito, ze se Bali rozdelilo na nekolik 
samostatnych kralovstvi s mnoha palaci a pri kazdem dvore se zacaly vytvaret 
umelecke skupiny. Upadek tradicniho umeni je spojen s holandskYm 
kolonialismem, kdy velke mnozstvi palacu bylo zniceno a divadelni umem se 
11 RAMSEYER, URS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.36. 
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presunulo do lidoveho prostredi, kde se v nimci lidorych ritruihl a slavnosti 
udr.zelo v podstate dodnes.13 
3/1. Hinduismus a filozofie Rwa Bineda a jejich vIiv na divadlo 
Bali, jeden z vice nez sedmi tisic ostrovU Indonesie, bYva take nazYvan 
ostrovem bohu a demoml. Je to ostrov jedinecny tim, ze i pres veskere vlivy 
zapadni kultury, vlivy islarnske i vlivy turismu, se zde udrZela stara 
hinduisticka kultura. Hinduismus puvodne byl hlavnim nabozenstvim 
v Indonesii, kam prisel z Indie pocatkem 4.stol. Sveho vrcholu dosahl ve 
14.stoleti , kdy se stal hlavnim nabozenstvim na Jave i Bali. S pfichodem 
islarnu byla hinduisticka kultura postupne vytlacovana smerem na rychod, tedy 
na rychodni Javu a Bali. Nakonec se veskera hinduisticka inteligence a 
kraIovske rodiny stahly do izolace na ostrov Bali, kde vybudovaly silne 
hinduisticke centrum, ktere se zde udrzelo dodnes, ackoli zbytek Indonesie 
spada pod vice Ci mene silny vliv Islarnu. 
Hinduismus na Bali ziskal svoji specifickou podobu, nebot' je rysledkem 
sloucenim hinduismu indickeho, puvodnich animistickYch nabozenstvi a 
specifickYch balijskYch obradu. Na vzhled dnesniho balijskeho hinduismu meIy 
take vliv prirodni pomery, geograficke urnisteni ostrova uprostfed oceanu, 
daleko k centralni pevnine a blizko k islamskemu svetu na sousednich 
ostrovech Jave a Lomboku. To vse zpusobilo, ze se zde vytvofila svebytna 
lokalni kultura se silnymi tradicemi, ktere do nabozenstvi vnesly rnnoho 
divadelni a tanecni kultury, vlastni filozofii a neopakovatelnost pruvodu a 
ceremonii v chramech. 
I pres rnnohe odlisnosti od indicke podoby podstata hinduismu, jednoho 
z nejstarsich nabozenstvi sveta, zUstala Na Bali zachovana. Casto je hinduismus 
12 Pouze tzv. Bali Aga nebo Bali Mula (puvodni BaJijci) odmitli javanskou kulturu, ktera se jejich ritu 
netkla. 
13 RAMSEYER, DRS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.38. 
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razen do skupiny mibozenstvi, kten! vyznavaji mnohobozstvi. Toto razeni vsak 
neni upIne presne, nebot' dIe hinduismu je Boo jen jeden a je ve vsem kolem 
nas i v nas. V hinduistickem pojeti ma tento Huh mnoho podob, schopnosti a 
charakteru, z nichZ nejdiUezitejsi jsou trio Ieho schopnost znovuvytvoreni 
puvodniho, schopnost a charakter ochrance vseho na zemi a schopnost 
niCitelska. Tyto tri hlavni schopnosti Boha, jeho hlavni charaktery, jsou pak 
uctivany jako to samostatna bozstva, Trisakti.14 
95% vsech obyvatel Bali jsou tzv. Hinduiste Dharma. Hindu Dharma je 
kombinaci dvou nabozenstvi, hinduismu a buddhismu, ktera sloliZi k dosazeni 
miru a harmonie zivota. Balijci veri v Boha, ktery se nazYva Ida Sang Hyang 
Widdhi Wasa, a projevuje se ve trech posvatnych formach Trisakti. Tyto formy 
jsou: 
Brahma - stvontel sveta 
Siva - nicitel sveta a zivota 
Visnu - ochrance sveta a zivota 
Spolu s dalSimi dvema Bohy, ISvarou a Mahadevou, tvori posvatnou petici 
utvarejici cely svet vcetne vnitfniho sveta lidskeho. Tento svet nemusi bYt 
v hinduismu znazornen jen Bohy, ale bYva vyjadren i peti elementy: ohnem, 
vodou, vzduchem, zemi a eterem. Tyto zakladni elementy vstupuji do vsech 
obradu, ceremonii, modliteb, obetin, kultury, divadla, filozofie a denniho zivota 
wbec. 15 
Uctivani Boha je neoddeIiteInou soucasti kazdodenniho zivota Balijcu. 
Iedna se 0 nekoncici serii obradu zacinajicich po narozeni a trvajicich az do 
smrti. Existuji tn duchovni prirucky ke spolecenskemu zivotu Balijce 
zalozenych na hinduismu. Isou to Susila (etika a moralka), Tattwa (filosofie), 
Upacara (rituMy). 16 
14 Viz.pfHoha: obr.c.8, s. 121. 
15 FOX, JAMES (editor). Religion and Ritual. Indonesian Heritage Series. Singapore: 1998, s.40-47. 
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Susila - etika 
Jedmi se 0 pravidla monilky, kde jsou hlavni tfi zasady: pozitivni 
my§leni, pozitivni mluva a pozitivni chowini. Plati zde take "ja jsem ty" a "ty jsi 
ja ". Pokud nekdo zasady nedodrzi a bude se chovat proti teto moralce, 
spolecnost daneho cloveka zavrhne, zUstane opusten a odfiznut od sveta, coz je 
pro hinduistu nejhorsi momy trest. 
Tattwa - filozofie 
Vypravi 0 Panca Crada, peti principech viry, ktere jsou zalozeny na: 
Brahma: vira v jednoho a Nejvyssiho Boha, ktery je v balijskem hinduismu 
oznacovan take jako Ida Sang Hyang Widdhi Wasa. Mnoho chramu bylo 
zasveceno prave tomuto bohovi nebo dtiSlm predkU. 
Atman: vira v dusi. 
Samsara: vira v reinkarnaci. 
Karma: vira v odplatu za nase dobre nebo spatne skutky. 
MaMa: vira v jednotu s Bohem. Pozitivni chovani v kaZdodennim zivote bude 
voditkem pro dusi, aby se po nekolika reinkamacich sloucila s Bohem. 
Upacara - ritual 
Upacara - nabozenske obrady jsou razeny do peti skupin: 
Dewa Yadnya: ritualy spojene s uctivanlm Boha, hlavne slavnosti chramu. 
Rsi Yadnya: rirualy zasvecene prorokftm a knezlm. 
Pitra Yadnya: ritualy spojene s funrtim. 
Manusia Yadnya: rirualy spojene s lidsky-m bytlm ve spolecnosti. 
Buta Yadnya: ritualy sioliZici k odvraceni negativnich Ci demonicky-ch sil. 17 
Hinduismus na Bali vychazi z predpokladu, ze vse probiha v kruhu 
zvanem Cakra, ktera je symbolem Visnuovy a Krsnovy vlady. Vse uz tady 
jednou byIo, znovu se narodi, aby opet zahynulo a dalo vzniknout necemu 
novemu. Je to vecny kolobeh zivota, ktery je nesmrtelny, na rozdil od schranek, 
16 IDA BAGUS OKA PUNIA ATMAJA: Upadesa tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu. Surabaya: 
Paramita, 2001, s. 4-7. 
17 IDA BAGUS OKA PUNIA ATMAJA: Upadesa tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu. Surabaya: 
Paramita, 2001, s. 4-7. . 
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v nichZ se uchovava. Schranka se snadno rozbije, ale zivot putuje daL Nejde ho 
usmrtit, je to vecna energie, kterou naz,Yvame v lidskem svete dusl. Lidska duse 
je energie, co putuje eterem a vstoupi do nove narozeneho zivota. Jedna se 0 
energii, ktera se nikdy nevytrati, obklopuje a prostupuje vsim zi.vym. Je kolem 
nas v podobe aury a v nas jako vnitfui energie, kterou se snazi vzdelani lide 
vyuZivat k leCitelstvi a bile magii, ale take se da lehce zneuzit k magii ceme. Na 
rozdil od naseho zapadniho vnimani duse jako neceho, co nalezi pouze cloveku, 
je na Bali "duse" ve vsem zivem, v rostlinach, zemi, vsech zvifatech ... je to 
jakasi molekularni cast Boha. Nekdy jsou tyto "casti" Boha, rozpty-Iene vsude 
kolem nas, uctivany jako samostatna bozstva, ale v podstate se jedna stale jen 0 
jednoho jedineho Boha, 0 jakousi nehmatatelnou energii, ktera vse obklopuje a 
VSlm prostupuje. 
Siva naswim 
buvolovi Nandi 
HINDUISM 
Hinduismus jako nabozenstvi je Uzce spjato s filozofii a je velmi teZke 
oddelit do jake faze je hinduismus filozofii a kde zacina spadat do nabozenstvi. 
Je to nazor na svet kolem nas a v nas, jehoz hlavni myslenkou je Rwa Bineda, 
kted zjednodusene vysvetluje, ze kazda z onech castecek energie je nabita bud' 
kladne nebo zap orne, je severnim nebo jiZnim p6lem, je opacnymi stranami 
magnetu, ktere se pfitahuji a tvofi takjedinecny celek - zivot. 
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3llla. Filozojie Rwa Bineda 
Rwa Bineda vychazi z toho, ze k hannonii sveta kolem nas, 
k rovnovaze sveta vnitfuiho, je zapotfebi vzdy kladnych miboju stejne jako 
zapornych. Tak jako cerna neexistuje bez bile, leva strana bez prave, neni 
kladneho charakteru bez znalosti zaporu, tak bychom ani nebyli nikdy schopni 
definovat stesti bez poznanl smutku, stejne jako rozpoznat dobro bez zla a zivot 
by ztratil sv-uj smysl bez smrti. Podobnych rycru je nespocet. V ramci vnitfuiho 
sveta cloveka pak svadi odveky boj nas dobry charakter se spatnym, nase 
radost se misi se smutkem, ronime slzy, abychom se smali ... to vse je Rwa 
Bineda. 
Na Bali jsou nabozenske obrady a ceremonie neodlucne spjaty s umenim 
tanecnim, divadelnim a hudebnim. Tato umelecka predstaveni, af uz pro 
publikum lidske nebo bozske, znazonluji nas svet skladajici se z peti 
zakladnich elemenru a fungujici na zakladech filozofie Rwa Bineda. 
Tanecnici se oblekaji do rliznych barev, minimalne vsak tfi 
(symbolizujici Brahmu, Visnu a Sivu), nekdy az deviti, znaCici vsechna hlavni 
bozstva, strazce vsech svetorych stran (Visnu-S, Sambhu-SV, ISvara-V, 
Mahesvara-N, Brahma-J, Rudra-JZ, Mahadeva-Z, Sangkara-SZ, Siva-
centrum). Nejcasteji jsou zdobeni peti zakladnimi barvami: bilou, cernou, 
zlutou, zelenou a cervenou, symbolu peti zakladnich bozstev, peti elemenru. 
Masky v tancich topeng jsou bud' cervene - barva zloby, vzteku a zla, 
symbolizujici demony a zIe sily, nebo bile - znak Cistoty, nevinnosti a dobra. 
Tyto masky symbolizuji bozstva nebo svate muze, kten diky meditacim a 
filozofii dosahuji temer bozskYch forem. Existuji i masky plefove barvy, na 
Bali vzhledem k pleti mistnich obyvatel, cokoladove, ktere jsou prumerem a 
jsou lidskou podobou. Tento charakter a podoba nikdy neni zcela na strane zla, 
ani neni nikdy tak bila, jako bozska, nybrz je v centru, je smesici obou, je 
hannonii mezi temito poly a je rysledkem Rwa Bineda. Jelikoz clovek je tvor 
chybujici, nevyrovnany a v podstate bezbranny, stava se casto, ze nektera 
z onech sil, z onech charakteru v nas prevladne. Propadneme zle sile, ktere 
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se nemuzeme zbavit. Podle hinduismu jsme posednuti temnou silou raksasu -
demonu zla a posluhovaeu zIe knilovny temnot, Rangdy. Kazdy takovy-to stay 
vsak neni trvaly, je mnoho podob bile magie, ktera nas z tohoto vytrzeni 
probere, abyehom se navrcitili zpet na spravnou eestu. Stejne tak v zivote kazde 
zlo je kompenzovano dobrem, nikoli jako v pohadkaeh, kdy dobro vitezi nad 
zlem , nybrz dobro valei se zlem, ale nikdy ho neporazi ani nevymiti z tohoto 
sveta stejne tak, jako zlo nikdy nezniei dobro. To znazonluje dalsi dulezity-
tanee, snadjeden z nejzakladnejsich taneenieh dramat na Bali wbee, Barong. 
Postava Baronga je z hlediska divadelniho maskou zahalujici postavy 
dvou taneenikil, symbolizujici rilzne zvireci podoby (nejeasteji Iva ei tygra), 
kteri zastupuji dobro. V nabozenskem smyslu je Barong uetivan pfi obradeeh, 
jeho maska je vystavena na oltafi, a je povazovan za svaty- predmet, do nehoz 
se vteluje Boo, je sehrankou vyuzivanou Bohem, aby vstoupil mezi lid a 
promluvil k nemu formou transu prislusneho taneenika, ktery masku obIekne. 
Barong je zvireci vteleni Visnuovo, tedy neni pouhym kusem meva, l<itky a 
bambusu, ale rna svoji dusi. Je protikladem Rangdy, kralovny eeme magie, 
odvekemu symbolu zla. Tradieni drama zpraeovava odveky- boj mezi 
Barongem a Rangdou, kdy jednou vyhrava bitvu ten, jednou onen, ale valka 
vzdy kone! vyrovnane - zlo nikdy nezvitezi nad dobrem, ale dobru se nepodafi 
nikdy zlo ze sveta vymy-tit. Vysledek tohoto boje prispiva k harmonii sveta a 
dava zivotu smysl. Proto Balijei neuznavaji pouze "dobre Bohy", ale uetivaji 
take Rangdu, respektive jeji ehramovou podobu Durgu, dale demony a Sivu 
(niCitele, boha smrti). Puvodni drama, z neehoz vyehazi drama Barong, poehazi 
z Javy z dob slavneho hinduistiekeho kralovstvi Majapahit, a bylo sepsano 
knezem Mpu Beradhou pod nazvem Calonarang, neboli drama 0 eeme a bile 
magii, 0 dobru a zlu. 
V pribehu kral z vy-ehodni Javy pfislibil vzit si za zenu deeru krcilovny 
kralovstvi Dirah, Rangdy. Na popud sveho ministra, Madriho, se vsak sve 
vyvolene vzdal z obav, ze by budouci kralovna mohla take vladnout cemou 
magii jako jeji matka Rangda. Rangu rozzurilo, ze se nekdo opovazil jeji deeru 
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odmitnout a takto potupne vnitit a zacala vest s knilem vaIku pomoci ceme 
magie. Az Na Bali byla do pribehu dodana postava Baronga, ktery je bozskym 
vtelenim samotneho tviirce pfibehu, moudreho kneze Mpu Beradhy, uCitele bile 
magie. Barong ochranil vsechny nevinne pred zlobou Rangy, ale neznicil ji, 
cimz pribeh zUstava neukoncenym a stale otevrenym bojem dobra a zla, kde 
neni vitezu ani porazenych - rysledek Rwa Bineda. 18 
3/2. Ritmil 
Ritual (z lat.ritualis - obradny; angl. ritual, franc. rituel, nem. Ritual) je 
spolecenska aktivita zalozena na standardizovanych kultumich pravidlech a 
tradici jistenych formach. V puvodnim ryznamu je ritual chapan jako akt 
nabozenskY a ceremoniaIni, pro ktery je priznacna vira v metaryzicke 
skutecnosti, spojeni s magickYm myslenim, praxi motlitby, obeti a adorace (z 
prostfedkU divadelnich pak masky, kostYmy, hudba, zpev a tanec ).19 
Ritual je vzororym, formalnim a symbolickYm jednanim. Nabozenske 
ritualy zpravidla odkazuji k bozskYm Ci transcendentnim bytostem nebo i 
k predkUm, ktere ucastnici ritualu vyvolavaji, usmifuji, krmi (dary nebo 
obetinami), pro nez konaji poboZnosti nebo s nimi jinak komunikuji. Ritualy 
jsou pokusem ztvamit a resit zakladni temata lidske existence. Pfi ritualu se 
potiZivaji symboly a posvcitne predmety, ktere stupiiuji intenzitu projevu. 
Ritualy hraji v lidske kultufe zasadni ulohu a lze jich potiZit k ovlcidani jedincu 
i skupin, k stabilizaci i k rozvratu nebo zastrasovani. 
Ritual ve sfere umeni je pojmem z hranicni extenzivni prechodove 
oblasti (mezi umenim a mimoumenim). Fenomen takto pojmenovany se 
vyskytuje pouze voblasti divadla (ne v jinych mediich, protoze vyzaduje 
aktivni ucast vsech zUcastnenych). Dila tzv. ritualniho umeni jsou soucasti 
modalnegeneticke a funkcni oblasti umeni. SemiologickYm problemem je 
18 Pramen: rozhovory s mymi uciteli: Bapak I Made Sijo; I Gusti Agung Ayu Oka Partini. 
19 Srov. heslo ritual (PavlovskJ, Kodetova, in: PavlovskJ, Petr (editor): Zakladnf pojmy divadla, 
TeatrologickJ slovnfk. Praha: Libri, 2004, s. 241.) 
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urceni ritmilu j ako dila (odliseni znaku a neznaku, tvUrcu a konzumenru), nebot' 
tato hranice je v ritualu obzvlaste neostni.20 
3/2/0. Ritualni puvod divadla 
Puvod divadla se vetSinou shodne hleda v nabozensky-ch obradech, 
spojujicich skupinu lidi, kten provozuji ritualy spjate s agramim cyklem a 
plodnosti. U Reku se tragedie patme vyvinula z dionyskeho kultu a 
z dithyrambu. Rozdeleni roll mezi herce a divaky, ustaveni mytickeho pnbehu, 
volba specifickeho mista pro tato setkani - to vse ritual postupne promenilo 
v divadelni udcilost. Puvodni ritual je prakticky-m provedenim myru. Staroveky-
zivot v myru predstavuje uceleny svetonazor archaickeho cloveka zalozeny na 
prvotnim, jakemsi pfuodnim radu.21 
Takoveto ritualy nachazime jeste dnes v nekterych oblastech Afriky, 
Asie, Australie a Jimi Ameriky. Vsechny teatralizuji, zdivadeliiuji myrus, ktery 
zteleslluji a ktery vyprciveji knezi podle nemenneho radu; uvodni faze ritualu 
pnpravuji obet', zaverecne faze pak zajist'uji navrat do kaZdodenniho iivota. 
Vyrazovy-mi prosrredky je silne kodifIkovane jednani jako jsou tanec, mimika a 
gesto, zpev a posleze slovo. 
Ve 20. stoleti se divadelni umeni vice otvira wei kulturam 
mimoevropsky-m, kde ritual hraje stale jeste vy-znamnou spolecenskou ulohu. 
Jednim ze "znovuobjevitelu" ritualu byl i Antonin Artaud, ktery odmital 
divadlo zalozene na literature a naopak se vraci k ritualu a obradu: "Tajny stesk 
a nejvetsi ctiiadost divadla je svym zpusobem znovu objevit ritual, z nehoi se 
zrodilo jak u pohanu, tak u kfest'anu ,,22 
20 Srov. heslo ritual (PavlovskJ, Kodetova, in: PavlovskJ, Petr (editor): Zakladni pojrny divadla, 
TeatrologickJ slovnik. Praha: Libri, 2004, s. 241.) 
21 Srov. heslo ritual a divadlo (Artaud, Girard, Borie ad., in: Pavis, Patrice (editor): Divadelni slovnik. 
Praha: Divadelni ustav, 2003, s. 353.) 
22 Srov. heslo ritual a divadlo (Artaud, Girard, Borie ad., in: Pavis, Patrice (editor): Divadelni slovnik. 
Praha: Divadelni ustav, 2003, s. 354.) 
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3121h. Druhy ritualu 
Antropologove a religioniste nekdy pristupuji k ritualum podle toho, co 
zpusobuji. Rozlisuji tak mezi: 
- prechodorymi ritualy, resp.ritualy "zivotnich krizi"; 
- ritualy kalendare a rirualy vzpominkorymi; 
- ritualy smeny nebo komunikace; 
- ritualy spjatYmi s nestestim; 
- ritualy svatku, slavnosti, pustu; 
- politick)lmi ritualy. 23 
3121c. Ritual a divadlo 
Ritual je urCiry typ predstaveni, ale vsechna predstaveni nejsou ritualy. 
Nekteri badatele klasifikuji ritual nasledovne: 
Pokud je jeho funkci pusobit, zde ve smyslu nabozenskem, pak je to rituaL 
Pokud rna bavit, je to divadlo. Na ritualni strane pomyslneho kontinua je 
"publikum", ktere sdili cile a zamery hlavnich cinitelu spojene s mimodivadelni 
sferou, nejcasteji nabozenskou, a ktere se aktivne podili na cinnostech s nimi 
spojenymi. Cas a prostor jsou posvatne a maji symbolickY vYznam, pncemz 
zalezi na cHech Ci vYsledku jednani (leCit, iniciovat, pomoci zesnuIemu atd.). 
V divadelnim predstaveni publikum je spise pozorovatelem a udalost je cHern 
sarna 0 sobe. K predstaveni dochazi kwli tern, ktefi prihlizeji, nikoli kvUli Ci 
v pritomnosti vyssi mocnosti nebo chybejiciho druheho?4 
3121d. Hinduisticke ritualy 
Ritualy na Bali jsou tesne spjaty s hinduistick)lm nabozenstvim, ktere do 
Indonesie prislo z Indie uZ pocatkem 2.stol.n.1. Behem nekolika staleti dostal 
tento hinduismus diky miSeni s puvodnimi lokalnimi nabozenstvimi svou 
vlastni svebytnou podobu a formu, ktera po prichodu islamu v 9.stoleti nasla 
23 PATRIDGE, CHRISTOPHER (hl.red.): Lexikon svetorych mibozenstvL Praha: SIovart, 2006, s. 32. 
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sve centrum na Bali a vychodni J ave. Hinduismus nabizi ctyn radne dIe 
lidskeho zivota, ktere spolecne zajisfuji duchovni a sociaIni harmonii. 
1) Artha (svetske bohatstvi a uspech) 
2) Kama (smyslova rozkos) je rovnez radnym cHern, je-li v souladu 
s dharmou. Jde 0 sledovani pfijemnych Cinnosti vcetne sexuality, her, 
zabavy, umeni a literatury. 
3) Dharma (ctnost a mravnost) 
4) M6ksa (duchovni osvobozeni) 
K dosazeni techto cHu napomahaji ritu<ily, ktere jsou temer vzdy spojeny s 
ruZllymi druhy umeni od hudby, pres zpev, divadlo Ci tanec. Ucastnici rituaIu 
tak tesi svou produkd recipienty ze sveta bohu a predku. 
Hinduisticke rituaIy (yadnya) by se daly rozdelit do ctyr kategorii podle 
toho, komu jsou urceny: Dewa yadnya, zasvecene bohlim; bhuta yadnya, 
demonum a duchum (buta kala); pitra yadnya, mrtvYm a predkum; manusia 
yadnya, pro zijid lidi; rsi yadnya, pro duchovni, brahmany. KaZdy ritual vsak 
obsahuje minimaIne dva aspekty, ktere vzdy museji by! pritomny , a to dewa 
yadnya a bhuta yadnya. Tyto dva aspekty reprezentuji pravidlo, kdy pn kazdem 
rituaIu, af uz je zasvecen komukoli, musi by! nejdrive vyhnani zli duchove 
z obradu, ktery je pote posvecen bozskou silou?5 
Mnohe ritualy jsou tesne spjaty s chramem, ktery rna kazda domacnost, 
vesnice Ci kraj a ktere jsou zasvecene bohlim a predkUm. Pri konani ritualu lide 
nosi obetiny a to nejen v podobe kvetin, ryze a zvifat, ale take v podobe tance, 
loutkoveho divadla a hudby. Ty z pohledu veridch hinduism nejsou brany jako 
divadlo z naseho pohledu, nebof na loutkove divadlo se primame "nikdo 
nediva", tanec je tancen smerem k oltari, hudbaje pfitomna vsude kolem. Jsou 
to radosti pripravene Bohum a dusim predku. Presto je to divadlo krasne a pIne 
osobite energie. Temto divadelnim aktUm (tanci, loutkovemu divadlu, hudbe), 
jeilZ jsou soucasti kazdeho rituaIu a nejsou primame urceny lidskYm divaklim, 
24 PATRIDGE, CHRISTOPHER (hl.red.): Lexikon svetorych nabozenstvL Praha: Slovart, 2006, s. 33 
25 FOX, JAMES (editor): Religion and Ritual, Indonesian Heritage Series. Singapore: 1998, s. 40. 
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se fika waH Z wali se ale postupem casu vyclenily bebali - tance a divadlo, 
ktere jsou soucasti ceremonii, obfadu, ale jsou jiz urceny vedle bozskYch 
divaru i divakUm pfitomnym ceremonii. Tyto tance jiZ maji sv-uj vyhraneny 
prostor pro tvUrce znaku a jejich konzumenty. Tfeti skupinou jsou balih-
balihan, divadlo a tance v nasem slova smyslu, ktere jiz nejsou spojeny 
s nabozenskYmi obfady. Balih-balihan se hraji ve specialnich prostorach 
urcenych pouze pro divadlo v ramci ruznych festivalu, Ci v ramci vYuky na 
Vysokych skolach. Paradoxne tato u nas v zapadnim mysleni nejbeznejsi forma 
divadla, je na Bali spiSe v-yjimecna a je v mensinovem zastoupeni. 
Tfi v-yse zmiiiovane formy divadla na Bali, wali, bebali a balih balihan 
jsou hlavnimi kapitolami me diplomove prace. 
3/3. Hlavni mimety balijskeho divadla 
Divadlo na Bali i v ceIe jihov-ychodni Asii nejcasteji cerpa sve namety ze 
dvou nejstarSich eposu sveta, Mahabharaty a Ramajany, ktere obsahuji tis ice 
samostatnych pfibehu vhodnych k divadelnimu zpracovani. Jsou to 
nevycerpatelne studny inspirace nejen v tradicnim, ale take v modemim 
asijskem divadle. 
3/3/a. Mahtibhtirata 26 
Mahabharata aneb Velkp boj mezi Pimduovci a Kuruovci, pam spolu 
s Ramajanou k nejstarsim eposUm sveta, puvodem z Indie, kde byly oba 
sepsany v sanskrtu. Jedna se 0 epickou poezii, ktera byla pro staroindickou 
slovesnost velmi charakteristicka. Puvodni stare texty zde byly pfednaseny u 
dvora za hudebniho doprovodu, teprve pozdeji zacaly by! zaznamenavany. 
Mahabharata znamena doslova Velkp boj (maha) mezi Bharatovci 
(bharata). HistorickY dej se odehraval zrejme koncem rgvedskeho obdobi 
nekdy mezi 13-12.stol pf.n.l. 27 Hrdinove, ktefi zde vystupuji, jsou pfedkove 
26 Viz.pi'iloha: obr.c.9-15, s.121-123. 
27 Rgveda = sbfrka hymnu recitovanych pfi obetech, obsahujfcf mytologicke a svetonazorove vYpovedi. 
Je to vubec nejstarsf znamy indick,Y text (vznikl mezi 16. - 12. sto1. pi'. Kr.). 
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knile Pariksita a jeho syna Dzanamedzaji, 0 nemz pozdni vedske texry28 hovori 
jako 0 soucasnikovi. Ve vedach29 se velmi casto pripominaji Bharatovci. 
Indicka tradice pravi, ze autorem Mahabharaty je Krsna Dvaipajana, 
Ostrovan, syn rybarske dcery Satjavati a svetce Parasary, pozdeji zvany Vjasa. 
A vsak rozsah i obsah eposu svedci 0 tom, ze jeho tvfucem nemohla by! jedina 
osoba a sarno slovo Vjasa je pouhym prizviskem, znamena "sestavovatel, 
redaktor ". Vjasa byl celnym predstavitelem skupiny vedcu, kten se zaby-vali 
poradanim dejin tehdejsiho Indum znameho sveta. Usporadanim purim, 
tj.udaIosti jiz davno minulych, povefil Vjasa sveho zaka L6maharsanu, pricernZ 
on sam se zaby-val soucasnym denim. Nejzavaznejsi udaIosti jeho doby byla 
velka obcanska vaIka - velkY boj mezi Panduovci a Kfuuovci. Vypravi se, ze 
jadro eposu nadiktoval Vjasa primo Bohu Ganesoveo, jeilZ se uvolil poslouzit 
mu jako pisar. Tato prapuvodni forma Mahabharaty je znama pod mizvem 
Diaja -Vitezstvi, a jeji vznik se klade do doby bezprostredne po tomto velkem 
boji. Puvodni text 0 rozsahu asi 8800 dvojversi dosahl znacne popularity a 
snad proto jej Vaisampajana prepracoval a rozsifil do podoby 24000 dvojversi. 
Teprve tretim prepracovanim tohoto nametu byla Mahabharata. Tu slozil a na 
shromazdeni prednesl U grasrava Sauti, ktery pracoval pod vedenim sveho otce 
L6maharsany, zaka Vjasi, a Mahabharatu 0 100 000 dvojversi prednesl na 
shromazdeni svetcu a mudrcu pry roku 3030 pr.n.l. Epos byl neustale po staleti 
28 Vedismus = asi doba mezi 12. - 9. stol. pi'. Kr.; tehdy vznikla sbirka textu zvami vedy, dodnes 
zakladni texty hinduismu. 
29 Vedy = jsou nejstarsi doklady staroindicke slovesnosti, pi'evame versovane tvorby nabozensko-
filozofickeho charakteru. Nejsou to jednotna literami dila, ale soubory hymnu, versu a strof, ktere mely 
vesmes praktickY ryznam a byly beme pouzivany v nabozenskem zivote starych Indu. 
30 Ganesa je hinduistickY Buh, jez rna ctyi'i paZe a sloni hlavu. Jeho kult je velmi silny a sahli i za 
hranice lndie. Sloni hlava rna pi'edstavovat vemost, inteligenci a sHu. Z te vetSinou vycniva jen jeden 
kel, ktery odkazuje na schopnost prekonat veskere formy dua!ismu. Jeho ve1ke usi symbo!izuji 
moudrost a schopnost naslouchat zejmena tern !idem, kteri vyzaduji pomoc. Ganesuv zameme 
zaki'iveny chobot rna predstavovat jeho schopnost odliSit skutecnost od iluze, naproti tomu symbol na 
ce1e symbolizuje Ganesovo umeni merit minulost a budoucnost. Slom bricho podle tradice obsahuje 
vesmiry a symbolizuje stedrost prirody a vyrovnanost. Kazda noha Ganesi je obvykle v jine poloze -
jedna je zvednuta a druha na zemi a naznacuji tak dUlezitost jednak ziti a jednak samotneho bytf. Ctyi'i 
paZe predstavuji mysl, intelekt, ego a svedomf. V jedne ruce tfima obycejne sekeru, ktera rna za ukol 
nicit prekaiky a vest muie ke spravedlnosti. V druhe ruce rna obvykle bic jako symbol sHy. Ti'eti ruka 
symbolizuje pozehnani, ochranu a ukryt. Ctvrta ruka je v pozici lotosoveho kvetu. 
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dopliiovan az do konecne verze, ktera pochazi z doby kratce pfed pocatkem 
naseho letopoctu31 • 
3/3/al. Zakladni pfibih Mahabharaty 
Hrdiny tohoto eposu je pet bratnl z rodu Panduovcu: "Yudistira, vzor 
sleehetneho a moudreho krale kralu, Ardzuna, krasny milacek zen, 
nepfekonatelny luCistnik, Bima, hromotluk s pevnou ranou, dobrym srdeem a 
vecne prazdnPm zaludkem, a dvojcata Nakula a Sahadeva. Spolecne etili 
zakony, bozske i zemske, zatimeo jejieh sto bratraneu, Kuruovei, vcele 
s Durj6dhanou propadli raksasum, zlym silam hnevu, zloby a zilvisti. Chteli 
moe a silu Panduoveu, ehteli jejieh smrt .... ,,32 Lsti zbavili Kuruovci Panduovce 
jejich kraIovske moei na celych 12 let, ktere museli pak stravit ve vyhnanstvi 
v hlubokYch lesich. Behem vyhnanstvi se snaZil Durj6dhana33 Panduovce znicit 
v mnohych nebezpecenstvich, ktere na ne sesilal, ale bezvYsledne. Plinduovci 
se tak vrad po 12letech, aby se opet ujali vlady, kterou jim vsak Durj6dhana 
odmita navratit a dochazi ke konecnemu zuctovani, k velkemu boji mezi dvema 
31 MILTNER, VLADIMIR: Mahabharata, podle staroindickeho originalu. Praha: Albatros: 1988. 
32 Cit.dle: vozABov A, JANA: Scenar Loutky na cestach aneb Mahabharata. Hnino 7.7.2006 na Bali 
Art Festival, Indonesie, a 2006-2007 ve StraSnickern divadle v Praze. 
33 Bratranec Panduovcu, hlavnf vudce a nejstarsf z K(uuovcu, kterych bylo sto bratru. 
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pribuznymi rody. Na stram~~ Panduovcu bojuje jako jejich ochrance Krsna34. 
Dochazi k situacim, kdy se v boji srretavaji otcove se srymi syny, strYcove a 
dedove se srymi vnuky apod. Je to krvary boj, v nernZ preziji pouze 
panduovci. Vitezem tohoto boje se vsak nikdo nestava. Teprve pri svem vstupu 
do nebe Panduovci dosahuji sveho nejvyssiho poznani, ktere je skutecnym 
vitezstvim. 
3/3/a2. Bhagavadgita 
Bhagavadgita v prekladu znamena Pisen 
Vzneseneho, pam k nejposvatnejsim 
hinduismu. Je soucasti Mahabharaty, tvori ji cela 
6.kniha eposu. Tato 6.kniha vznikla nekdy kolem 
r.200 pr.n.l., v dobe, kdy liZ vetS ina Mahabharaty 
byla sestavena. Bhagavadgita je rozdelena na 18 
zpevii a dohromady ji tvon 700 versu. Tato nedilna 
soucast Mahabharaty ma specialni ryznam, neb of 
zde hrdina eposu, Ardzuna, je poucovan Krsnou, 
vtelenim Visnuorym, 0 zakladnich principech a 
cesmch hinduisticke viry. Z tohoto duvodu bYva tato 
cast eposu dodnes ctena jako klasicka formulace 
hinduismu, ackoli nepam k vedam. 
Krsna 
(stinowl loutka) 
Citace z knihy Bhagavadgita: "Clovek, ktery neulpiwi na smyslorych vjemech 
z vnejSiho sveta, zaiiwi blaienost ve vlastnim nitru. A jeste v tomto iivote okusi 
34 Krsna nebo tez Krisna je podle nekterych hinduisticIcych tradic osmym vtelenim boha Visnua a podle 
jinych nadrazeny i Visnuovi. V knize Bhagavadgita vystupuje jako nadrazeml bytost a nejvyssi Buh. V 
jeho postave se spojuje mnozstvi rUznorodych prvku. CesIcy indolog V. Miltner 0 nem napsal: "V 
postave Krisnove stvofili si Indove Boha k obrazu svemu: v detstvi rost'dk, v mllidi proutnik, k starn pak 
jilozoj Jak hluboce lidska to boil kariera!"(MILTNER, VLADIMIR: Krisna a Osm pecetLPraha: 
1994, s.16.) 
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stesti nesmrtelnosti. Rozkose, jei vykvetaji z pudy smysloveho vnimani, plodi 
jen smutek, Ardiuno, nebot' kvetou jen proto, aby zvadly. Moudry clovek v nich 
nehleda zalibeni. Dovede-li clovek vzdorovat naporum sveho hnevu a iadosti 
jdte v tom to tile a na tom to sveti, dojde trvaleho stesti. Kdo hleda radost, klid 
a svetlo ve svem srdci, dochazi nakonec dokonalosti splynuti se Mnou, takovy 
clovek je vpravde svobodny. ,,35 
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35 Bhagavadgfta (pr.R.Janicek). Praha: Lyra Pragensis, 1989, s.65-64. 
Yudistira 
a DUlj6dhana 
hraji kostley 
(stinove [outley) 
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3/3/b. Ramajana 37 
Ackoli poccitky staroindicke literatury spadaji pfinejmensim do 12.stoleti 
pf.n.I., stezi lze najit mezi jejimi pocetnYrui vjtvory az do pfelomu letopoctu, 
jedine beletristicke dilo se svetskou tematikou. Jak v jeji hinduisticke, tak 
buddhisticke vetvi, vznikala jen nabozenska literatura, lepe feceno slovesnost, 
protoze az temef do pocatku naseho letopoctu se litenirni tvorba dochovavala 
vYhradne ustnim podanim a pisemne se nezaznamenavala. Neznamena to, ze by 
v tomto ranem obdobi neexistovaly v Indii zadne slovesne vjtvory se 
svetskYmi namety. Netesily se vsak takove vamosti jako nabozenske skladby 
nebo ucebnice rilznych vednich oborU, zvane sutry nebo sastry, a zUstavaly sice 
mene ocenovanou, ale 0 to oblibenejsi sloZkou kultury nejsirsich vrstev 
obyvatelstva. Jeji hlavni soucast tvofily nepochybne nejrozmanitejsi pfibehy -
legendy, myty, pohadky, hrdinske zkazky, ale i bajky a povidky ze zivota -
reprodukovane jednotlivYmi vypraveCi nebo pfedvadene skupinami mimu 
(zarodek pozdejsiho klasickeho staroindickeho divadla). Jejich nejstarsi verze 
nezname, ale motivy i cele obsahy mnoha techto pfibehu vytvofily zaklad 
pozdejsich vypravecskYch cyklu a souborU. Sem patti i diataky, pfibehy 
z minulych zivom Buddhy. Mezi diatakami najdeme i text, ktery je nejstarsi 
dochovanou verzi Ramajany. Je dUkazem toho, ze i jadro tohoto velikeho 
narodnmo eposu patfilo puvodne do repertoaru onech lidovYch vypravecu, a ze 
slo 0 zcela svetskY namet, heroickou epiku bez nabozenskeho kontextu. V teto 
verzi, nazvane Dasarathadiataka, posle sveho prvorozeneho syna Ramu spolu 
se Sitou a Laksmanou do lesu sam jejich stary kralovskY otec, ktery se obava 
intrik sve druhe mailZelky a toho, ze by mohla prvorozeneho Ramu odstranit, 
aby uvolnila misto na trUne svemu vlastnimu synovi. Teprve po otcove smrti a 
vsech dobrodruzstvich v lesnim vyhnanstvi se Rama vraci do sidelniho mesta a 
ujima se vlady. 
36 MILTNER, VLADIMIR: Mahabharata, podle staroindickeho origimilu. Praha: Albatros, 1988, s.379. 
37 Viz.pffloha: obr.c.16 a 17, s. 124. 
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Stejne jako Mahabharata stalo se i vypraveni 0 Ramovi nekdy kolem 
pocatku naseho letopoctu zakladem prepracovani v sanskrtskou epickou 
skladbu 0 24 000 dvojversich. Tradice pfisuzuje jeji autorstvi Valmikimu. 
Narozdil od Mahabharaty charakterizuje alespoii jadro Ramajany jednotny 
autorskY rukopis. Pouze zaverecny sedmy zpev se pak stylem a nekterymi 
obsahovYmi odchylkami od tohoto jadra vYrazne odlisuje, coz vede 
k domnence, ze jde 0 pozdejsi dodatek od jineho autora nebo autoru. Zatimco 
v zakladnich knihach vystupuje Rama i pres vsechnu idealizaci jako zcela 
lidskY hrdina s obcasnyroi slabostmi, ucinily z neho dodatky k prvnimu zpevu a 
zaverecna kniha jednoznacne Boha - vteleni jednoho z nejuctivanejsich 
hinduistickYch bozstev Visnua. 
Pro daISi osudy Ramajany mela tato promena rozhodujici vYznam. Ze 
svetskeho heroickeho eposu se stalo nabozenske dilo, jehoz zavamost daleko 
presahla hranice pouhe literatury. Rama byl prijat jako sedme vteleni mezi 
deset VisnuovYch hlavnich mytologickYch inkamaci, ve kterych tento Bim 
zachranuje vsechny tfi svety pred zkazou a nadvladou zla, a Valmikiho 
sanskrtska Ramajana, pozdeji prelozena do vsech kulturnich novoindickYch 
jazyku, se stala nejoblibenejsi cetbou hinduism. 
Podle legendy byl VaImiki poustevnik a svetec vzdaleny ruchu sveta a 
jeho deni. To vsak vyvolava pochyby, nebot' jeho znalost pomeru na 
vladarskYch dvorech a zejmena umelecke mistrovstvi jej usvedcuji spiSe jako 
dvorskeho basnika doby, ktera je v Indii pocatkem nove mestske a dvorske 
kultury. Ta zbavuje mimo jine nabozenstvi jeho literamiho monopolu a na 
rozdil od dosavadni tvorby stavi do popredi, vedle citove ucinnosti dila, 
formalni propracovanost poezie, zvane v teto podobe krivja (neco jako Poezie 
s velkYm P). Valmikiho dilo pak bYva povazovano za prvni basnicke dilo 
v tomto novem stylu. 
Basnicke kvality VaImikiho vyniknou nejIepe ve srovnani s druhym 
narodnim eposem Mahabharatou. Ieho vypraveni je plynule, nepretizene 
vsuvkami, ktere v Mahabharate znacne ztefuji sledovani hlavni dejove osnovy. 
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Vyhyba se ustrnulyru klise, ktera v druhem eposu ztraceji pro caste opakovani 
estetickou ucinnost, a srridme, ale na nejvhodnejsich mistech proklada dejove 
vypraveni lyrickYmi vloZkami. Jeho nejoblibenejsim basnickYm prostredkem je 
hyperbola, nadsazka, kterou stupnuje vy-voj deje (viz napr.liceni Hanumanova 
skoku pres more na Sri Lanku) nebo jeho komicnost (napr.pri buzeni obra 
Kumbhakarny). Neni tedy divu, ze i po teto strance si jeho dilo vyslouzilo tak 
vysoke uznani a oblibu a to nejen v Indii, ale v ceIe jihovy-chodni Asii. Na Bali 
dodnes parri k nejpopulamejsimu nametu tancu a dramat (napr.opici tanec 
kecak, wayang wong atd.) V Thajsku je mistni verze knihy s nazvem Ramakien 
zakladnim dilem thajske literatury a vsichni thajsti kralove pfijimaji pri svem 
nastupu na trUn cestny titul Ram. Tema proniklo i do architektury, malirstvi, 
socharstvi a ostatnich druhu umenL Predevsim vlysy s vy-jevy z Ramajany 
zdobi radu chramu v cele JV Asii.38 
Sita Rahvana 
(stinove loutky) 
3/3/b 1. Zakladni pfibih Ramajany 
Zakladnim tematem eposu je zivotni pout' prince Ramy a jeho verne 
manZelky SHy. Rama byl ustanoven jako nasledm'k trUnu. Nevlastni matka jej 
vsak pfinutila, aby na 14 let odesel do vyhnanstvi a spravu statu prenechal 
jejimu synovi. Rama, provazeny Sitou a mladsim bratrem Laksmanou, se usadil 
v lese Dandace jako poustevnik. Prozil zde cetna dobrodruZstvi a pobil mnoho 
demonu, ktefi kraj suZovali. DemonskY kraI Rahvana ze msty unesl Situ do 
38 ZBAVITEL, DUSAN: Ramajana. Praha: Argo, 2000, s.199-201. 
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sveho knilovstvi na ostrove Lance. Rama uzavrel spojenectvi s opicim kralem 
Sugrivou a pomoci jeho arrnady, vedene generalem Hanumanem, Lanku dobyl, 
Rahvanu zahubil a Situ osvobodil. V souladu s pozadavky ortodoxni tradice ji 
vsak byl nucen zapudit, protoze zila u jineho mliZe. Sita se v zoufalstvi vrhla do 
plamenu hranice, ale Boo ohne ji nezranenou vratil Ramovi a vydal svedectvi 0 
jeji bezUhonnosti. Pote se vsichni vrlitili do sidelniho mesta Aj6diji a Rama se 
stal kralem. Casem se vsak znovu objevily pochyby 0 Sitine ctnosti a ona se 
rozhodla podat konecny dUkaz pravdy: pozadala Bohyni Zemi, aby stvrdila jeji 
nevinu tim, ze ji prijme do sveho luna. Zarrnouceny Rama se zrekl vlady ve 
prospech syYch synu a odesel na onen svet, kde se oba mailZeIe opet st'astne 
shledali.39 
3/3/b2. Postava Hanumana 
Z Ramajany pochazi take jedna z nejoblibenejsich komickYch postav 
indoneskeho divadla, opicak Hanurnan, zdroj komiky, hrdinstvi a sibalskYch 
kouskU. Hanuman je vtelenim boha Sivy. Narodil se nebeske vile, apsarase, 
jmenem Anjana.40 V Ramajane je poveren kralem opic, Sugrivou, aby jako 
general opiCi arrnady pomohl Ramovi najit jeho zenu Situ. Hanurnan, jakoZto 
pan vetru, doskoCiI az na ostrov Lanka a tarn predal vzkaz krasne Site od 
Ramy. Pote postavil spolu s ostatnimi opicemi most pres more, aby Rama na 
Lanku mohl po tomto moste dojit. 
Hanurnan je dnes take jednou z hlavnich postav opiciho tanecniho 
dramatu Kecak, ktere je oblibene predevsim u turisru. V loutkach, at' uz 
plosnych jako jsou loutky wayang kulit nebo trojrozmemych, wayang galek, i 
v tanecnim divadle, bYva zobrazovan jako bile stvoreni - napul clovek a napul 
opice s dlouhYrn ocasem, vemy Rarnovi. 
39 ZBAVITEL, DUSAN: Ramajana. Praha: Argo, 2000, s.199-201. 
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Hanuman - jawinshi loutka Hanuman - balijshi loutka 
3/4. Gamelan 41 
Veskeni predstaveni, af uZ loutkova Ci tanecni, doprovazi jejich 
neoddelitelna soucast, gamelan. Gamelan je orchestr slozeny prevame z bicich 
nastroju, ktery muze bYt doplnen jednim smyccorym nastrojem, rebab, a 
dychacim nastrojem, piSfalou suling. Na Bali je vice nez 30 druhu gamelanu. 
Nejbeznejsi je Gong Kebyar, nejvetSim je Gong Gede, jeilZ skYta az 60 
nastroju. Balijska hudba se hraje ve dvou gong cyklech: pelog, osmi tonory, a 
slendro, peti tonory. V pelog hraje balijskY gamelan, ktery doprovazi 
napr.tanecni drama Gambuh, zatimco wayang kulit doprovazi gender wayang, 
hrany v slendro. Gong, nejvetsi hudebni nastroj gamelanu, zahraje vzdy 
posledni ton cyklu, cimz ho uzavre. Gong cyklus je symbolem nikdy 
nekonciciho zivota, stejne jako balijskY cyklickY kalendar Ci hinduisticka vira 
v reinkamaci duse. 
Obecne samotne slovo gamelan znamena orchestr. Nelze ho vsak chapat 
v zapadnim slova smyslu, kde orchestr tvori nekolik hudebnikU s ruZllymi 
40 ' " , SRl SV AMI SIV ANANDA: Hari raya dan puasa dalam agama hindu. Surabaya: Paramita, 2002, 
s.81-82. 
41 Viz.pi'floha: obr.c.18-22, s.125-126. 
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hudebnimi mistroji nezavislYmi jeden na druhem a kde mohou hrat nastroje i 
solove. Gamelan se sklada z nastroju, jeni jsou od sebe neoddelitelne. Funguji 
pouze jako celek. Obecne oznaceni pro umeni hrani hudby je karawitan a lze 
ho studovat take jako samostatny obor na VysokYch umeleckYch skolach. 
Gamelanove skladby se oznacuji jako tabuh, gending nebo lagu. 
Nejdulezitejslm nastrojem, jak jiz bylo receno, je Gong. Dale jsou to 2 
bubny, kendang. Jedenje mensi, muzskY symbol, ajeden vYrazne vetSi, zenskY 
symbol. Ostatni nastroje, krome pist'aly, suling, jsou nejcasteji bronzove 
metalofony, ale mohou by-t take z bambusu. Gamelan obvykle patri banjaru, 
ctvrti Ci vesnici, z nichZ se kolektuje i soubor hracu. Velikost gamelanu a jeho 
kvalita zavisi na bohatstvi banjaru. Gamelanova hudba, az na par vy-jimek, neni 
improvizovana. Hraji se skladby predem slozene a secvicene na spolecnych 
zkouskach.42 
Gamelan obsahuje dva druhy metalofonu: gangsa, na ktere se hraje 
pomoci jedne palicky, a gender, na nejz se hraje pomoci dvou palicek. 
Bronzove klavesy jsou umisteny do krasne zdobenych podstavcu nejcasteji 
z nangkoveho nebo teakoveho dfeva a po stranach jsou rozmisteny bambusove 
tycky pro lepSi rezonanci nastroje. Kazda klavesa musi by-t po uderu hned 
chycena druhou rukou hrace, aby se ton tzv. "nerozmazal".43 
Vsechna tanecni vystoupeni jsou doprovazena zivy-m gamelanem. 
Tanecnik i gamelan spolu spolupracuji. Hlavni ulohu v tomto pnpade rna 
v gamelanu hrac na kendang, ktery udava ridici tony pro tanecnika, aby vedel, 
ktery pohyb nasleduje, a zaroveii sleduje signaiy tanecnika, zda rna tempo 
celeho gamelanu zvolnit Ci zrychlit.44 
42 TENZER, MICHAEL. Balinese Music. Singapore: 1998, s.13-14. 
43 I WAYAN DIBIA; RUCINA BALLINGER. Balinese Dance, Drama and Music. 
Singapore: 2004, s.22. 
44 TENZER, MICHAEL. Balinese Music. Singapore: 1998, s.69. 
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Hudebni nastroj 
Gamelanu - gender 
3/5. Rozdeleni na wali, bebali a balih-balihan 
Stinove divadlo, tanec a tanecni drama lze na Bali rozdelit do tti 
zakladnich skupin podle jejich nabozenskeho vYznamu. Prvni skupinou jsou 
wali, veskera divadelni predstaveni a tance spojene vYhradne s nabozensk.ym 
ritualem. Wali jsou z nabozenskeho hlediska nejvYznamnejsi, verejnosti 
nepristupne a poradaji se pouze v chramu v jeho nejsakralnejsi casti, jeroan. 
Jedna se 0 predstaveni urcena bohfun a predkfun, kde hlavnimi divaky jsou 
v tomto pripade, pokud pomineme Bohy a demony, pouze knezi z chramu. Do 
skupin umeni wali spadaji predevsim tance, nejcasteji transove, odehravajici se 
vzdy pred hlavnim oltarem, celem k nemu, tudiz zady k pfipadnym divakum. 
Patfi sem ale take zvlastni druh stinoveho loutkoveho divadla, wayang lemah, 
kde se poliZivaji stejne stinove loutky jako u wayang kulit, pouze s tim 
rozdilem, ze zde se s loutkami hraje za bileho dne, bez platna a logicky i bez 
stinu. Je to forma loutkoveho divadla zasvecena Bohum, kteri podle tradice 
vstupuji do tela dalanga, loutkovodice, aby sami sehrali predstaveni. 
Z tanecniho dramatu sem patfi Topeng Pajegan (pribeh kralovske rodiny hrany 
v maskach) a dale jsou to predevsim transove tance jako je Rejang, Baris Gede, 
Legong Ratu Dedari, Mendet, Sanghyang, a tanecni drama, Calonarang, 
v nemz nejvice tanecniku upada do transu behem vystoupeni, atd. 
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Druha skupina tzv. bebali je take soucasti ceremonii a obfadli, ale neni 
ritualem samotnym. Je uvadena nejcasteji na kalangan45, provizome 
postavenem jednoduchem jevisti v blizkosti chramu, kde divaci mohou 
pfedstaveni sledovat temef odkudkoli odkud je videt, pncemi nejcasteji se sedi 
na zemi. Bebali se uvadeji vzdy po skonceni samotneho obfadu a modliteb 
v chramu. Parri sem napfiklad i wayang kulit. 
Tfeti skupinu, balih-balihan (doslova to, co je urceno pro podivanou), 
tvofi veskere JJ tari lepas ", tedy vsechny tance nedramaticke, jako je Joged 
Bumbung, spolecensky- tanec uvadeny na svatbach a jinych rodinnych 
slavnostech, dale Janger, sborovy- tanec a zpev, aj.46 
3/6. Taksu 
Taksu, duchovni kouzlo, jakesi bozske vnuknuti, ktere pnchazi shora, je 
vrcholem energie, kterou se kaZdy balijsky- tanecnik Ci herec snazi okouzlit 
lidske i bozske publikum, je to pozehnani od boha. Bez umelcova dosazeni 
taksu ztraci pfedstaveni na kouzlu, a divaka nezaujme. NeZ uCinkujici v den 
sveho vystoupeni vyj de z domu, modli se k pfedkUm za Wadk)' prubeh 
ceremonie a za svoje uspesne vystoupeni. V miste konani obfadu se pak modli 
v tamejsim chramu za pfichod taksu, aby vstoupila do tanecnikovy duse a on 
tak mohl potesit bozske i lidske publikum. Taksu muze mit i samotna maska Ci 
gamelan, zaIezi jen na tom, kdo masku oblekne, nebo kdo bude hrat na 
gamelan. Ziskat taksu napomaha harmonie tfi slozek umelcovy osoby: Bayu, 
energie pohybu, jedna se 0 pohyb jaky-m dalang hybe loutkami, Ci tanecnik 
svy-m telem, sabda, vnitfni hlas, a idep, Cistota mysli.47 
45 Viz. obr.s.39. 
46 Pramen: rozhovory s mymi ucite1i: I Made Sidia; Bapak I Made Sijo. 
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Kalangan - tradicni usporadani balijskiho jeviste 
Zapad 
Sever 
Pe/illggih 
(hlavni oltar) 
• 
destnik 
ozdobne 7..avesy 
aprapory 
P.ld1114S""4 0 
(kamenny oltar 
zasveceny Trinithi) 
chramova zed' 
• 
destnik 
ozdobne zavesy 
aprapory 
Vychod 
divaci divaci 
r;:====W Bllttdrangan 
(ozdobny ziives) 
hudebnici 
Ba1tdrmIgdll 
t ozdobny zaves) 
r-------------! prostor pro prevleceni 
a od ocinek tanecniku 
divaci 
Jih 
47 I WAYAN DIBIA; RUCINA BALLINGER. Balinese Dance, Drama and Music. Singapore: 2004, 
s.l1. 
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4. 
LOUTKOVE DIVADLO 
4/1. Uvod, historie 
Temer pro kazdy mibozenskY ritmil je typieka jina forma predstaveni. 
Nektere slavnosti, jako svatby nebo mensi svatky, jsou spojeny spiSe s taneem, 
zatimeo vetSi eeremonie jsou vzdy doprovazeny tanecnim drarnatem 
v maskaeh, wayang wong topeng, popripade transem a vzdy pritomnym 
gamelanem. Vyznamna vYroci ehramu ci kalendafni svatky spolecne pro 
vseehny Balijee doprovazeji ceremonie trvajici tYden az mesic, pricem.z ve 
dneeh kolem upliiku se slavi eely den a noe. V jejieh vecemich casteeh pak 
bYva poradan wayang kulit, neboli loutkove stinove divadlo. Nazev je odvozen 
zjavanstiny, kde slovo "wayang" znamena stin a dnes v prenesenem slova 
smyslu i loutku, a "kulit" je indoneske oznaceni pro kliZi, tedy material, 
z nehoz jsou loutky vyrobeny. 
Tradiee wayang kulit prisla na Bali z Javy, kde se wayang kulit take 
zrodil. Ackoli puvod stinohry jako takove spada do Indie, do doby nekdy 
pocatkem 1.stol.pr.n.1., wayang kulit je objevem Ciste indoneskYm, respektive 
javanskYm. Nevi se presne, kdy na Bali wayang kulit z Javy prisel, ale prvni 
zminky 0 nem marne z 9.stol.n.1., kdy uz tradiee wayangu na Bali byla pevne 
zakorenena. Jedna se 0 divadlo pro vseehny a znazoriiuje vseehny - eely 
mikrokosmos i makrokosmos. V loutkaeh je skryta filozofie stareho 
nabozenstvi, a do stinu, ktere loutky vrhaji na platno, se vteluji duse pfedku. 
Wayang kulit se uehytil predevsim v Indonesii tam, kde se zakorenil 
hinduismus - na Jave, Bali a Lomboku. Na Bali ziskal, stejne jako tanee Ci 
hudba, postupem casu svou vlastni podobu. Wayang kulit balijskY se od 
javanskeho liSi velikosti a zpraeovanim loutek, zpusobem pozorovani 
predstaveni i delkou jeho trvani 
Wayang kulit je spiSe novejsi oznaceni, dfive se pouzivalo pouze 
javanskeho nazvu wayang purwa neboli "stary wayang". Wayang purwa je 
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dnes nekdy pokhidful za druh wayang kulit a to na zaIdade tematiky, kterou 
loutkohra zpracovava (v pripade wayang purwa to jsou pribehy z Mahabharaty 
a RamajanyLZe vsech divadelnich projev-uje wayang kulit co do ryznamu pro 
Balijce nejdulezitejsi. Je symbolem sveta a dalang, loutkovodic, rna roli Boha, 
velkeho loutkovodice sveta. 
Behem mnoha staleti yYvoje tohoto specifickeho loutkoveho divadla se 
vyclenilo nekolik samostatnych druhu typicky-ch vzdy pro nejakou oblast 
Indonesie. Mezi nejznamejsi patfi (vedle wayang kulit, wayang lemah a 
wayang wong, 0 nichZ budu psat podrobneji v teto praci) wayang golek, forma 
trojrozmemych loutek ze zapadni Javy, wayang kelitik, drevena verze plochych 
loutek z rychodni Javy, a mnoho jinych. Na Bali se uchytil a postupne se zde 
rozvijel do sve vlastni balijske podoby pouze wayang kulit, wayang lemah a 
wayang wong. 
4/2. Wayang kulit 48 
Nejvice historicky zachovanych zprav marne z ostrova Javy. V prubehu 
staleti zde vznikla cela rada divadelnich zanru, a to nejen v ramci tanecniho 
dramatu, ale take v oblasti loutkoveho divadla. Z loutkoveho divadla na prvnim 
miste musime jmenovat wayang purwa, puvodni wayang. Na Jave byl wayang 
hlavnim rychovnym prostredkem v prubehu celeho lidskeho zivota, byl skolou, 
kde divak ziskaval znalost tradic, historie i etickeho k6du, ktery si musel 
osvojit pro rozlisovfuli dobra a zla. V nejstarsim obdobi vsak dulezitejsi nez 
tate didakticka funkce byla jeho funkce exorcisticka, byl prostfedkem ochrany 
proti zlu. Ve vesnicky-ch komunitach to do znacne miry plati dodnes.49 
Poradfuli wayang kulit je velmi stareho data. Zminky 0 nem jsou liZ na 
starych medenych destickach z 9. a 1O.stoleti. Text z roku 907 ze stfedni Javy 
popisuje tance, epicke recitace, vystoupeni klaunu a predvadeni stinoveho 
48 Viz.pi'iloha: obr.c.23-27, s. 127-128. 
49 DUBovsKA, ZORICA; PETRU, ToMAs; ZBORIL, ZDENEK. Dejiny Indonesie. Praha: 2005, 
s.406. 
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divadla, mawayang, a to vse na pocest Bohu. Stmove divadlo tedy pInilo svou 
funkci ritmilni. 
Nejstarsi Iitenimi zminka 0 wayangu je ve starojavanskem basnickem 
epickem dile Arjuna Wiwaha (Ardzunova svatba), jehoz autorem je Mpu 
Kanwa a ktere vzniklo za vlady krale Airlanggy, pfiblifue roku 1030. 
V 9.stroIe V.zpevu se pravi: 
"Je velmi nerozumne, kdyi nekdo place pfi sledovimi wayangu... Vidyt'vi, ie je 
to jenom vyfezavana kuie, ktera je uvadena v pohyb a d6:va se ji mluvit ... Je to 
pNklad lid£, kteN se poddavaji vasni, i kdyi je blahova... Vidyt' vsechno, co je 
na svete, je jen maja (klam). ,,50 
Zda se, ze v te dobe byl wayang na Jave jiz dosti rozsifenou divadelni 
formou, ktera se neomezovala pouze na tenkou vrstvu pfislusniku kralovskeho 
dvora, nybrz byla bezna i v sirsich IidovYch vrstvach javanskeho venkova. 
Podle strucneho popisu zde i na dalsich mistech byl i aparat divadla v podstate 
stejny, jakY je dosud pouZivan - bile platno a Ioutky vyfezane z kuze vrhajici 
na nej stm. Dosahlo-li divadlo tak vyvinute formy a takoveho stupne popularity 
mezi Iidem, muselo nutne existovat jiz davno pfed dobou pisatele dila Arjuna 
Wiwaha.51 
Nevime pi'esne, jak nejstarsi Ioutka stmoveho divadla vypadala. Jejich 
soucasna podoba pi'irozene neni puvodni, tu dostaly teprve nekdy v 17.stoleti, 
nektere doplilky se objevily az ve stoleti osmnactem. Nevime ani, zda byly od 
pocatku pIoche, Ci zda byla v nejstarsi dobe materialem kjejich vyrobe kliZe. 
PIoche kozene Ioutky vsak existovaly uz zacatkem 11.stoleti, jak jasne vypIY"va 
z popisu wayangoveho pfedstaveni v Ardiunove svatbe. Jejich tvar v te dobe 
byl asi velmi jednoduchy. 0 vyYoji od naturalismu k postupne stylizaci nam do 
jiste miry mohou podat svedectvi reliefy na nekterych chramovych stavbach ve 
vYchodni Jave. Nedaleko mesta Blitar se zachovaly zbytky chramoveho 
50 DUBOVsKA, ZORICA; PETRU, ToMAs; ZBORIL, ZDENEK. Dejiny Indonesie. Praha: 2005, 
sA07. 
51 DUBOVsKA, ZORICA; PETRU, ToMAs; ZBORrL, ZDENEK. Dejiny Indonesie. 
Praha: 2005, sA07. 
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komplexu Panataran ze 14.stoleti. Reliefy na jednotlivYch stavbach ukazuji 
jasny odklon od naturalismu reliefu na starsich kultovnich stavbach stfedni 
Javy, inspirovanych indickYm umenim, smerem ke stylizaci podle citu a vkusu 
vrozeneho domacim javanskYm ume1cum. Postavy do kamene vytesane -
hrdinove z Ramajany a Krsnajany - jevi pfitom napadnou podobu se stinovy-mi 
loutkami uZivanymi dodnes na Bali a lze pravem pi'edpokladat, ze v dobe 
Majapahitu mely i loutky na Jave stejny tvar. Bali se po rozpadu majapahitske 
i'iSe dostalo na nekolik stoleti do politicke i kulturni izolace. UmeleckY vy-voj 
ustmul a zachoval nam tak umeleckou tvorbu zi'ejme v te podobe, jaka 
existovala v 15.stoleti na Jave. Balijskemu obyvatelstvu zijicimu ve vesnickYch 
komunitach pod vladou drobnych mistnich knizat vyhovovala koncepce 
jednoduche vitalni krasy v nekomplikovane a vseobecne srozumitelne podobe. 
Naproti tomu na Jave, ve feudalnich statech s okazalymi dvory, se 
puvodni vesnicke ritualni drama, spojene s animismem, v prubehu doby zacalo 
vyvijet po dvou liniich: na vesnici jako forma divadla lidoveho, na 
panovnickYch dvorech jako klasicke divadlo, kde dosahlo vysoce sofistikovane 
umelecke formy, ktera pak zpetne ovliviiovala a udavala ton i stinovemu 
divadlu na vesnici. Duch kratonu v sidelnich mestech zjemnil text i obsah 
jednotlivYch divadelnich kusu, lakanu, zdokonalil zpusob podani a zaroveii 
menil i vnejsi podobu loutek podle jemu pi'iznacneho citu a vkusu. 
Nejhlubsi zasah do sveta wayangu zpusobil pi'ichod Islamu, kupodivu 
vsak spiSe po formalni nez po obsahove strance. Az do te doby formoval 
wayang svetovY nazor Javance a s touto skutecnosti se sifitele nove viry, 
tzv.waliave, museli nejakYm zpusobem vyrovnat. Wayang zapustil mezi lidem 
tak hluboke koreny, ze ho nebylo mozno odstranit, dalo se ho vsak vyu.zit 
k ucelum politickym. Z pi'ekaZky se tak stal prostredek k prosazeni nove 
ideologie i mocenskYch zajmu nove vznikle oligarchie. 
Di'ivejsi hinduisticti vladcove si chteli svou moc upevnit tim, ze sv-uj 
puvod odvozovali od Ardiunova syna Parikesita. Pozdejsi isllimsti sultlini, ktei'i 
je vysti'idali, vyu.zili stejnym zpusobem genealogii hrdinu wayangu az po 
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vlastni dynastii s tim, ze na zacatek vseho umistili samotneho Adama. Jeho syn 
pak, Nabi Sis, mel dva syny: Sayida Anwase, od ktereho pochazeji vsichni 
proroci, a Sayida Anwara, od ktereho pochazeji hinduisticti Bohove a dale 
hrdinove Mahabharaty, vladci stredni a vy-chodni Javy, az po soucasne 
vladnouci rodiny v Surakarte a Y ogyakarte. A tak se hrdinove Mahabharaty 
stali prijatelni i pro novou ideologii. 
Velik.ym problemem byl vsak muslimsk.y zakaz zobrazovani lidsk.ych 
bytosti. To vyresili uceni waliove tak, ze ve vy-robe loutek se zcela opustilo od 
naturalistick.ych forem a nadale dochazelo k surrealisticke stylizaci vsech 
postav, ktere mnohdy ziskavaly az abstraktni vzhled. Pred platnem se liZ 
nepohybuji z kUze vyrezane obrazy hrdinu, ale symboly lidsk.ych charakteru a 
vlastnosti. Podle javanske tradice dal pry prikaz ke zhotoveni prvniho souboru 
takovy-ch loutek v 16.stoletijeden z waliu, muslimsk.y vladce Sunan Giri.52 
Jak jiz bylo receno, je wayang kulit na Bali soucasti nabozensk.ych 
ritualu a patfi nejcasteji do skupin wali Ci bebali. Jen zfidka je predvaden jako 
balih-balihan, tedy jako divadlo v nasem slova smyslu, sloliZici pouze pro 
pobaveni. Wayang kulit je hran v case ceremonie, ale vzdy po skonceni obradni 
casti a spolecnych motlitbach. Tehdy se divaci premisfuji z nejsakralnejsi casti 
chramu jeroan, urcene pouze k motlitbam a darum, do predni casti chramu, kde 
je jiz pripraven prostor pro predstaveni wayang kulit. Tento prostor neni nijak 
zvlastne vymezen. Na zemi je umisteno platno a za nim je rozlozeno nekolik 
nastroju gamelanu, tzv. Gender wayang, kterY dela hudebni doprovod kaZdemu 
predstaveni wayangu. Dalang vzdy sedi na stejne strane jako orchestr, divaci 
pak na druhe strane platna, keliru, jeilZ symbolizuje cely vesmir. Pod pllitnem je 
umisten ufiznury kmen mladeho bananovniku, gedebong, znazonlujici Pertiwi, 
Matku Zemi. Do nej se behem predstaveni zapichuji loutky, se kterYmi se 
zrovna nehraje, ale jsou pritomny na scene. Provazy, jimiz je vypnute platno 
pfichyceno k bambusovy-m tycim po stranach, predstavuji bozske svaly a 
52 ' 0' v v v DUBOVSKA, ZORICA; PETRU, TOMAS; ZBORIL, ZDENEK. Dejiny Indonesie. Praha: 2005, 
s.408-409. 
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slachy. Damar, lampa s kokosovYm olejem, jedine svetlo zafici behem 
pfedstaveni, je sluncem davajicim zivot a energii svetu. Do damar se vmotaji tfi 
rucne smotane nite z bavlny reprezentujici tfi pilife sveta, Brahmu, Visnu a 
Sivu. 
Stinove divadlo 
t'V7~~ ... 1',ETe~l<ONG 
cepala, kterou dalang hrqje 
na bednu s loutkami} 
Dalang, pokud je ze stejneho banjaru (vesnice, ctvrti), pnchazi na sve 
misto spolecne s ostatnimi veficimi, s nimiz se, stejne jako hudebnici 
gamelanu, pfedtim v jeroanu ucastnil spolecnych modliteb. V pfipade, ze je 
dalang k ceremonii pfizvan z jineho banjaru, modli se pouze ve svem vlastnim 
chramu a v miste konani pfedstaveni provede pouze ulitby a krcitkou modlitbu, 
ale neucastni se spolecne ceremonie. Divaci se posadi na zem pfed platno s tim, 
ze nejsou omezeni prostorem pfed platnem, ale mohou libovolne pi'echazet i do 
prostoru za ne, kde je dalang a gamelan. Mohou tak videt nejen stinohru, ale i 
vlastni animaci. Puvodnejsi je pozorovani stinu loutek, zatimco na Jave je 
bemejsi pozorovat loutkohru ze strany dalanga. Behem pi'edstaveni, ktere trva 
obvykle kolem 3 az 4 hodin, coz je asi polovina casu, po ktery se hraje wayang 
kulit na J ave, mohou divaci pi'ichazet, odchazet, obcerstvovat se, povidat si 
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nebo dokonce i spat. Na samotny zaver lIZ zUstava malokdo. Podle toho, zda 
divaci hojne odchazejf behem pfedstavenf nebo naopak sledujf stfnohru az do 
konce, se pozna dobry dalang. Vzhledem k tomu, ze tato pfedstaveru zacfnajf 
obvykle aZ v deset hodin vecer a konCi po pulnoci, je jiz mnoho pfihHzejfcfch 
po dlouhem dni a pffpravach na ceremonii unaveno, proto se musi dalang umet 
vcitit do divaka a v pravou chvili po dlouhych vamych pasazich ho "probrat" 
komick)Tmi vsuvkami klaunu. Ti nejslavnejsi dalangove jsou schopni docilit 
ticha v publiku a udrZet si pozomost divaru a jejich smich az do samotneho 
konce. Tito dalangove b)'vaji dnes pokladani za "hvezdy" v nasem slova 
smyslu, takZe si divaci casto vybiraji dopfedu, zda se pfedstavenf zucastni nebo 
ne, podle toho, ktery dalang rna wayang kulit vest. 
Dalang sedf pfed platnem tak, ze rna pravou nohu polozenu na levem 
stehnu, mezi palcem a druhym prstem teto nohy drzi cepalu, dfevenou tlueku, 
pomocf niz hraje na bednu pro loutky umistenou po jeho leve strane. Lampa 
visi mezi nim a plMnem zhruba ve vYsce dalangovYch oel. Divaci na stejne 
strane jako dalang mohou obdivovat jeho zruenost veetne barevnosti a 
provedeni loutek, a nebo se z druhe strany keliru tesit z kmitajicfch stfnu loutek. 
Zadny dalang nemuze hrat pfed publikem, aniz by znal Dharma 
Pewayangan, pravidla loutkarstvi. Je to soupis vsech pravidel t)Tkajicich se 
loutek, vysvetluje jejich filozofii, radi, jak by se mel dalang pfipravovat, jsou 
v nem mantry, ktere chraru jak dalanga, tak loutky, dale informuje 0 
ceremoniich, ktere dalang povede ve sve funkci mangku-dalang, knezi-Ioutkaf. 
Kazdy dalang, nez opust! pred predstavenim s loutkami svUj dUm, provadi pro 
ne oCistny obfad. Obradem je ve sve podstate i ulozeni loutek v bedne, kotaku. 
Ode dna jsou demoni a zvirata, pote zbrane, klauni, hlavni postavy bozskeho 
puvodu a na samem vrchu je kayonan, strom zivota. Pokud je nektera loutka 
behem pfedstaveni zabita, je nutne, aby byla opet ozivena, nez je vracena do 
bedny. 
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Kazdy dalang rna kompletni kolekci loutek zahrnujici postavy 
z Mahabharaty a Ramajany, tj. az 200 rUznych loutek.53 Nejvy-znamnejsi z nich 
je kayonan, strom zivota, ktery otevira a uzavira hru, oddeluje dejstvi, 
predstavuje ohen, hory, more, mraky, vitro Je symbolikou mikrokosmu lidskeho 
tela i makrokosmu vesmiru. Dtvari ho panca maha bhuta, 5 elemenru, ktere 
vsemu davaji zivot: ohen, zeme, vzduch, voda a eter. Loutky vystupujici 
z prave strany platnajsou kladne a vznesene postavy, zleva pfichazeji demoni a 
zle sily. Mezi loutkami jsou 4 hlavni klauni, kteri upoutavaji divakovu 
pozornost i po nekolika hodinach sledovani. Jsou to na prave strane Malen a 
Merdah a nalevo Dalem a Sangut. Je jim spolecne hloupe vzezreni a jednani 
vyvolavajici smich divakU ana rozdil od ostatnich loutek, ktere maji pohyblive 
jen ruce, daji se jim pomoci nite ovladat i usta. Jsou mene vyrezavane nez 
ostatni vznesene loutky. 
K vYrobe loutek se pouziva kuze. Nejcasteji praseci, ale jsou i kvalitnejsi 
loutky zhotovene z buvoli kuze. Cimje rezba v kliZi, "krajka" loutky, jemnejsi, 
tim je still zajimavejsi. K zivosti loutky navic pfispiva mihotavy- plamen 
olejove lampy, ktery ozivuje stilly. KaZda loutka je vybavena "poznavacimi 
znaky", podle nichZ divak ihned pochopi, 0 kterou postavu se jedna. Temito 
rozeznavacimi prvky jsou predevsim pokry-vky hlav, naramky, nekdy odev a 
samozrejme zbrane. Barevnost loutek neni nahodna, vyjadfuje 0 postave 
mnohe. Napriklad zli demoni by-vaji ve tvari cerveni ci hnedi, naopak bila, 
zluta, modra a zelena jsou Ciste bozske barvy patfici vznesenym postavam. 
Cerna je pro carodejnice. Alus, tedy vznesene postavy loutek, maji mandlove 
oci, divaji se dolu nebo primo, coz je na znameni jejich lidskosti. Naopak keras 
postavy, tedy zle a obhroubIe, koukaji povy-sene na znameni arogance. 
Vznesene charaktery nejcasteji mluvi v reci kawi, stare javanstine, jiz 
mMoktery Balijec rozumi - proto take maji postavy komikU funkci prekladatelu 
53 Viz.pi'iloha: obr.c.28 a 29, s.I28. 
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do balijstiny nebo indonestiny. Klauni smi rikat cokoli, dokonce mohou do 
rozhovorU vpustit soucasnou problematiku. 
Wayang kulit je vic nez jen loutkohra se stilly, je to filosofie, v niz je 
obsazen ryznam celeho sveta a lidskeho byti v nem. Je to umeni dedici se 
predevsfm z otce na syna. Mlady dalang casto drzf loutku poprve jiz knitce po 
narozenf a nastupuje tak pod vedenim sveho otce dlouha leta uceni. 
Specialnim druhem wayangu, Ciste wali zlilezitosti, je wayang lernah, 0 
kterem budu pojednavat nize, ale i v ramci wayang kulit jsou druhy, ktere jsou 
silne ritualni a pam ciste do wali skupiny. Jednirn takorym typem je i wayang 
sapuh Zeger. Dalang take hraje vecer s platnem a lampou, ale pouze ve specialni 
vecery v Tjdnu Zoutek. Tento tYden spada zhruba dvakrat do naseho roku. 
V ramci tohoto tYdne jsou ruzne sveceny loutky a probfhaji pro ne oslavy. 
Hraje se i tento druh wayangu, aby se jim obradne oddalily zle sHy dernona 
KaZy, ktery tad "ji" deti narozene v tomto tYdnu nebo jeste lepe v samotny den 
wayangu, svatku tumpekwayang (viz strAO).54 
Tematem wayang sapuh Zeger je pronasledovani Sanghyang Rare 
Kumara jeho starsim bratrem, demonem Bhatarou KaZou. 
Sanghyang Kumara se narodil behem tYdne wayangu a tak jeho bratr 
Bhatara Kala se citil opravnen ho snist. Bhatara kala mel totiz neustalou chut' 
na lidske maso a jeho otec, Siva, mu kdysi dal povoleni ukoristit si jako obet' 
dite narozene v tYdnu wayangu. Bhatarovi Kalovi se tak malem podafilo dostat 
maleho Kumaru. Siva a jeho zena Uma vsak Kumaru zachrlinili. Vzali na sebe 
podobu dvou vesnicaml jedoucich na buvolech a stretli se s Bhatarou Kalou 
v prave poledne na ceste. Kala krome detske obeti mohl v tomto tYdnu take 
pozfit dospeleho cloveka, ale dIe instrukci sveho otce Sivy, to rnuselo by-t 
pouze tehdy, pokud prfpadnou obet' potka na ceste v prave poledne. Kala se tak 
snazil tyto dye "obeti" pozfit. Siva a Urna znali velmi dobre sveho syna a 
vedeli, co ho rozPtYli a zamestna na delsi dobu. Nechali ho tedy lustit hadanku, 
54 RAMSEYER, URS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.197. 
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kterou Kala lustil tak dlouho, az minulo poledne a on jiz nesmel "vesnicany" 
snist. 
Ve stejnem case se Kumara pfed Kalou schoval v ohrazenych 
prostonich, kde se hral wayang. Kala se skryl v gender mistroji, ktery doprovazi 
wayang. Kala se sice do tech mist, kde se wayang hral, dostal, ale Kumaru zde 
nevidel, a jak byl k smrti vyhhidly, nezbylo mu nic jineho, nez seZrat vsechny 
obetiny pro wayang. Nyni mu dalang, coz nebyl nikdo jiny nez jeho otec Siva, 
oznamil, ze pozrel obetiny, ktere mely stejnou hodnotu jako Kumara, tedy 
nadale Kala nemajiz zadne pravo Kumaru snist. Kala se vzdal a Kumara se tak 
zachranil. 
Kdyz se skonci wayang sapuh leger, dalang poliZije posvecenou vodu 
od Sivy na smoceni rukojeti hlavnich loutek tohoto typu wayangu; kayonan, 
Cintya, Siva a Twalen, pfi cemz odftkava specialni mantry. Tuto vodu pak 
poliZije dalang-knezi na posveceni ohrozenych deti narozenych v tomto 
tYdnu. 55 
Semar 
(stinowi loutka) 
4/3. Wayang lemah 56 
Wayang lemah je specialni druh loutkoveho divadla, ktery je hran pouze 
na Bali, nebot' je zcela spojen s rimalnim hinduistickYm obfadem. Z tohoto 
duvodu se fadi do skupin umeni wali. 
o vzniku wayang lemah vypravi pfibeh, ktery byva i castYm narnetem 
tohoto typu loutkoveho divadla: 
55 RAMSEYER, URS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.197-198. 
56 Viz.pffloha: obr.c.30-33, s. 129-l30. 
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Velmi miladova Giriputri, Bohyne hor a zena Sivy, se tak spatne 
chovala ke svemu synovi Sanghyang Kumarovi, ze ji Siva potrestal vykazanim 
do prostfedniho sveta.57 Tam musela zustat a prebYvat v tele osklive demonky 
s velk)lmi plochymi prsy visicimi az k pasu a obfimi zuby zahnut;'mi do obou 
stran, nahoru i dolu. Mela tu vladnout chramum zasvecenym podsveti a 
htbitovilm. Od toho momentu lidstvo riSe Medan Kamulan bylo stihano morem 
a smrti. 
Mnohem pozdeji bUh Siva se rozhodl navstivit Giriputri, kterou proklel a 
ktera byla nyni na zemi znama jako Bhatari Durga. Siva se promenil v demona 
Sanghyan Kala Rudra a v teto podobe se stretl s Durgou. Milovali se spolu a 
v techto demonickJch podobach spolu splodili tfi syny - Cerveneho demona, 
Bhuta Bang, Bileho demona, Bhuta Sweta, a Cemeho demona, Bhuta Ireng. Ti 
tfi spolu s duchy nemoci, Bhuta Bregala, terorizovali a niCili celou zemi. 
Brahma, nejstarsi syn bozskJch podob Sivy a Giriputri, se z velke obavy 
o budoucnost lidstva rozhodl svolat sve mladsi bratry, Visnua a ISvaru, ke 
spolecne porade. Kdyz si Visnu vyslechl, jaka je situace, navrhl, aby vsichni tfi 
bratfi se zjevili ve tfetim svete jako knezi a v techto podobach provedli 
opatreni, ktera jsou dulezita k odstraneni demonickJch projevil jejich rodicu. 
Po knitkem letu na Zem se tito tfi knezi dostavili ke dvoru krale Takipati 
v zemi Medan Kamulan. Oznamili mu, co je duvodem niceni jeho zeme, a 
informovali ho 0 vsech potrebnych pripravach na velkou obetni slavnost, ktera 
by mela demony usmitit. Mel postavit dlouhy dUm, bale agung, pro setkani lidi 
a bohu, dale specialni budovu na obetiny a p6dium pro knezi, odkud by oni 
vedli obrad. 
Kral Takipati udelal vse dIe jejich slov, pripravy na obrad byly 
provedeny dIe planu navzdory mnoha zasahUm ze strany demonu a duchu 
nemoci. Pote velkJ obetll ritual se mohl konat v Medanu Kamulanu, behem 
nehoz ISvara, jako knezi a dalang v jedne osobe, vedlloutkove divadlo wayang, 
ale za denniho svetla a bez platna (wayang lemah); to mu davalo prilezitost, 
57 Prostfednfm svetem se v hinduisticke mytologii myslf svet lidf. 
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aby jeho otec Siva se nepfimo dozvedel, jak je na Bali zvykem, ze on a jeho 
bratri odmitaji jeho pocimini v tele Kala Rudry. Tema wayangove hry, behem 
nlz Bnihma a Visnu asistovali, bylo ono osudne setkani Kala Rudry a Durgy, 
puvodu vsech naslednych zel. 
Siva, ktery nejdrive sledoval tuto odhalujici hru s nelibosti, nakonec 
musel priznat, ze se citi zahanben za sve skutky, kterych nyni litoval. Rekl, ze 
jeho bozstvi a dokonalost byly obnoveny pote, co shledl hru wayang lemah. 
Proto pozadoval, aby od !eto chvile vsechny obetni ritualy lidi pro demony a 
duchy smrti byly provazeny wayang lemah na pocest nebesk,Ych Bohu. Durga, 
kteni na scene vystupovala jako Bohyne podsvetnich chnimu, Dyah Bhagawati, 
pozadovala nyni take svoji dan. Pote co jeji manz.el jiz zasvetil wayang lemah 
demonum, ona predepsala, aby behem specialnich ritualu byly tanceny ritualni 
transove tance jako napr.rejang nebo probodavani se mum kerisem, specialni 
tradicni dYkou. 
Pote co vsechny t6 svety byly opet v harmonii, Brahma pozadal sve 
bratry, aby se s nim vrMili do nebe.58 
Misto, kde dalang vede loutkohru wayang lemah*, je velmi jednoduche 
a pfipravy stavby netrvaji dele nez dye hodinky. Zakladem je jako u wayang 
kulit gedebong, do nehoz se zapichuji loutky. Po stranach jsou taktez vetvicky 
posvatneho stromu dap dap59, ktere se nahore musi roztrojovat, opet symbol 
hinduisticke trojice. Zhruba 40cm nad zemi jsou tyto dva stromky spojeny 
horizontalne tfemi propletenymi bavlnenymi vlakny, ktere ve spojich se 
stromky jsou ovazany vzdy 200 posvatnymi cinsk,Ymi mincemi, symbolickou 
nahraZkou, Ci omluvou demonum, pokud dalangovo predstaveni je neuspokoji 
nebo se dopusti nejak,Ych chyb. Take se nazyvaly dfive batu-batu, coz byl plat 
pro dalanga, ktery si mince po pfedstaveni vzal. Loutkohru doprovazeji dnes 
nejcasteji pouze dva gendery, symboly muz.skeho a zenskeho elementu. Take 
58 RAMSEYER, URS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.196. 
59 Erythrina subumbrans 
* obnizek na s.52. 
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byvaji ctyfi, coz je symbolem ctyf bratru ditete: Anggapati, placenta, Prajapati, 
krev, Banaspati, plodova voda, a Banaspati raja, deloha.60 
U wayang lemah jsou obetiny absolutne nezbytne a je jich mnohem vice 
nez u wayang kulit. eely ritualni obfad pfed zahajenim samotne hry je mnohem 
deISi. Dalang klade obetiny pfed gedebong, daISi mezi bednu s loutkami a 
orchestr a samozrejme mnoho obetin v nejposvatnejsi casti chramu, jeroan. 
Kazda obetina, ktera se sklada pfevarne z kvetin a ryze, nese jiny nazev a 
slouZi jinym ucelum. Napfiklad obetiny urcene na posveceni loutek se jmenuji: 
peras, daksina, rayunan, ketipat kelanan, sasantun nebo segehan. 61 
Wayang lemah tim, ze zde neni pfitomno platno, lampa a jeho trvani je 
maximalne hodinove, je mene technicky narocny nez pfedstaveni wayang kulit, 
zato ritualne a z nabozenskeho hlediska vy-znamnejsi. 
* Wayang lemah - prostorove usporadani 
2&: - ---- - - -- - - - -- -- -3-- ------ __ - ____ ->-6)2 l. Gedebong, kmen bananovniku. 
~ ----------------~~~ 
2. Vetvicky posvatneho stromu Dapdap, 
® 
dalang 
balijsky Kayu Sakti. 
3. Hi smotana bavlnena vlakna. 
4. Gedog, truhla na loutky wayang. 
5. Viko truhly Gedog. 
6. Dalang, loutkovodic. 
7. a 8. Dalangovi asistenti, Tututan 
9. a 10. Hudebni nastroje Gender gedl 
11. a 12. Hudebnf nastroje Gender cenik. 
Je nutne, aby se hralo celem na vy-chod ci sever a aby i Gedog byl celem 
na tyto strany, divaci by jinou stranu neakceptovali, nebot' by to znamenalo 
60 Pramen: rozhovory s mymi uciteli: I Made Sidia; Bapak I Made Sija. 
61 RAMSEYER, URS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.197. 
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obrozeni hry demonickYmi silami a cela dalangova bra by byla zmatena. Kazda 
bra wayang lemah vychazi pfibehove z dane slavnosti, jine hry tedy se braji pfi 
obfadu svatby, pn slavnosti cbr:imu Ci pn pobr'bu. 
Dalang wayang lemah musi pfed pfedstavenim ZvYkat smes z betelu, 
ktera je oCistou jeho ust, ktere budou pronaset posvatna slova. Smes obsahuje 
pet elemenru, ktere znamenaji i nabozenskou ocbranu. Jsou to: 
1) kapur (koral) - SYMBOL MORE 
2) beteloyf list - SYMBOL HOR 
3) ofiSek - SYMBOL LIDSKEHO pRiBYTKU (ZAHRADY) 
4) gambir (kfua ze stromu) - SYMBOL ZEME 
5) tabak z pole - SYMBOL VZDUCHU A URODY 
Pfi me wayang lemah nelze pouZit modemi loutky, musi se brat 
s puvodnimi ritrnilnimi loutkami. 62 
4/4. Zivot dalanga 
Nazev dalang rna mnoho interpretaci, z nichZ dye zde uvadim. Jedna 
odvozuje puvod tohoto slova od nazvu lang, coz znamena "putovat", a muze se 
tak odvolavat na starou tradici dalangu, kdy putovali po kraji se syfm umenim 
podobne jako trubadufi ve stfedoveke Evrope. I dnes vetS ina divadelnich 
skupin zaby-vajicich se stinovYm loutkoyfm divadlem v Indii, odkud do 
Indonesie wayang kulit pfisel, je kocovna, pro nez se pouziva dodnes oznaceni 
dalang. Druha interpretace slova dalang spojuje jeho umeni s ucenim, dalang 
jako odvozenina od slova mulang, starojavanskeho oznaceni pro slovo "uCit 
nekoho". Dalang totiz ve syfch pfedstavenich rna funkci spirituaIniho uCitele 
filozofie sveta.63 
Vets ina dalangli-Ioutkovodicu rna pfedurceno sve povolani jiz od 
narozeni, pokud se narodi v rodine dalanga, neb of toto povolani se dedi z otce 
62 Pramen: rozhovor s mym ucitelem: Bapak I Made Sija. 
63 NESS, EDWARD C.V AN. Javanese wayang kulit. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1980, 
s.44. 
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na syna. Zadneho syna vyn"lstajiciho v rodine dalanga ani nenapadne, ze by se 
mel dat jinou cestou. Je to nepsany zakon, stare dedictvi, ktere trva uz staleti. 
V poslednich letech je wayang kulit-stinove divadlo vyueovan jako samostatny 
umeleckY obor na VysokYch skolach, elmZ se k tomuto povolani dostavaji i 
studenti, kteri v rodine tradici loutkarstvi nemeli. Presto v tradienim pojeti 
wayang kulit vetSinou "vystudovany dalang" neni spoleenosti pfijiman 
s takovou vaznosti jako dalang, ktery toto povolani zdedil. Jedna se predevsim 
o mliZske povolani, videt loutkovodiee-zenu je spise vYjimkou. Zeny se 
v umeleckYch smerech vzdelavaji v tanci a zpevu. Je to dana take postavenim 
ve spoleenosti, kde se zena stara 0 rodinny krb a 0 vYzdobu chramu a neni 
filozofem, ueencem, ktery by moW ostatni vzdelavat. Dalangy se stavaji 
vetsinou mliZi z vysoce postavenych rodin, z nejvazenejsich kast brahmanu 
nebo kMtriju. Jsou to lide s nejvyssim vzdelanim, kten zastavaji nekolik funkci 
zaroveii. Pokud vedou stinohru a predavaji tak moudrosti sveta divakum, 
museji bYt vzdelani ve vsech oborech. Jsou to vetsinou vYborni vypraveei, 
zpevaci, hudebnici, filozofove, kteri navic vedou ceremonie v roli knezich. 
Maji trenovanou pamef pojimajici na stovky pnbehu z Ramajany a 
Mahabharaty, z nichZ wayang kulit eerpa nejeasteji sve namety. Dalang musi 
znat vsechny myty a pfIbehy v techto eposech obsazenych, kombinuje je pak 
behem sve "show" v rUzna vlastni vypraveni, plynule na sebe navazujici, aniz 
by jakkoli narusil zakonitosti techto predem danych pnbehu. Dalang je pouze 
okrasluje, protkava je komickYmi scenami a libovolne kombinuje jednotlive 
pasaze, tak aby nezmenil vYznam jednotlivYch vazeb a vztahu mezi postavami, 
ktere jsou dane a nemenne. Musi si pamatovat jmena a charaktery nekolika 
stovek postav, prieemz kazdou pak namlouva jinym Wasem, vede jinymi 
pohyby a vetsinou doprovazi i jinak charakteristickou hudbou. 
VzWedem k naroenosti tohoto povolani, zaeinaji chlapci v rodine 
dalangu s ryukou jiz od svYch 31et. Dei se nejen loutky ovladat a hovorit za ne 
v reCi kawi, ale take je vyrabet. Soueasne se uei hrat na vsechny nastroje 
gamelanu a zpivat. Ti nejmensi chodi s maminkami na vystoupeni svYch otcu a 
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peclive sleduji, jak hybou jednotlivy-mi loutkami, coz pak doma zkouseji se 
svy-mi detsky-mi loutkami. Prvni roky se deti uci prevazne pouze pozorovanim a 
napodobovanim. Teprve od sesti let se zdokonaluji v drzeni loutek pod 
vedenim sveho otce a jsou postupne seznamovani s jednotlivy-mi pfibehy 
z eposu. V prubehu dalSich let se uci celemu ritualu predstaveni wayang kulit. 
Pocinaje obetinami, pres prubeh a rizeni ceIe hry az po samotny zaver a 
ceremonialni ozivovani loutek. Od 12let Gsou pripady i sesti letYch chlapcu) 
dalangove mohou jiz vest sve vlastni predstaveni pred publikem v ramci mene 
vy-znamnych slavnosti. VetSinou tito mali dalangove maji upravenou delku 
predstaveni na 30minut, maximalne hodinu a pul. Budouci dalang musi by! 
soucasne pilnym studentem nabozenstvi, historie, literatury a jazyka. Toho 
predevslm, nebot' behem sveho predstaveni dalang pouziva nejen indonestinu, 
ale take balijstinu a starou javanstinu, rec kawi. Bystrost a inteligence je velmi 
dulezita, nebot' wayang kulit je nejtezslm z umeni, ktere se lze na Bali uCit. 
Ackoli dalang behem predstaveni spolupracuje dale se svy-mi pomocniky 
(podavaCi loutek) a hudebniky, jedna se 0 divadlo "jednoho herce". Dalang ridi 
hudebniky, ovlada si intenzitu svetla, mluvi nekolik charakteru zaroveii, zpiva, 
hybe loutkami, hraje nohou s cepalou na bednu, udava tak rytmus cele me a 
vede obrad coby knezl. Vzhledem k tomu, ze casto dalang hraje pro publikum 
aZ nekolik hodin v tureckem drepu, je nutne, aby mel take fyzickou vy-drz. 
DUlezitY je u nej smysl pro humor, aby umel divaky udrzet v pozomosti 
nejcasteji spravne vlozenymi a zahranymi komicky-mi pasazemi a to az do 
konce predstaveni. 
Dalang musi dodrZovat take radu pravidel sepsanych v Pravidlech 
loutkGrstvi, ktere se tYkaji predevsim dne, kdy se chysta jeho vystoupeni. V ten 
den rna dalang specialni jidelnicek a ridi se predevsim nabozenskymi 
zvyklostmi. Jednou z nich je napriklad, kterou nohou vyjde z domu v den jeho 
predstaveni. Pokud ve dverich rna silnejsi dech pravou nosni dirkou, bude to 
noha prava, v opacnem pripade leva. Pokud je dech soumemy, musi pres prah 
sveho domu skoCit. Dulezite take je, kterym smerem se rna dalang divat pri 
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jidle v den pfedstaveni. Muze se divat pfi jidle pouze smerem vy-chodnim nebo 
sevemim. Pokud by se dival jiznim smerem, vstoupily by do jeho hry 
demonicke sHy a pokud snad zapadnim smerem, mohl by behem hry zapominat 
a b-yt zmateny. 
Dalang se svy-mi pomocm'ky stavi v miste komini ceremonie prostor pro 
svoji hru. Je to velmi jednoduchy prostor, jehoz postaveni zabere maximalne 
hodinu. Pouze baminovnik (gedebong) na zapichovani loutek, po jehoz stranach 
jsou umisteny vetvicky posvatneho stromu dapdap a mezi nimi natazene 
platno, v pfipade wayang lemah pouze provazy, a dale zavesena lampa. Dalang 
nez zacne hrat, procvicuje si sviij hlas, aby byl pfipraven hovofit a zpivat az pet 
hodin bez pfestavky. Dale dalang formou modliteb a manter zada bohy 0 
pozehnani a prosi za odpusteni, dopusti-li se v priibehu hry nejakfch chyb. 
Take si pnpravi zakladni linii phbehu, kterou se ten vecer bude ubirat v jazyce 
kawi. Nesmi se samozfejme zapomenou ani na obetiny ve forme talifku 
upletenych z palmovy-ch listii, v nichZ jsou kvetiny, ryze, penizky a vonne 
tycinky. Obetiny pro stesti dalangovy hry jsou umisteny v blizkosti gedebongu, 
zvlast' jsou umisteny pro loutky v blizkosti truhly a sve vlastni maji i hudebnici 
gamelanu. Kdyz tyto pfipravy jsou dokonceny a lampa zazehnuta, zacnou hrat 
muzikanti davajici tak najevo divakUm, ze se bude zacinat, aby zaujali sva 
mista. Hudebnici gender wayang, jak se nazfva gamelan doprovazejici 
pfedstaveni wayang kulit, hraji zhruba 20minut nez dalang pfistoupi k ritualni 
motlitbe, po niz vola loutky k zivotu. Slavnostne se pak otevira bedna, v niz 
loutky do ted' byly ulozeny ve svem spanku. Dalang svou hru zahaji vstupem 
prvni loutky, posvatnyru stromem Kayonan. Nejprve tuto posvatnou loutku ddi 
opfenu 0 sve celo za lampou a odfikava mantru k bohum vsech deviti 
svetovy-ch stran, aby mu pfinesli st'astne pfedstaveni. Teprve pote dalang da 
signal cepalou-tluckou muzikantiim, aby pfesli na dalsi cast skladby a on loutku 
posune pfed lampu. Zacina uvodni tanec kayonanu. Nasleduje umisteni vsech 
loutek, ktere ten vecer budou hrat, do gedebongu a to vzdy napravo vsechny 
dobre charaktery a nalevo demoni. Obvykle je jich tolik, ze jsou do 
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bananovniku zapichany pres sebe a z pohledu divaka za platnem vznikaji po 
obou stranach platna jakesi velke ceme hory, v nichZ je obtizne rozeznat 
jednotlive charaktery. Toto je oficialni zahajeni. Dalang loutky opet stahne 
vedle sebe a teprve pote zahajuje swj pfibeh pro tento vecer. Po skonceni 
predstaveni musi dalang opet provest motlitbu a rituaIne ozivit vsechny loutky, 
ktere byly behem tohoto veeera v pi'edstaveni zabity. Teprve pak mohou bYt 
loutky dIe pravidel ulozeny do truhly od demonu naspod az po svate charaktery 
a kayonan navrchu. Dalang i jeho pomocnici a hudebnici dostavaji od banjaru 
(etvrt' nebo vesnice), ktery danou ceremonii porada a dalanga pozval, zaplaceno 
jeste tYz vecer po skonceni predstaveni. Na balijske pomery je to velmi vysok.y 
plat, vlastne jeden z nejvyssich, ktery wbec na Bali lze mit. Na plat dalangovi 
se skladaji vsichni obyvatele banjaru, je dulezite, aby dalang byl sikovny, aby 
dobre sehral sve predstaveni a aby byl spokojen se Sv)lm platem. Nebof jedine 
tehdy budou spokojeni i Bohove a duchove predku, kterym je predstaveni 
ureeno. Dalang si vydelanych penez vazi a ritualne je posveti jeste v miste, kde 
hraL Nejeasteji s nimi poklepe 0 platno, jako podekovani Bohum, kteri vedly 
jeho loutky. 
Povolani dalanga je dozivotni, nechodi "do duchodu". Stejne tak jeho 
funkce knezmo, ktery vede ceremonie v dobe konani wayang kulit a take 
v dobe konani Tumpek wayang, slavnosti loutek. Tato slavnost spada pokazde 
na jiny den a mesic dIe balijskeho kalendare, ale vychazi zhruba 2x do naseho 
roku. Je to den, kdy vsechny loutky na ostrove musi mit svoji oCistnou 
ceremonii, nabozensk.y obrad s motlitbami, ktery vede prave dalang v roli 
knezmo. Loutky jsou v ten den vyndany z truhly a umisteny vetsinou na 
vyvyseny altan. NejvYse jsou postaveny ty nejstarsi loutky, ktere jiz nejsou 
poliZivany ke stinohle, jsou pouze pamatecni pozUstalosti po predcich. Tyto 
loutky jsou casto k videni pouze prave na den Tumpek wayang. Jinak behem 
roku jsou ulozeny v truhlach, aby je denni svetlo neposkodilo. Cela rodina na 
ten den se podili na obradu. Zeny jiz nekolik dni pi'ed tim vytvafi vYzdobu 
v podobe figurek z testa, pletou z palmovYch lisru zavesne dekorace a talii'ky, 
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ktere v den ceremonie naplni obetinami. Dalang se cely den modH, posti a 
vzdava holt svy-m pfedkfun, ktefi mu dali do vinku jeho schopnosti. 
Dalang nahHzi na sve povolani jako na dar od Bohu, ktery si pfedavali 
jeho pfedci a i on ho jednoho dne pfeda svy-m synfun. 
4/5. Vyroba loutek 
Stlnove loutky jsou vyrabeny umelci specializovanymi v tomto umeni. 
VetSinou tito umelci jsou soucasne sami dalangove nebo alespoii z rodiny 
dalanga pochazeji. 
Obrysy loutek a struktura jejich dekorativni perforace je vyrezavana do 
kuze dIe papirovy-ch modelu nebo pfedlohou mohou by-t i starsi loutky. Rezba 
je provadena do tvrde praseCi 6 buvoli kuze. Spletite vzory perforace se 
vyfezavaji do kUze pomoci vlastnorucne zhotovenych rucnich sekackU s bfity 
rt1znych tvaru a velikosti. Tato bohata fezba nedava loutce pouze elegantni 
vzhled, ale rna dulezitou funkci, ze dodava loutce vlastnost viditelnosti ve 
stinove me a tak rozeznatelnosti charakteru pro divaka. Kdyz dalang pfilozi 
loutku bHzko k platnu, divak z druhe strany muze videt detaily loutky prave 
diky teto fezbe; jeji 06, vlasy, obleceni...navic fezba v kombinaci 
s nevyfezanymi castmi loutky, dodava efekt dvojbarevnosti loutky. 
Kdyz je fezba dokoncena, loutka je nadaIe barvena tradicnimi barvami, 
ackoli dnesni vy-robci, pfedevsim na levnejsi typ loutek, pouzivaji i akrylove 
barvy. Postup tradicniho barveni je velmi stary a vyuziva pfirodnich barviv 
z rostlin. DIe kvality loutky a jejich vy-znamnosti vy-robce pou.zije pfi barveni 
loutky take pllitky zlata.64 
Podle zdobnosti zlatem a take podle jemnosti krajkove fezby 
rozeznavame kvalitu loutek od halus, tech nejkvalitnejsich a nejzdobnejsich, az 
po biasa, loutky bemeho prodejniho vyuziti. 
64 FISCHER, JESEPH; COOPER, THOMAS. The Folk Art of Bali. Oxford: 1998, s.19-20. 
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Drzak loutek je utech kvalitnejsich vyrezan z buvoliho rohu, stejne jako 
material loutky je buvoli kUze, a utech beznejsich loutek se poliZiva dfevenych 
drzakU v kombinaci s praseci kuzl. 
Na Bali se vice vyliZiva praseCi kuze a zdobeni loutek pouze barvami. 
Na Jave, predevsim pak v sultanatu Y ogyakarta, je naopak mnohem beznejsi 
loutka z buvoli kuze a buvoliho rohu, ktera je vy-razne drazsi a mnohem 
zdobnejsi. Materialu se u javansky-ch loutek navic spotfebuje vice, nebot' 
javanske loutky jsou temer 0 polovinu vyssi nez balijske. 
Podle zpracovanf bychom mohli postavu wayangove loutky rozdelit na 
tfi casti: hlava a krk; tela; ruce a nohy. Hlava a krk jsou vzdy vyrezany a 
nasledne nakresleny jako hlava z profilu s nepfuozene dlouhym tenky-m krkem 
(u vice pozemsky-ch charakteru se krk "zlidst'uje"). Z kazde strany rna loutka 
nakresleno jedno oko. Telo loutek je naopak ztvameno zepredu jen s lehky-m 
naklonem ke strane, na kterou je orientovana profilova tvar. Nohy a ruce jsou 
opet z profilu. Ruce jsou navic u vetsiny loutek jedinou pohyblivou casH 
(krome klaunu, kterym se hybaji i usta, nebo nekterych demonu, kteri jsou 
naopak zcela nepohyblivi). Ruce se hybaji ve dvou spojnicich - v ramenou a 
v loktech. Pohyblivy- kloub je tvoren sroubkem, u halus loutek klinkem 
z rohoviny. Loutky maji obvykle bohate zdobeny odev od pasu dolu (suknice, 
kalhoty ... ) a pokry-vku hlavy, ktera soucasne dIe hinduisticke symboliky, 
vypovida divakovi 0 jakou postavu se jedna.65 
Vyrobce nanasi na loutky barvy ne nahodne, ale opet dIe hinduistickych 
tradic. Napfiklad cervena barva patfi demonUm, zatimco bila, modra, 
zelena ... bozsky-m charakterum. 
65 HARYANTO, S. Seni kriya Wayang kulit. Jakarta: 1991. 
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4/6. vazne charaktery 
Loutky se ryrazne svYru zpracovanim lisi dIe toho, zda se jedna 0 vame 
charaktery, postavy kralovske a vznesene, nebo zda jde 0 komicke charaktery, 
klauny, lidi, zvifata. 
Vazne charaktery jsou tenei v tele, maji protahlejsi krk, nos a mandlove 
06. Uslechtile typy maji sklonenou hlavu - znamena to pokoru, rozvaznost, 
dusevni harmonii. Maji nekolik neoddelitelnych soucasti tradieniho odevu. 
Z nabizenych charaktenl jsem pro podrobnejsi popis odevu a sperkll zvolila 
postavu Krsny, reinkamace Visnua, ktery vystupuje temef v kazde loutkohfe 
(viz s.46). Kazda postava rna odev i sperky v ruznych obmenach, nejvice se to 
tfka pokrfvek hlavy, ale vets ina ozdob, aekoli v jinem provedeni, je vaznym 
charaktenlm spoleena. (Az na hlavu Garudy a zadniho kfldla, typickeho znaku 
pouze Krsnova.) 
DalSimi vaznymi charaktery vystupujicimi nejeasteji v pfedstavenich 
wayang kulit jsou: 
Bima: Jeho znakem je nepfirozene dlouhy nehet na levem palci a 
nahrdelnik z hada, atribut jeho vlady nad hadim kralovstvim. 
Ardfuna: Je rozeznatelny diky typicke pokrfvce hlavy, ktera Je 
spiralovite zahnuta vzhfuu k hlave. 
Hanuman: Opiei general, ktery pomohl zachranit Situ. Je vzdy bily 
s dlouhym zatoeenym ocasem. Ma z jedne strany namalovany obe 06, podobne 
jako napfiklad stinova loutka Baronga 6 Durgy. 
Vame charaktery jsou nejeasteji mluveny starou javanstinou, tzv.feei 
kawi. Vzhledem k tomu, ze tento jazyk neni bememu divakovi srozumitelny, 
dalang tlumoei promluvy loutek usty klaunu. 
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Krsna -vainy charakter wayangove 1) Makuta, koruna 
[outky 2) Jamang, celenka 
3) Garuda mungkur, tvar Garudy 
obraeemi na druhou stranu nez se 
divliKrSna 
4) Sum ping, uSn! ozdoba 
5) Praba, zadni kfidlo 
6)Saputangan,zdobenyilinee 
7) Ulur-ulur, dIouhy mihrdelnik 
8) Kelatbau, vrehnf miramek 
9) Gelang, miramek 
10) Sabuk, opasek 
11) Pending, spona 
12) Kunca, zakoncen! odevu 
13) Kampuh, krliIovskY odev 
14) Uncal kencana, ziatY pi'ivesek 
15) Lancingan, kalhoty 
16) Kroncong, miramky na kotniky 
o milade a charakteru loutek vypovida 1 tvar jejich OC1. Zde je nekolik 
prikladu66: 
"", noblesni irpClivj klidny odhodlany rozhodnmy 
~~~.~~ 
zarlh1 mazany hledajlci SOlicit chytrY necestny 
" flY ~@'(c 
pnmy uzkostlivY desivj obvifmjicl umineny 
Tvrdsi charakterove typy, vynikajici odvahou a rozhodnosti, ale nekdy i 
hrubsimi charakterovymi rysy, jsou vyssi, robustnejsi, oko maji ponekud sirsi, 
nos prirozene tvarovany, na konci nepatrne zvednury. Hrube demonicke typy, 
raksasove, jsou nejmohutnejsi, maji telo zavalite, oci kulate, siroce otevrene. 
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Nejdrobnejsi jsou loutky predstavujici zeny, maji asi 25cm, zatimco nejvetsi 
dosahuji az 1m. Vetsina loutek je pojata ve tvati z profilu, jen obri, raksasove, 
jsou v poloprofilu67. 
Dulezitou roli hraje i barva tvare: cerna znamena vnitfui zralost, ctnost a 
silu, cervena vyjadfuje nekontrolovane vasne a hnev, zlata f)rzickou i dusevni 
krasu, klid a vyrovnanost, bila barva znamena vzneseny puvod, mladi a krasu. 
Protoze charakter postav se vekem nebo v ruznych zivotnich situacich meni, 
existuji nektere loutky v rade barevnych provedeni. Rozlisujici funkci rna i 
postaveni prsru, u.ces, sat a sperky.68 
417. Komicke charaktery 
Komicke charaktery, kam radime klauny, ale take lidske postavy, zvirata 
a nektere demony, maji prevazne cele telo vcetne tvare z profilu. U lidsky-ch 
loutek by-va beme, ze maji pohyblivou pouze jednu ruku, nebo nejsou 
pohyblive wbec, zatimco klauni maji pohyblive ruce i u.sta, aby mohli svy-mi 
komicky-mi proslovy komentovat dej na scene a promlouvat vtipne k divakovi. 
Nejznamejsi trojici komikU na Bali je Semar a jeho dva synove 
Twalen a Merdah. Take se jim rika Panakawani, slliZebnici hlavnich hrdinu 
pribehu. Semar je puvodne javansky- charakter objevujici se prevame 
v loutkovem stinovem divadle. Patri sice mezi Panakawany, klauny, ale jinak 
Semar je bozskeho puvodu a je velmi moudry. Nekterymi je dokonce 
povazovan za jednu z nejdulezitejsich a nejposv<itnejsich figur v cele sbirce 
loutkovy-ch charakteru. J e povazovan za Boha, Sanghyang /smaya, v lidske 
podobe. Jmeno Semar pochazi z javanskeho slova samar - z<ihadny, nejasny. 
66 Ilustrace o(;f z knihy: ACHJADI, JUDI (editor). Performing Arts. Indonesian Heritage Series. 
Singapore: 1998, s.53. 
67 DUBOVsKA, ZORICA; PEIRU, ToMAs; ZBORIL, ZDENEK. Dejiny Indonesie. Praha: 2005, 
s.409. 
68 DUBOVsKA, ZORICA; PE1RU, ToMAs; ZBORIL, ZDENEK. Dejiny Indonesie. Praha: 2005, 
s.409. 
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v loutkovem umeni se Semar zobrazuje jako tlusfoch s ploch)lm nosem, 
vycnivajici spodni celisti, kteni je pohybliva, rna unavene oci, vyboulena zada, 
bricho i hrudnik. Nema temer zadnou krajkovou rezbu v kt1Zi. Nosi pouze 
kostkovanou cemo-bilou sukni, ovazanou pod bfichem, symbol posvatnosti. 
Semar je jeden z mala charaktenl, jehoz puvod neni v indicke mytologii. 
Zustava nam zahadou. Jedna z hypotez je, ze on i jeho synove jsou puvodni 
domaci bozstva, ktera byla prokleta a odsouzena k praci sloliZicich pro vyssi 
k tu 7_:: 'tr·· 069 as Ma lJU . 
Semar a jeho synove se objevuji vzdy az v druhe polovine hry a to i 
z praktick.ych duvodu, aby probrali unavene publikum po dlouhych vafuych 
pasazich hry. Vzdy jsou slliZebniky a radci svYm panum, hrdiniim pfibehu. 
Semar se nikdy nemyIi a je az neuveritelne silnY. Je jediny, kdo se odvazi 
vzdorovat Bohiim a to i Sivovi a Batari Durze. Dokonce je dokaze primet, aby 
jednali dIe jeho rad. 
4/8. Kayonan - filozofie sveta 
Nejposvatnejsi loutkou celeho kotaku70 je kayonan, strom zivota. Ten 
byva do kotaku ukladan posledni, vzdy navrch, a opet prvni bran dalangem do 
ruky. Je symbolem celeho vesmiru, sveta a zivota. Jeho prakticke vyuziti pri 
loutkohfe je zahajeni a uzavreni cele hry a oddelovani jednotlivYch dejstvi. 
Soucasne muze by! i zapojen do hry jako symbol vetru, boufe, hor Ci ohne. 
Kayonan balijsk.y se opet vYrazne lisi od bohate zdobeneho kayonanu 
javanskeho. Javansk.y je vetSi a jeho tvar spise srdcovY, zatimco balijsk.y 
kayonanje podoben ovalnemu listu. 
69 KSatrijove jsou druhou nejvyssi kastou po bramm!mech. Jedmi se 0 slechtu, knile a bojovniky. 
70 Bedna, v niz je kolekce loutek ulozena. Pouziva se obou nazvil: kOlak ci gedog. 
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N6kres loutky Kayonan od dalanga Made Sija 
I 
( 
I 
\ 
\ 
\ 
Kayonan Zllazoriiuje take odspodu tri 
svety: svet demonu, svet pozemsk)! a svet 
nebeskY-bozskY. 
Pouzite ryrazy: 
Batu (vitr), Teja (ohen), Akasa (eter), 
Apah (voda) a Pertiwi (zeme) tvori 
dohromady 5elemenm zivota, Panca 
Maha Buta. Patri do nebeskeho sveta, 
nebot' jsou bozskeho puvodu. 
Khayangan (chramy) a svetove strany: 
Barat (zapad), Utara (sever), Selatan 
Gih), Timur (rychod) a Tengah (stred) 
jsou zemskeho puvodu. 
Bur (zeme), Buah (vzduch) - tam, kde ziji 
lide, a Swah (vesmir) - tam, odkud 
pochazeji bozi. Tvori zaklad stromu 
zivota. 
4/9. Namety, pribehy wayangu 
Wayang kulit rna take oznaceni wayang kulit purwa, neboli "stary, 
puvodni wayang". Dnes se toto oznaceni poji s repertmlrem. Wayang purwa, 
nebo na Bali take parwa, dnes oznacuje predstaveni stinoveho loutkoveho 
divadla, ktere cerpa pfibehy ryhradne ze dvou nejryznamnejsich indick$ch 
eposu: Mahtibhtiraty a Rtimtijany 71. 
DalSimi namety stinoveho loutkoveho divadla jsou pribehy spjate s Ciste 
indoneskou tradici. Jsou to Panji romance, pribeh 0 dvou bratrech Cupak a 
71 Vice v kapitole 3/3., s.26-34. 
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Grantang nebo cemou magii protknutY pfibeh Calonarang72• Take se hniva 
castecne indicka Tantri Kamandaka. 
4/9/a. Panji romance 
Panji je legendami princ z vYchodni Javy. Na Bali je nekolik zpracovani 
romand 0 nem a jeho vyvolene, princezne Candra Kirana, ktere se dnes 
souhmne nazYvaji Panji cykly. Princezna Candra Kirana zahadne zmizi 
v predvecer svatby s Panjirn. Pozdeji, kdy vystupuje prevlecena za muze, byYa 
Candra Kirana take nazYvana jako Kuda Narawangsa. Zapomou postavou je 
demonick)l kral Klono, ktery tOuZi po princezne a je proto ochoten zniCit i 
kralovstvi Kediri, z nehoz princezna pochazi. 
Je rnnoho verzi pfibehu. Jedna z nejznamejsich vypravi 0 nahlem zmizeni 
princezny a nastoupeni demonky, ktera se vydavala za ni. Ta tvrdila, ze ji tuto 
podobu dala Durga a jakrnile si ji Panji vezrne, tak se opet stane princeznou. 
Panji tedy chystal svatbu. Nastesti princezne, ktera v te dobe byla unesena do 
lesu, dali bozi muZskou podobu a poslali ji zpet na zamek. V muzskem 
prestrojeni prozradila svoji skutecnou totoZnost, odhalila prevlecenou 
demonku a opet zmizela. Panji pak ji hledal v lesich, kde prozil mnoha 
dobrodruZstvi, aby se nakonec s princeznou, jako dva muzi, potkali na bitevnim 
polio Tarn ho ona meIa zranit a teprve jeho krev ji mela navratit podobu. Ona na 
to vsak nemela sHu, az se v boji Panji sam zranil 0 jeji sponku. Krev dopadla na 
zem a princezna se vratila do sve podoby a vse melo st'astny konec. 
4/9/b. Cupak a Grantang 
Cupak a Grantang byli dva bratfi zcela rozdHneho vzhledu a charakteru. 
Cupak, starsi sourozenec, byl tlustY, osklivY s veIkYrn bfichem, vlasy jak 
licousy, co miloval jen jidlo. Naopak Grantang byl hezkY mlady muz, ktery se 
libil vsem zemlm a mel dobre vychovani. Jednoho dne jim rodice prikazali, aby 
72 0 pi'fbehu Calonarang vice v kapitole 6121b., s.107. 
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sli pracovat na farmu. Grantang udelal, co mel prikazano, zoral pudu, postaral 
se 0 vy-sadbu, vyCistil ryzova pole od skudcu a plevele. Cupak nedelal nic 
jineho, nez ze se potuloval nekde po okolf a hledal neco kjidlu. Kdyz se 
setmelo vrMil se na farmu. Grantang dokonCiI za oba pnici, co meli od rodicu 
danu, a kdyz videl, ze se jeho bratr vraci, poslal ho napred domu, nebot' prace 
byla jiz hotova. Sam se jeste rozhodl omy! v rece, nez pujde domu. Cupak se 
cestou domu schvalne pomazal blatem a jeste kracel tak, jako by byl zcela 
znicen po celodenni praci. Volal na sve rodice, ze dokonCiI praci, co jim dali, 
jen sam, zatirnco Grantang se bavil s devcaty. To otce rozcililo. Grantang prisel 
domu sice unaveny, ale Cisty-. Chtel si odpoCinout, ale to se mu nesplnilo. Jeho 
otec se stezi ovladal a kficel na nej: "Proc si nechal sveho bratra pracovat 
samotneho? Nejsi uz muj syn, odejdi z domu. Nechci se divat na lenocha jako 
jsi ty, jdi pryc!" Grantang byl v soku, presto se ovladal a klidnym hlasem otci 
odvetil: "Je to v poradku, jestli me vyhazujes. Doufam, ze tomuto domu bude 
Iepe beze me." Pote odesel hladovy-, unaveny a s bolesti. Kdyz se Cupak 
dozvedel, ze jeho bratr chce opustit durn, pokusil se ho zaddet a privezt zpet 
domu. Grantang byl vsak pevny ve svem rozhodnuti. Celou dobu, co se Cupak 
snazil bratra presvedCit, si stezoval, ze rna hrozny hlad. Grantang chtel, aby se 
Cupak vrMil domu, ale ten byl rozhodnuty- jit s bratrem. Kdyz dorazili 
v nezname konCiny, spailili prodavacku jidla. Cupak k ni hovoril nezdvorile. 
Pote Grantang vybranym zpusobem a velice zdvorile se prodavacky zeptal: 
"Kde ted' jsme? Co je to za tichou zemi?". Pote prodavacka jidla promluvila: 
"Jste v zemi Kediri, ktera ztichla, kdyz byla nase princezna unesena obrem 
Menarem." Grantang se ihned rozhodl princeznu zachranit, ackoli Cupak ho 
presvedcoval, aby radeji nedrazdil Menaru, ktery je strasliVY-. Pote se Grantang 
sam utkal v boji s Menarou. Menara padl po zasahu Grantangovy-m krisem. 
Grantang pote poprosil bratra, aby mu pomohl vysvobodit princeznu z diry. 
Cupak chytl princeznu za ruku a z diry ji vytahl. Pote zavrel otvor a sveho 
bratra Grantanga nechal uvnitr. Cupak pak vsude vypravel 0 torn, jak princeznu 
vysvobodil, a kral mu za to dal svlij trUn. Od te doby kaZdy den muselo by! 
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Cupakovi servirovano pecene sele a mnoho druhu vzaenyeh jideL Jako 1mB byl 
velmi arogantni. Nutil sve vojaky, aby Grantanga hodili do reky, aby jeho lzi 
nevysly najevo. Z reky Grantanga vylovili starsi mailZele, kteri nemeli zadne 
deti. Vzali ho k sobe domu a starali se 0 nej. Leta plynula. MailZele brali 
Grantanga jako vlastniho syna a on je miloval jako vlastni rodice. Pomahal 
rodicUrn pripravovat kvalitni kvetiny, ktere rodice prodavali kazdy den na 
tradicnim trhu blizko zamku. Prineezna si velmi rada kupovala kvetiny od 
tohoto mailZelskeho paru. Jednoho dne si prineezna vsirnla, ze pam rna na ruee 
zlatY prsten, ktery parril Grantangovi. Pozadala pam, aby ji vzala na navstevu 
k nirn domu v ocekavani, ze tarn snad najde Grantanga, sveho hrdinu, a tak se 
take stalo. Byla nadsena a pozadala tento par, aby dovolili Grantangovi zit s ni 
v palaci, odkud Cup aka, lhare, vyhodili. Otee prineezny byl velmi rad, kdyz se 
jeho deera vratila do zarnku s Grantangem. Pak byla svatba a triln pripadl 
Grantangovi. Obyvatele Kediri byli velmi st'astni, ze ten hloupy kral Cupak byl 
vyhosten z jej ieh zeme a jim nastaly dny stesti. 
Jeden z nejznamejsich dalangu na Bali, ktery je znam jako Wija, vytvonl 
zeela novY zanr stinoveho loutkoveho divadla, wayang tantri. Zakladem jsou 
vypraveni, v niehZ vystupuji zvrrata znama jiz z pribehu stare Indie, 
Panchatantra. Jsou to pribehy, ktere vypravi krasna Tantri krali, jeilZ do te 
doby kazdy vecer mel jinou divku, kterou neehal vzdy druhy den zabit. Jako 
Seherezada si Tantri zaehranila zivot tim, ze uddela krale v posleehu kazdou 
daISi noe, kdy neehala pfibeh nedokonceny a tim si zaehranila zivot. Tyto 
pribehy jsou take castYm nametem tradicni balijske malby, ale az do roku 1980 
nebyly zdrojem pro wayang kulit. Wija vytvoril zeela novou kolekci loutek 
s mnoha eharaktery zvirat. 
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4/9/c. Tanir; Kamandaka 
Jednim z pribehu Tantri je i Tantri Kamandaka, starY myrus puvodem 
z Indie, kde svary- muZ, Empu Dharmaswami, zachranil tygra, opici, hada a 
zlatnika, kteri spadli do studny. Opice mu za odmenu dala ovoce, tygr mu 
nabidl zlato, ktere patnlo princi, jenZ byl zabit selmou. Dharmaswami dal zlato 
zlatnikovi, kterY oznamil krali, ze svary- muz je zlodej a vrah. Dharmaswami 
byl uveznen, ale zvrrata mu pnsla na pomoc. Tygr terorizoval kralovstvi a had 
kousl druheho prince. Behem obetniho ritualu se had zjevil krali a rekl, ze jeho 
zemi muze zachranit jen Dharmaswami. Tak se zvrrata svatemu muzi odmenila. 
4/10. Lakony a pakemy 
Nazev pro jeden divadelni kus wayang purwa je lakon. Zachycuje cely 
text pnslusneho pribehu v tom zneni, jak jej prednasi Ci zpiva dalang pn 
predstaveni. Ma pevnou, nemennou strukturu a symbolizuje v podstate prlibeh 
lidskeho zivota, i kdyz namety jsou nejrliznejsi. Jeho tvlirce je anonymni. Je 
vYtvorem mnoha generaci dalangu, jeho znalost se dedila ustni tradici 
z dalanga otee na dalanga syna nebo zaka. Obsahuje navic i 10utkafUv 
komentar kjednotlivy-m vy-jevUm a jeho vysvetlivky ° zmene dejiste a 
k charakteristice vystupujicich postav, ale take upozorneni na nastup a konec 
hudebniho doprovodu. Je to tedy neco podobneho propracovane rezijni knize 
nebo filmovemu literarnimu i technickemu scenario Pres pevne danou strukturu 
rna dalang dostatecnou volnost v dramatickem ztvarneni jednotlivy-ch scen. 
V prlibehu tisicileti vznikla bohata rada lakonu wayangu purwa. Lze je 
rozdelit do nekolika cyklu. Nejarchaictejsi z nich, prehistoricky-, zpracovava 
stare javanske myty 0 zapase Bohu s obry, legendy 0 puvodu rYze, ° zrozeni 
demona Kaly. Na Bali je nejrozsirenejsi cyklus ° Ramovi. Zaklada se 
v podstate na eposu Ramajana s javansky-mi modifikacemi: 0 vyhnanstvi prince 
Ramy z dedicneho kraIovstvi lsti nevlastni matky, ° Unosu jeho manZelky Sity 
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demonem Rahvanou, 0 boji Ramy s Rahvanou za pomoci opiCi annady, vedene 
Hanumanem, 0 jeho vitezstvi a navratu Sity.73 
Pakem je zhusteny text hry, jakesi libreto. Slouzi pro domaci bemou 
korepetici dejoveho pnlbehu a nekdy, spiSe jen jako pojistka nahrazujici 
neexistujiciho napovedu, jako pruucni pomucka pro pnpad, ze by loutkarova 
pamet' pri reprodukci dlouheho a sloziteho deje pfi predstaveni selhala.74 
V pnlbehu posledniho pulstoleti se objevuji lakony a pakemy take v tistene 
fonne a zasluhou evropskych orientalisru se dockaly nektere z nich i prekladu.75 
5. 
TANECN( DIVADLO 
5/1. Uvod 
Tanecru divadlo na Bali je velmi stareho puvodu a jeho dnesni podobu 
utvarelo po staleti mnoho vlivii, ktere jsou dodnes v tancich rozeznatelne. 
Nejsilneji podobu tanecniho divadla na Bali ovlivnila javanska kultura, ktera 
sem pronikala az do padu Majapahitske nse r.I500. Zprosrredkovane pres Javu 
to byly silne indicke hinduisticke vlivy s primesi jiz javanske modifikace. Tyto 
vnejsi vlivy se na Bali misily s puvodni animistickou ritualni kulturou a 
postupne utvarely specifickou balijskou hinduistickou fonnu tanecniho divadla. 
Po r.I500 se Bali zcela uzavrelo okolnim vlivl1m a to jak islamsk.ym, tak 
evropskYm, a stalo se jakousi kulturni rezervaci, jiz bylo az do 20.stoleti, kdy se 
ostrov zacal otevirat prvnim evropskYm turisti'lm a moderni fonne divadla. 
Presto si na Bali divadlo udrfuje svoji tradicru podobu v temer nezmenene 
podobe dodnes. Stare tradice a ritualy jsou tu tak silne zakoreneny stejne jako 
73 DUBovsKA, ZORICA; PETRO, ToMAs; ZBORIL, ZDENEX. Dejiny Indom!sie. Praha: 2005, 
s.4I0-411. 
74 MALIK, JAN. Kapitoly z dejin loutkai'sk)ich kultur. Praha: Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1983, 
s.27. 
75 Prvni indonesk)i lakon - episodu "Ahiyasa" - prelozil do nemciny a r.1905 publikoval H.Bohatta. 
Zaroven se postaral 0 to, aby byl otisten i pakem ,,Irawan Rahi" (Irawanova svatba), ktery uZ roku 
1883 poprve prevedl do evropskeho jazyka, do nemciny, L.Mayer. (viz. MALIK, JAN. Kapitoly z dejin 
IoutkarskJch kultur. Praha: Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1983, s.28.) 
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hinduismus, coz rna za nasledek, ze v modemfm zivote se sice Bali nebrani 
rozvoji a zapadnim novinkam, ale v kultufe zUstava nadaIe konzervativni. Jen 
nekolik malo modernich divadelnich projektU dnes vychazi z umeleckYch skol 
od mladych studenru, ale i tyto moderni tvary stoji na tradicich. 
Tanecni divadlo je na Bali nejrozsirenejsim druhem umeni, porada se 
vsude a temer kazdy den na nlznych mistech po ostrove, kde se zrovna kona 
nejaka slavnost. Ackoli se drive poradalo za prime podpory mistnich princu, 
bylo vzdy zaIezitosti lidovou a charakter lidovosti si zachovalo. Tanecni 
soubory, popripade gamelanovY orchestr, jsou pychou kazde vesnice, jejim 
bohatstvim. Je temer nepredstavitelne, ze by nejaka vesnice nevlastnila alespoii 
mensi gamelan a par tanecniku. 
Z vetsi casti rna tanecni divadlo na Bali ritulilne-magickou ulohu a 
teprve druhoradne slomi k pobaveni divaka. Cely zivot Balijce je spjat 
s nabozenskou virou v nadpozemskou existenci bozstev, duchu a demonu. Dost 
casto je tato vira spjata se strachem ze zlych sil, proto je tfeba si bozstva a 
demony neustale udobrovat a k tomu vedle nabozenskYch obradu slomi prave 
divadlo a tanec.76 
5/2. Ceremonie, behem nichz se konaji tance 77 
Jak jiz bylo receno drive, tak balijske tanecni divadlo je neodlucitelne 
spjato s nabozenskYmi obrady, ceremoniemi, ktere se konaji po ceIem ostrove, 
kdekoli a kdykoli je k tomu nejakY duvod. Ten mme by-t "Ciste pozernskY", 
jako jsou svatby, narozeni potomka Ci postaveni nove stavby ve vesnici aj., a 
nebo "nadpozemskY", tedy zasveceni obradu bozstvilm, vYroCi nektereho 
z chramii, oCistne rituaIy, zadusnf obrady nebo jinak diilezite dny v balijskem 
kalendari spojene s hinduistickou virou. 
76 DUBovsKA, ZORICA. Indonezia; in: KAL VODOV A, DANA (sestavovatelka). Divadelne kultfuy 
+tc~od~: Bratislav~: Tatran, 1987, s.136-137. 
Vlz.pnloha: obr.c.34-43, s.131-133. 
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BalijskY kalendar, uku, v nemz jsou zaznamenany vsechny vy-znamne 
svcitky spoleene pro obyvatele celeho ostrova, rna 210 dnL Je rozdelen na 6 
kratsich easovy-ch usektt, zvanych tempek (obdoba naseho mesice) ktere maji 
35 dni (5 tYdnu). Nejvy-znamnejsimi kalendafuimi svcitky jsou Galungan, 
Kuningan (obdoba nasich Vanoc, konajici se vsak 2x za 210 dnl) a Odalan, 
vy-roei chnlmu. Samozrejme svcitktt je mnohem vice. Umeni je zasvecen 
Tumpek wayang, kdy jsou posvecovany vsechny umelecke predmety, loutky, 
hudebni nastroje, masky, kostYmy aj. V Balijskem kalendafijsou zaznamenany 
i dny jako Saraswati, den zasveceny kniham a vzdelanosti, Pengatag, den 
zasveceny zemedelstvi, vsem rostlinam, a napr.i den zasveceny vsem 
dopravnim prostredkttm. DulezitYm dnem oslav spojenych s tanci a taneenim 
dramatem je take uplnek. 78 
V zhledem k obrovskemu mnozstvi chramu na Bali, porada se Odalan 
temer denne nekde na ostrove. Proto je asi nejeastejsi ceremonii, pri niz je 
mOZne shIednout taneeni vystoupenL Dale na ostrove probiha rada ceremonii a 
ritualu, ktere nejsou zaznamenany v kalendati, nebot' se tYkaji pouze 
konkretniho banjaru. Nektere obrady probihaji pouze jedenkrcit za tri roky, za 
sedm let, nebo jedny z nejvetSich oslav jednou za 50 let. eim vice je ceremonie 
vy-znamna, tim vice dni trva a tim vice predstaveni je na ni mozne shlednout, od 
hudebnich eisel, pres tance, az k wayang kulit. Na malych ceremoniich, 
napr.rodinneho chramu nebo pfi rodinnych oslavach, jako jsou svatby Ci 
narozeni potomka, vetSinou vystoupi jen par taneenic z rodiny. 
SpecifickYmi obrady jsou vy-roei chramu zasvecenych Durze, chramu 
smrti. Pri techto obradech je nejeasteji pritomen trans a tance v maskach 
Rangdy a Baronga. 
78 RAMSEYER, URS. The Art and Culture of Bali. Basel: 2002, s.135-l36. 
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5/3. Prostory k vystoupeni 
Dalo by se rici, ze na Bali neexistuje konkretni prostor pro poradani 
divadelnich vystoupeni. Misto komini totiz muze by-t kdekoli a vypadat jakkoli. 
Iinymi slovy, kdekoli je aspoii trochu prostor na tanec, tam mohou balijsti 
tanecnici vystoupit. Muze to by-t ulice, hlbitov, midvori chnimu, prostor pred 
chnimem, dvlir domu, palac, zahrada ... Podlahou je zeme, je jedno zda je na ni 
zrovna asfalt, pisek nebo trava. K te nejelementamejsi dekoraci staci nekolik 
vYzdob z palmoveho listi, popripade nejakY ozdobny destnik. Strop tvori nebe a 
kulisu casto ozdobny vchod do chramu Ci palace nebo jen priroda. Divaci sedi 
vsude kolem, kde se da, nekdy zbude jen maly prostor, kterym se protlaci 
tanecnici. 79 
Nejcastejsim prostorem k vystoupeni jsou prostory chramu nebo bale 
banjaru. BalijskY chram je zakladne rozdelen na tfi casti. Predni nadvori, 
nejsvatejsi cast, se nazfva jeroan. V tomto prostoru pred hlavnim oltafem se 
odehravaji predstaveni pouze wali tancu nebo wayang lemah. Druhe nadvori 
chramu, nebo take prostfedni, se nazfvajaba tengah. Na nem je pritomen take 
vetSinou bale agung, coz je zastresena budova bez sten slouzici k vystoupeni 
bebali tancu. Iedna se 0 chramovou obdobu bale banjaru, jeilZ je soucasti 
kazdeho banjaru. Na vnejsim nadvori, jaba, se take muzou predvadet bebali 
tance, popripade vYstup gamelanu, ale nejcasteji je to misto pro poradani 
kohoutich zapasu. Kazdemu banjaru na Bali pfislusi tfi chramy a v kazdem pfi 
jeho oslavach probihaji tanecni Ci divadelni predstaveni. Isou to chramy: Pura 
Desa - chram zasveceny Visnuovi, ochranci, dale Pura Puseh - chram 
zasveceny Brahmovi, stvonteli, a v neposledni rade Pura Dalem - chram 
zasveceny Sivovi, niCiteli. 
Bale banjar je zastfesena budova s tradicni stfechou se vne vytocenymi 
stranami stfechy a bez obvodnich zdi. Ie to univerzalni prostor, ktery slotiZi 
79 SPIES, WALTER; DE ZOETE, BERYL. Dance and Drama in Bali. Singapore: 2002, s.ll. 
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k setkavani obyvatel, k tanecnim a divadelnim zkouskam, ke sportovnimu 
vyziti a v dobe ceremonie k samotnym vystoupenim. 
Prostory balijskiho 
chnimu 
Zapad 
Sever 
PeJinggih 
(hlavni oltar) 
Jeroa.n 
(prvni ruldvol'i, nejposv:ltnejsi) 
D 
Padmasand 
(kamenny oltM 
7..llSveceny Trinithi) 
C11Idi kurung(zdobene vstupni dvere) 
Baliagu,,/{ 
(prostor pro obCtiny ci taneeni ~ystollpeni) 
Bale kulkul 
Jabo 
tengalJ 
(stfedni n:idvofi) 
eaud; bentor 
(otevrem\ vstupni brana) 
(vez s ku!kul zvony) 
Jobo 
(VDejS; n:idvofi) 
Poon 
(kuchyl\) 
Wautilan 
(prostor pro kohouli 7.apasy) 
cesta 
Jih 
Vychod 
Dnes je zcela beme elektricke osvetleni prostoru vystoupeni v podobe 
ne zrovna lahodirych zarivek. Samotny prostor miva jako pozadi vchod do 
chramu, respektive do dalSiho nadvon, a v pnpade bale banjaru je tento 
chramory vchod pouze namalovan na papirove dekoraci. Nezbytne jsou 
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slunecniky po obou stramich tohoto vchodu a u stropu zavesene ozdoby 
z palmoveho listi. Ve vchodu, kterym tanecnik vstupuje na scenu, pak visi 
nejcasteji langse, zdobeny zaves, balijska verze nasi opony. S tou si tanecnik 
obvykle pohrava, nez ji rozhrne, a objevi se zcela pred divaky. Langse je vic 
nez opona, je to symbolickY predel mezi minulosti a soucasnosti, podobne jako 
ve stinovem divadle rna tuto predelovou funkci platno. Minulost je pred divaky, 
na scene, neb of tam jsou pritomni duchove predku, zatimco za zavesem je 
pouhy tanecnik a realna pfitomnost. 
Nekdy, pokud v chramu neni pritomen bale agung, nebo se predstaveni 
odehrava pred chramem, stavi se z bambusu jednoduche jeviste, ktere se po 
obradu zase zboura. 
Na Bali je pouze malo divadelnich budov v nasem slova smyslu. Patfi 
Umeleckemu centru v Denpasaru a slomi k prezentaci skupin i ze zahranici a 
k predstaveni modemich projektU studenm umeleckYch skol, popripade 
k festivalove prehlidce tradicnich tancu. Beme se vsak tyto prostory 
k predstaveni nevyuzivaji. 
5/4. Vyznam obetin, modliteb 80 
V Bhagavadgite, v nejslavnejsi pasazi Mahabharaty, Krsna fika 
ArdZUilovi: "Kdokoli mi obetuje s oddanosti list, kvetinu, ovoce nebo vodu, 
ktere budou obetovimy s laskou a Cisrym srdcem, jei pfijmu. " Tato slova jakoby 
se dodnes zakorenila v tradici pfiprav obetin na Bali. Dodnes zaklad obetin je 
tvoren listy, kvetinami, ovocem a svatou vodou, pnceffiZ vse je obetovavano 
s oddanostiY 
Obetiny na Bali lze videt temer vsude, pred kazdfm domem, obchodem, 
v chramech a tfeba na kfizovatce, aniz vadi, ze zde je auta rozjezdi. Svlij licel 
posveceni mista a oddaleni spatnych sil splni v momente, kdy jsou na zem 
80 Viz.priloha: obr.c.44-49, s.134-135. 
81 EISEMAN, FRED B.JR. Bali Sekala dan Niskala. Singapore: Periplus, 1990, s.216. 
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kladeny. Pote liZ nevadi, zda lide obetiny rozkopou, kola rozjezdi nebo psi 
snedi. Vfule, kteni se line z vonnyeh tycinek, jez jsou vzdy nezbytnou soucasti 
obetin, pak prispiva k typieke vUni ostrova. Pri veikYeh svateieh, jako je napr. 
Odalan, se vytvareji tzv.vysoke obetiny, banten tegeh, pyramidy z ovoee, 
kvetin a dortU, ktere zeny prinaseji do ehramu na svy-eh hlavaeh. 
Obetiny vsude na Bali jsou vzdy vytvoreny pouze z prirodnieh 
materialu. Ty ktere jsou prineseny bohl1m, jsou vzdy peclive nazdobene a 
kladou se na vyvYsena mista, zatimeo ty, ktere jsou urceny demonum, kalas, 
jsou mene zdobne, jednoduehe, a pokladany jsou pouze na zem. 
Obetiny jsou druhem sebeobetovani. Kazdy musi stravit cas s vy-robou 
obetin nebo utratit penize za nakup materialu Ci vYrobu neky-m jinym. Kazdy 
tak vklada do obetin neeD ze sebe samotneho. Vets ina Balijeu vsak hloubeji nad 
vy-robou obetin nepremysleji. Kdyz se jieh zeptate, co je vede k vytvareni 
obetin, jednoduse oznami, ze vedi, ze bohl1m se obetiny libi a delaji je 
siastny-mi, takje pro ne vytvafi. 
Kazda obetina musi obsahovat betel, eoz je smesice listu betelu, vapna a 
areka oriSku, plodu vysoke palmy, ktera roste vsude v Asii. Balijske mizvy pro 
tyto tfi ingredienee beteloveho listu, vapna a areka oriSku jsou: buah base a 
pam or. Maji hlubokY mibozenskY vy-znam, symbolizuji opet balijskou 
trimurthi, trojbozstvi, tedy Brahillu, Visnu a Sivu. Areka orisek je cerveny, 
barva stvofitele Bnihmy, betelovy- list je zeleny, barva oehrance Visnua, a 
vapno je bile, barva niCitele Sivy. 82 Stejnou smes liZiva dalang pred zapocetim 
loutkohry wayang lemah. 
Obetiny denniho uziti jsou nejjednodussi. Obvykle se jedna 0 trochu 
jidla uvareneho hospodynf ten den ranD a kladeneho na trojuhelnfk 
z palmoveho listu. Tato obetina se nazYva segehan. Balijci segehan kladou 
kazdy den temer vsude v dome, v kuehyni, v rodinnem chramu, na zahrade, na 
motorku Ci autu za sterace. Stejne tak kazde rano, kdyz piji caj Ci kavu, kapnou 
z nf par kapek na zem, jako podekovanf a zaroveii usmffeni si demonu. 
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Obetiny se nekladou jen tak na zem, ale pn jejich umist'ovani zeny Ci 
muzi tOOat udelaji pohyb rukou, ngayab, nad voiiavou tyCinkou a odrikaji 
kratke mantry. 
Druhu obetin je samozrejme nespocet. Maji riizna vzezreni, funkce a 
zpusob vYroby. Zhotoveni obetin zabira bezne balijske zene minimalne rretinu 
jejiho denniho casu. VetSinou tento proces vytvareni obetin, ktere jsou casto 
umeleckymi yYtvory, probiha ve spolecnosti nekolika zen, ktere spolecne kraji 
nozi palmove listy, kladou kvetiny a pntom si povidaji. Na Bali mate nekdy 
pocit, ze zenam se cely den netoci kolem niceho jineho nez vYroby obetin a 
vafeni. 
Nejkrasnejsimi obetinami jsou vysoke pyramidy, banten tegeh, ktere 
pfinaseji zeny do chramu na svYch hlavach pfedevsim v dobe Odalanu. Umisti 
se na podstavce u oltafe pfed zacatkem ceremonie. Kdyz po celem dni modliteb 
a po skonceni pfedstaveni ceremonie konci, zeny si zase odnesou tyto pyramidy 
z ovoce a specialnich ryzovYch kolacu, jaja, domu, kde je rodina sni. Bohove 
se symbolicky najedli jiz v chramu. 83 
Bez obetin by na Bali neprobehlo zadne divadelni pfedstaveni, zadny 
tanec, hudebnici by nevydali jediny t6n ze svYch nastroju. Obetiny a posveceni 
vsech soucasti vystoupeni (hudebnich nastroju, kostYmu, masek, loutek aj.) je 
nutnost, bez niz by pfedstaveni nemohlo uspesne probehnout. Stejne tak kazdy 
umelec pfed svYm vystoupenim se modli a soucasne klade obetiny a posvecuje 
zemi, na niz bude vystupovat. Pfi tancich wali, jako napfiklad Baris gede, nebo 
tancich Sanghyang a Rejang, maji tanecnici obetiny primo na svYch hlavach, 
popfipade v talifkach, ktere drzi v rukou a s nimiz tanci. Nikdy nechybi u 
techto tancu ani vonna tycinka, kterou tanecnici Baris gede a Sanghyang maji 
zapichnutou ve zdobenych poIcryvkach hlavy a tanecnice Rejangu ji ddi ve 
svYch talifkach. 
82 EISEMAN, FRED B.JR. Bali Sekala dan Niskala. Singapore: Periplus, 1990, s.217. 
83 EISEMAN, FRED B.JR. Bali Sekala dan Niskala. Singapore: Periplus, 1990, s.221-222. 
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5/5. Vyuka 84 
Stejne jako povohini dalanga, tak i tanecni umeni se nejcasteji dedi 
z generace na generaci. Na rozdil vsak od dalanga je vystudovany tanecnik na 
stejne Urovni vaznosti jako tanecnik, ktery sve umeni "zdedil". Na Bali je 
mnoho tanecnich skol, statnich i soukromych. Stejne tak kazda vesnice rna 
sveho guru, uCitele, vetSinou z fad vazenych tanecnikU, ktery na banjaru nebo 
v prostorach vlastm'ho domu, uci deti a mladez. 
Deti jiz od nejutlejsiho veku se setkavaji s tanecnimi vystoupenimi 
minimalne jednou rydne v ramci rUzrrych ceremonii Ci oslav. Samotnym 
pozorovanim se nauci nejvic a brzy zacinaji napodobovat pohyby tanecnikii, 
jakmile slysi pro ne zname melodie. Teprve ve veku kolem 4-5 let se deti 
zaCinaji ucit konkretnim postojum, krokUm a pohybUm. Od pouheho 
pozorovani a napodobovani tak pfechazi tanecnik do faze y:fuky v tom pravem 
slova smyslu, ktera trva az do dospelosti. Nektefi tanecnici se rozhodnou mit 
tanec jako sve povolcini, nebo se mu chteji venovat vice, potom maji mOZnost 
studovat na stfednich umeleckYch skolach a pozdeji i vysoke skole tanec, jako 
svilj vybrany obor. Ostatni tanecnice ci tanecnici maji jina povolani, ale sve 
tanecni umeni uplatiiuji kolikrat po cely zivot v ramci obfadu ve svem banjaru. 
Zkuseni uCitele jsou nejcasteji jedni z nejznamejsich balijskYch 
tanecniku a zaroveii choreografU. Nektefi z nich uCi na lSI, Institutu umeni 
v Denpasaru, obdoba Vysoke skoly umelecke se vsemi umeleckYmi obory "pod 
jednou stfechou". Jini uci pouze soukrome. Soukrome hodiny jsou mnohem 
vice tradicni a vyzaduji vetSi fyzickou zdatnost. Na rozdil od skol, kde y:fuka 
probiha v zastinenych, casto klimatizovanych salech, v soukromi probiha 
hodina na banjaru Ci na dvoru domu, obvykle pod horkYm sluncem. Navic 
balijskY tanec vyzaduje disciplinovanost a dokonalost v drZeni tela. Tudiz 
uCitele jiz od detstvi deti aZ silou ohybaji do pozadovanych postoju, rovnaji jim 
ramena do zadu, upravuji drzeni rukou a kroky. Treninkem si za ta leta 
84 Viz.pffloha: obr.c.50-54. s.136-137. 
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tanecnici na rnnohdy neprirozene postaveni tela zvyknou a behem tance pak na 
zakladni postoj jiz nemusi myslet a soustfedi se pouze na ryraz ana taksu. 
5/6. Liceni a kostjmy 85 
Ackoli balijskY tanec pouziva hojne gest rukou, neJsou to gesta 
vypravejici nejake pnbehy, jako v divadle indickem, ale vyjadfuji emoce 
ztvariiujici postavy. Balijske tance jsou jedine v cele Indonesii, kde 
k dokonaIemu dotvoreni exprese tanecnika sloliZi pohyb oei, tzv.sledet, prudky-
pohyb oci v horni roh pred sebou a zpet, do strany a zpet, a dohl k zemi a zpet. 
Proto i v liceni tanecnikU je dfuaz kladen na oei. J sou hojne zryrazneny cemou 
barvou kolem obvodu a homi vicka doplnena zarivy-mi barvami odstinu zlute, 
zelene, modre a cervene. Mezi oeima pak kaZdeho tanecnika zdobi cundang, 
cemo-bila ci cervena tecka, nekdy v podobe kapky, Zllazoriiujici tred oko 
vnitfui sily a koncentrace. Spanky pak dekoruji tfi bile tecky, urna, symbol tfi 
jednot sveta, Brahmy, Visnua a Sivy. Stejne bohate je i kostYmovani, skl<ida se 
obvykle z rnnoha barevnych dilu, nejcasteji kusu IMek zarivy-ch barev zdobene i 
zlatou, ktere si tanecnici omotavaji kolem tela nebo postupne na sebe skl<idaji. 
Zbroj a nejdulezitejsi cast kostYmu, pokryvka Wavy, jsou vyrezavany z kUZe. 
Maska, nejsvatejsi soucast kost)lmu, se vyrabi ze dreva. Celkove pusobi kost)lm 
velmi zdobene, je pIny zarivy-ch barev, ktere krasne kontrastuji s hnedou pled 
Balijcu a lesknou se na pozadi sedych chramovy-ch zdi. 
517. Pfipravy v den vystoupeni 
Tanecnici se na vystoupeni pfipravuji jiz nekolik hodin predem. Divky 
zacinaji nejprve ucesem. U vetsiny tancu maji divky uvazane vlasy do drdolu, 
ktere si delaji z kombinace vlastnich vlasu a priceskU. Vzhledem k tomu, ze 
balijske divky maji vsechny ceme vlasy, ve vy-sledku uces tanecnic pusobi 
jednotne. Drdol bY'va jeste uhlazen a upevnen sit'kou na vlasy s rnnoha rUznymi 
85 Viz.pi'floha: obr.c.55-58, s.B7. 
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pinetkarni. Do drdolu jsou pak vpichovany kvety ze zlat)lch pliskli, spolu se 
zivYrni kvety franjipani a ibisku. Nekdy jsou vlasy jeste ovazany roznyrni satky 
nebo rnisto kvem hlavy divek zdobi pokry-Yky vyrezavane z kUZe nebo jen 
cerstve upletene z palrnoveho list! a zivYch kveru. Vzdy zaIezi na danern tanci a 
vesnici. Jsou vsak tance, u kterychje kost)lrn i uces pevne stanoven. Je soucasti 
daneho kost)lrnu k pfislusnernu tanci Ci tanecnirn drarnatu. 
Pote, co si tanecnice vzajernne upravi vlasy, nasleduje liceni. Dillezita je 
silna vrstva "make upu" svetle barvy, skoro bile, ktera pak ve vecernirn 
osvetleni nebo v zafi slunecnich paprskli dodava tanecnicirn belostneho terner 
porcelanoveho vzhledu. Dillezite je liceni oci. Cerna linka zryrazni obvod oci i 
oboci. Stiny se skladaji ze tfi bozsky-ch barev, pouze ve vnitfni casti oka je 
vy-razna cervena. Po nakresleni tecky uprostred cela a bilych teckach na 
spancich si tanecnice nalici usta silnou cervenou barvou stejnou jako barva laku 
na nehtech u nohou i rukou. Teprve kdyz liceni je hotovo, tanecnice se zacnou 
vzajernne oblekat. 
Kost)lmy si zadny tanecnik nernilze obleci sam, nebof vyzaduji 
ornotavani, utahovani a zaspendlovani. Zakladern divcich tancil je sarong, 
velkY obdelnikovY kus bohate zdobene lcitky, ktery se ornota kolern tela jako 
sukne. V pase se pak upevni jeste cerny-m sviracim pasem, streples. Na vrchni 
cast tel se ornotava nekolik metro dlouhy zlat)l pas latky 0 srrce asi 20 cm. 
Tanecnice se pak dIe tance ozdobuji jeste sperky, nahrdelniky, nararnky. MliZi 
rnaji odev vicevrstevnat)l, casto se skladajici z kalhot, suknice, haleny, kabcitku, 
plaste, zbrane a opasku. U rnuzskeho odevu nesmi chybet tzv.keris, posvatna 
balijska dyka, ktera se zastrkuje za opasek. U tancil topeng je keris velrni 
dlouhy a nosi se urnisten na zadech.86 Pokud tanecnik netanCi v rnasce, lici se 
velrni podobnyrn vy-raznyrn licenirn jako zeny. 
Kdyz jsou kost)lrn i liceni hotovy, tedy fyzicka pfiprava je dokoncena, 
zacnou se tanecnici pfipravovat psychicky. Spolecne se pornodli v chrarnu 
86 Viz.pfiloha: obr.c.57, s.137. 
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sveho pfibytku, Ci studiu, kde se k tanci pfipravuji. Pote po pfesunuti na misto 
pfedstaveni se spolecne znovu modli v chnimu v tom miste. Pfimiseji obetiny a 
spolecne odfikavaji mantry za hladky- pnlbeh pfedstaveni. Modli se i za dosazni 
taksu. Po skonceni obfadu a jejich vystoupeni, tanecnici jiz kratsi modlitbou 
zadaji v chramu 0 permit, tedy 0 dovoleni se vzdaIit. Pokud se stane, ze 
tanecnik behem sveho vYstupu se dostane do transu, coz se nejcasteji stava u 
wali tancu, u tancu Barong, Ca/onarang, Rejang ... pote je tanecnik odnesen 
strazci obfadu do chramu, kde je kneZlm svatou vodou probuzen opet 
k vedomi. 
5/8. Temata tancu/pfibehy 
VetS ina balijsky-ch tancu spojenych s nabozensky-m obfadem nema vlastni 
pfibeh, pouze vyjadfuji, nebo symbolizuji nejaky likon, jako obef, viru v bohy, 
pokoru. Dramaticke tance, vetsinou spadajici jiz do skupin bebali, vyjadfuji 
spiSe nejaky- konkretni lidsky charakter, jako napf.pralesniho prince braniciho 
sve kraIovstvi, bozske vojaky chranici pokome vefici, stareho kraIe 
pfipravujiciho se na sv-uj posledni den apod. Dramaticke pfibehy se pak 
objevuji az v tanecnim dramatu Gambuh, Wayang Wong aj., ktere cerpaji 
pfedevslm opet z hlavnich eposu Mahabharaty a Ramajany, a z domacich 
lidovYch tradic. KjednotlivYm pfibehum vice v samostatnych pasazich 0 
konkretnich tancich. 
5/9. Trans 87 
Trans je na Bali hojne provozovan, je soucasti temef vsech ritualu Ci 
nabozensky-ch obfadu. Ma pro Balijce velmi hluboky- vYznam, nebof je to jeden 
ze zpusobu komunikace s bozstvy a s dusemi pfedkU. Cisty- transovY tanec je 
provaden v ramci nabozenskeho obfadu, kam na prostor vyhrazeny tanecnikUm, 
jsou pfivadeny nejcasteji divky jiz v transovem stavu, ve kterem nadale tanci 
87 Viz.pi'iloha: obr.c.59 a 60., s.138. 
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pro vybrami bozstva. Druhou variantou jsou tance, jejichZ soucasti je trans, 
napf. Kecak Ci Barong. Tfetim projevem pfitomnosti transu jsou chvile, kdy 
tanecnik upadne do transu pn tanceni bemeho tance, ktery prvoplanove nem 
transovY. Stejne tak do transu mohou upadnout divaci pfi sledovani takoveho 
tance. Obecne se yen, ze veskera tanecni pfedstaveni jsou obeti pro bohy, ktefi 
ji pfihlizeji. Pokud se jim pfedstaveni libi, nebo maji potfebu svYm vencim 
neco sdelit, nechaji upadnout tanecnika Ci nektereho z pnhlizejicich do transu a 
vyuZivaji jeho tela ke komunikaci s pfitomnymi lidmi. Nejcasteji projevy transu 
desifruji knezi, ktefi odhaluji, co chtela konkretni bozstva sdelit. Nemuseji to 
by-t pouze bozstva, nekdy do tanecniku vstupuji i pfihlizejici duse pfedkU, ktefi 
chteji komunikovat se svYru-i pozUstalymi. Modemi vysvetleni transu, kdy se 
tanecnik muze do transu za pomoci hudby a silne energie produkovane virou 
pntomnych, uvest sam, Balijci naprosto odmitaji. Pro ne je to neco dam5ho, u 
cehoz nepnpousteji jina vysvetlem. Jejich vira v nadpfirozene sily a bytosti je 
v tomto narode velmi hluboce zakofenena. 
Jako divak zvenCi shlednete pravY trans pouze pokud se budete ucastnit 
nektere nabozenske slavnosti, nebof turisticka pfedstaveni zahmujici "trans", 
jsou pouze stavena na oko divakovo a nejedna se 0 skutecny trans. 
Behem transu tanecnik Ci vefici netusi, co dela. Je zcela mimo nasi 
realitu a ovlada veci, ktere tfeba v beznem zivote ani neumi. Tak se casto stane, 
ze divka z davu, kteni upadne do transu je pfenesena strazci ceremonie 
doprostfed na prostranstvi vyhrazene tancum, aby svYmi pohyby sdelila, co 
duch, do ni vstoupivsi, chce. Casto se jedna 0 divku, ktera neni tanecnici. Sama 
jsem byla svedkem, ze do transu upadla divka, ktera sedela vedle me a pote na 
prostranstvi mezi lidmi tanCila pfekrasny Legong. Nedotancila ho a uprostfed 
tance se zhroutila. Kdyz ji knezi v chramu svatou vodou pfivedli znovu k 
vedomi, divka vlibec netusila, co se s ni po dobu transu delo. Sama se divila, ze 
tanCila Legong, kdyz tanCit neumi a nikdy se zadnym tancum neuCila. J sou to 
zvlastni nevysvetlitelne ukazy, kterych je na Bali spolu s trans em spojeno 
nekolik. Dalsim takovym pfikladem jsou tanecnici, stafesinove, tancici v ramci 
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vy-znamne ceremome ve vesnici Tenganan, jedne z puvodnich balijskYch 
vesnic. Zde tanecnici v transu jedi silene kombinace stravy. Napfiklad cele 
vajicko zapijeji olejem, sypou si do list suI a "hody" dokoncuji ukousnutim 
hlavy zivemu kureti. V momente, kdy kureti hlavu zakousnou, duch se uspokoji 
a z jejich tela odejde. V tu chvili se tanecnik z transu probere. Byla jsern opet 
svedkem neobvykle situace, kdy posledni tanecnik stale v transu odmital 
nabizemi kutata a volal podivnym jazykem, ktery dokazal rozlustit jen knezi, ze 
musi on, duch, dostat ceme kille, jinak tanecnika z transu nepusti. Lide shaneli 
po cele vesnici ceme kille, kdyz ho konecne za pul hodiny prinesli a tanecnik 
ho zakousl, jako mavnutim kouzelneho proutku se z transu probral. 
Transove tance spadaji nejcasteji do skupin wali, ktere jsou zasveceny 
pouze bozstvilm a z nabozenskeho hlediska jsou nejVY-znamnejsi. U techto 
tancu se pritomnost transu pfimo ocekava. 
5/10. Tance WaH 
Tance wali jsou z hlediska nabozenskeho nejvy-znamnejsi. Jedmi se 0 
tance zasvecene bohum, ktere nejsou urceny lidskYm divakilm, ackoli jim 
mohou prihlizet, na rozdil od wayang lemah. Divaci vsak u techto tancu 
zpravidla vidi tanecniky zezadu, nebof ti tanCi smerem k oltafi. Tyto tance jsou 
doslova obetinou pfinesenou obyvateli daneho barifaru konkretnimu bozstvu. 
Kazdy tanec wali je spojen s jinou udalosti, s jinym vy-rocim Ci svatkem a rna 
pevne dana pravidla. Napfiklad nejposvMnejsim tancum Sanghyang casto 
predchazi i nekolika tYdenni priprava tanecniku nez mohou tanCit pred oltarem 
ve vybrany den. 0 tanecniky se v dobe pfiprav staraji staresinove a knezi, aby 
nedoslo k nejakemu poruseni nabozenske tradice. 
Wali tance se daji dale rozdelit na dye skupiny. Tance obetni (Rejang, 
Mendet, Gabor, Baris, Topeng Pajegan .. .) a tance transove (Sanghyang tance 
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ve vsech formach). Ackoli u nekterych techto tancu je patmy indo-javanskJ 
vliv, jedna se 0 tance Ciste balijskeho pUVOdU.88 
5/10/a. Berutuk 89 
Na Bali jsou dodnes puvodni tradicni vesnice tzv. Bali Aga. Jedna 0 
obyvatele prehinduisticke doby. Vets ina dnesnich obyvatel prisla puvodne 
z asijske pevniny, krome obyvatel zijicich prave v techto vesnicich. Jedna se 0 
zcela jine etnikum, ktere pfijalo hinduismus po svem a proto tradice a 
ceremome v Mchto vesnicich se velmi lisi od bemych ritualu balijskeho 
hinduismu. Jednou z techto vesnic je vesnice Trunyan, ktera lezi na druhe 
strane jezera Batur uprostfed krMeru. Jedina pristupova cesta do vesnice je pres 
jezero a je tfeba se nechat prevezt lodickou. V teto vesnici se nachazi chram 
Pancering Jagat. Chram ukryva velkou jamu, v niz je 3,6 meW vysoka socha 
naheho muZe, jeilZ rna velmi zvelicene muZske genitalie. Jedna se 0 boha Ratu 
Gede. Pouze muZi mohou spamt tuto sochu a pfitom musi bYt take nazi a vzdat 
sose pamcny holt. Jednou za cas se na pocest tohoto boha tanci jeden 
z nejpozoruhodnejsich starych wali tancu, tzv.Berutuk. Pokud je ve vesnici 
epidemie nebo nekdo zrovna urnrel, ceremonie se zrusi. Kona se nepravidelne 
podle toho, co urci knezi. Tanecnici jsou vybirani z mladych muZu ve vesnici. 
Pocet tanecniku se lisi, podle toho, kolik v dany rok je vhodnych kandidaru na 
tento ritualnf tanec, ale maximum je 21 tanecnikU. 
Vybrani mladi zdravi muzi, odchazeji 42 dni pred konanim ceremonie, 
z domovU zit do chramu. Odtud musi jit na druhou stranu jezera, do vesnice 
Pinggan, kde natrhaji specialni bananove listi na kosryrny. Sest tJdnu pred 
vystoupenim nesmeji mit zadny styk se zenou a vsech 42 noci pred stanovenym 
dnem ritualu, spi v chramu u nohou sochy boha Ratu Gede. 
88 RACKI, CHRISTIAN. The Sacred Dances of Bali. Denpasar-Bali: 1998, s.25. 
89 Viz.pl'iloha: obr.c.61., s.138. 
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V den komini taneeniho vystoupeni, mladi muii, nyni jiz zvani taruna, 
sestoupi do jamy k bohu, kde na sebe navleknout kosrymy. Jeste predtim je 
knezi posveti a oeisti ritualne svatou vodou a mantrami. 
Maskovani taneenici v kosrymech z bananoveho listi postupne vychazeji 
z chramu mezi divaky s vjrazem divoke zvere, ke ktere neni radno se 
priblizovat. Nejposvatnejsi 4masky vystupuji naposled, jsou to charaktery 
prvniho ministra, kralovnina bratra, kralovny a krale. Tyto etyri masky jsou 
navic zdobeny kvety. Divaci se nasledne snazi pfiblizit k nekteremu z berutuk 
taneenikU a utrhnout si cast jejich lism z kosrymu. Veri se totiz, ze tyto 
posvecene suche bananove listy prinaseji domacnosti zdravi, klid a hojnost. 
Proto mnoho divakit riskuje, ze kdyz je berutuk pfistihne a svihne je jako trest 
za kradez listu bicem, budou muset zaplatit do spolecne vesnicke pokladny. 
Cely ritual konci vecernim tancem krale a kralovny, kten tanci starr tanec 
Zllazon1ujici namlouvajiciho se kohoutka a slepicku. Masky jsou odneseny 
nakonec zpet do chramu a uchovany na daISi festival, zatimco tanecnici 
v kosrymech naskakaji do vody a nechaji kosrymy odplout po jezere. Touto 
spolecnou koupeli ritual konci.90 
5/10/b. Rejang 91 
Tanec Rejang rna nekolik forem. Bud' je tancen kteroukoli zenou 
z vesnice nebo naopak pouze mladymi divkami casto prepubertcilniho veku. 
Tyto divky tanci ve specialnich kosrymech s p0krYvkami Wav zdobenymi kvety 
a palmovYmi listy. Samotnemu tanci pred oltarem predchazi pnlvod divek 
tancicich v pnlvodu jdoucim z vesnice do chramu. 
Tance Rejang jsou Cistou tanecni obeti a nemaji dramatickou formu. 
90 I MADE BANDEM. Balinese dance in transition. Oxford 1995, s.7. 
91 Viz.pi'f1oha: obr.c.62-65, s.138-139. 
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51101e. Baris Gede 92 
Baris znamemi v prekladu rada. Odkazuje na radu, ci vojenskY utvar 
knilovYch vojaku a strazcu. Tento tanec je tancen dospelYilli muzi a predvadi 
jejich ryzickou zdatnost a schopnost boje. Rady "vojaku" jsou tvoreny az 60ti 
tanecniky, kteri behem tance spolu bojuji, pokfikuji, jednohlasne hykaji a 
piskaji. Jedna se 0 dokonalou souhru tanecnikU jak v tanecnich krocich, tak 
zvukovYch projevech. Tento tanec je doprovazen pouze jednim gamelanem. 
Baris Gede muze by-t tancen na miste v chramu nebo take muze by-t tancem 
"putovnim", kdy tanecnici tanecnim krokem obchazeji vesnici a gamelan jde 
s nimi. Tito tanecnici reprezentuji strazce sezvanych bozstev. 
Je celkem 27 druhu tancu baris, lisi se dIe zbrani, ktere vojaci nesou. 
Mohou to by-t stity, mece, kerisy nebo velke ostepy. Vsechny tyto zbrane musi 
by-t nejdrive ritulilne oCisteny, nez jsou poliZity k tanci. PokfYvka hlav 
tanecniku je vsak u vsech modifIkaci tohoto tance stejna - typickY gelungan 
trojUhelnikoveho tvarn zdobeny chrasticimi muslemi je nezbytnou soucasti 
kazdeho tanecnika tance baris. 
Baris Gede je v podstate mliZskYm protejskem Ciste zenskeho tance 
Rejang. 
51101d. Gabor a Mendel 93 
Tyto chramove tance jsou nejcasteji tanceny v dobe Odalanu. Jejich 
upravene verze maji zdobene kostYmy, ale v puvodnim tanci, ktery je dodnes 
nejcasteji provozovan, nejsou kosrymy nutne a zeny i mliZi, kteri tyto tance 
tanci, se oblekaji pouze do tradicniho chramoveho odevu jako ostatni verici. 
Tyto tance maji funkci pnneseni obeti bohu. Knezi pnpravi konkretni obetiny a 
u Gaboru zeny potom v radach tyto obetiny tanecnim krokem nosi k oltan, aby 
se vzapeti vratily na zacatek, vzaly jinou obetinu a cely postup opakovaly. 
92 Viz.pfiloha: obr.c.66-72, s.140-141. 
93 Viz.pfiloha: obr.c.73 a 74, s.142. 
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Pritom je doprovazi zensky- pevecky- ch6r, ktery zpiva Wargasari, posvatnou 
piseii. 
MliZskou obdobou Gaboru je Mendet, kdy mliZi tanci s obetinami taktez 
pouze v tradicnim odevu, ale nemaji vrchni cast odevu, jsou tedy polonazi. 
Rozdil je v tom, ze Gabor je tancen pozde v noci, zatimco Mendet se tanci za 
bileho dne. Kdyz vsechny obetiny u Gaboru i Mendetu jsou umisteny na oltar, 
zapocne samotna motlitba, kdy pred oltar usednou vsichni veriei a nasleduji 
knezmo v obradu ve spolecne motlitbe, cirnz je ceremonie odalanu zakoncena. 
51101e. Sanghyang 
Sanghyang znamena doslova "nebesky- Ci bozsky-". J de 0 ritucilni 
transove tance, jejichZ pomoei tanecnik vstupuje do zmeneneho stavu vedomi 
nazYvaneho kerawuhan (prichod) nebo nadi (pocatek). V tomto stavu je 
nejblize v kontaktu s bozstvy nebo dusemi predkU. 
Tance Sanghyang maji nekolik forem. Drive sloliZily na zahnani epidemii, 
vyhnani d'abla z vesnice a zazehnani katastro£ Dnes se provozuji jako stara 
tradice po predeich. Z puvodne 20ti druhu Sanghyang se dnes tanci pouze 4: 
Sanghyang Dedari, Sanghyang Deling, Sanghyang Jaran a Sanghyang 
Bumbung.94 
Sanghyang Dedari 95 znamena bozske vily Ci nymfY. Tyto vily jsou 
vybirany z devcat nejcasteji prisltiSieich k rodine kneziho v dane vesnici a 
jejich vek musi by! mezi 8 a 13lety. Jedna se 0 2 divky, ktere jeste nemaji 
menstruaci. Tyto divky jsou na tanec pripravovany nekolik dnu i tYdnti pred 
samotnym vystoupenim. Jsou udrzovany v naproste Cistote a jejich chodila se 
nesmeji dotknout zeme az do samotneho tance pred oltarem, kam jsou 
prineseny na ramenou mum. Tyto tance jsou tanceny nepravidelne, dIe potreby, 
nekdy, kdyz nehrozi nebezpeci nejsou tanceny i nekolik let. Tanec se podoba 
94 RACKI, CHRISTIAN. The Sacred Dances of Bali. Denpasar-Bali: 1998, s.39. 
95 Viz.pi'iloha: obr.c.75-77, s.143. 
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tanci Legong s tim rozdilem, ze zde divky nejsou skoleny v tanci, naopak jsou 
to slliZebnice chnimu, 0 ktery se staraji a uei se u kneziho posvlitnym pisnim a 
mantnlm. Tanec do nich "sam vstoupi" behem jejich transu, do ktereho je knezi 
uvede jiz pred samotnym nastupem do jeroanu. Divky po celou dobu tanCi se 
zavrenyma oCima. 
Do transu jsou uvedeny nasledujicicm zpusobem. Nejprve jsou knezimi 
a jejich pomocniky vybrane dye divky usazeny na nadvon, kde je sbor zen 
zpivajici posvatne pisne Kidung. Divky kleCi pred knezim a vdechuji honci 
vonne tyeinky zatimco pomocnici kneziho kladou kolem dane obetiny. Po 
hodine i vice divky upadnou na zada se zavrenyma oeima a pakjsou preneseny 
muzi do jeroanu, kde zaenou ladne tanCit. V tom momente zenskY ch6r utichne 
a je nahrazen mliZskYm sborem Cak, ktery zrychluje a zpomaluje tempo 
nekolika hlaseho zpevu "cak cak". Nasledne je pred divkami zapalen ohen. 
lako doklad toho, ze do nich skuteene vstoupila bozstva, divky vstoupi do 
rozZhaveneho popela a bosyma nohama se prochazeji po uhlicich. To, ze neciti 
holest ani jejich chodidla nejsou popaIena, je dUkazem bozstva, ktere do nich 
vstoupilo a skrz ne hovon k vencim. Kdyz posvatnym jazykem sdeli 
pritomnYm, co je treba, divky jsou odneseny k oltari, kde jsou z transu 
probrany svatou vodou. 
Sanghyang Deling rna stejny postup jako Sanghyang Dedari, s tim 
rozdilem, ze zenskY ch6r je zde nahrazen gamelanovYm triem a pred divkami 
jsou postaveny dye loutky, za ktere tahaji sem a tam, dokud se neuvedou do 
transu. 
Sanghyang Jaran 96 je Ciste muzskou zalezitosti. ledna se opet 0 transovy 
tanec taneeny dvema mliZi popripade samotnym knezim. Taneenik tanei na 
loutce tvaru kone (jaran = kUii) za doprovodu ch6ru cak. V transu pak taneenik 
preskakuje ohen a tanei po Zhavem popelu. 
96 Viz.pl'floha: obr.c.78, s.144. 
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Pri tanci Sanghyang Bumbung je pfed 12 tanecnic umisteno na oltari 
v jeroanu 1210utek, sest muzskeho charakteru a sest zenskeho charakteru. 
Zpiva pfitom zenskJ i muZskJ ch6r. Po delSi dobe tanecnice upadnou do transu 
a postavi se do dvou fad. V tu chvili vstupuje sest muZu, tanecniku, ktefi se 
napiji posvatneho mipoje, ktery je taktez uvede do transu a pote tanci pfed 
loutkami az jeden z nich si nasadi masku Rangdy a tim tanec ukonci.97 
5/11. Tance Bebali 
Ackoli slovo bebali znamemi obet', nejsou tyto tance nezbytnou soucasti 
rituaIu, jsou spiSe doprovodnym prvkem ceremonii. Vsechny tyto tance jsou 
dramaticke, casto doprovazeny slovem ci pisni a jsou urceny jak bozstvlim, tak 
lidem. Jejich puvod na rozdil od tancu wali je hindu-javanskJ. Casto jsou tyto 
tance spjaty s kraIovskJm dvorem a to nejen svYm puvodem vzniku, ale i 
charaktery objevujicimi se v techto tanecnich dramatech. Jedna se 0 princezny, 
krale, ministry ... 
5/ll/a. Gambuh, tanecni drama 98 
Je to nejstarsi forma tanecniho dramatu na Bali vlibec. Pochazi z Javy 
z 11.sto1. Na Bali se dostala nekdy ve 14.sto1. Dodnes tak ukazuje cas a zvyky 
te doby, velkych kraIovstvi, jako byl Majapahit. Gam (zivot) a buh (kral), jde 
tedy 0 pfibehy kraIu z vYchodni Javy. Pfibehy casto vychazeji z Malat Ci Panji 
legend. Panji, princ z Koripanu, neporazitelny v bitve, hleda svou milovanou 
princeznu Candru. Casto tak prochazi mnohymi uskalimi, bojuje na strane 
prava a spravedlnosti, nez najde svou milovanou, ktera je bud' ztracena nebo 
unesena zl-ym kraIem. St'astny konec tak symbolizuje vyvazenost zivota, znovu 
nastoluje rovnovahu po vlade zla. CeIe drama je hrano v jazyce kawi, stare 
forme javanstiny, ktere vetSina Balijcu nerozumi, proto postavy sluhu jsou 
97 RACK!, CHRISTIAN. The Sacred Dances of Bali. Denpasar-Bali: 1998, sAO. 
98 Viz.pffloha: obr.c.79-82, s.144-145. 
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soucasne prekladateli do balijstiny. Puvodne Gambuh trvalo i nekolik dni, dnes 
je jeho forma ustalena na nekolika hodinove produkci. Az do 20.stoLbylo 
Gambuh branD pouze muzi, dnes jsou postavy rozdeleny zhruba napolovic mezi 
muze a zeny zaroveii. Gamelan Gambuh je jedinecny ve svy-ch hudebnich 
nastrojich, sklada se totiz prevazne z bezmala metru dlouhych piSfal, suling, 
ktere dokazou zahrat vice nez dye oktavy, dale bubnu a houslicek, rebab. Zpev 
i tanec protagonisru musi presne korespondovat s hudebnim doprovodem, navic 
ma presne dane odstiny a polohy hlasu pro keras a halus charaktery. Z toho 
plyne znacna obtiZnost zvladnuti teto stare formy tanecniho drama. 
Nez se zapocne samotne drama, je obetovano demonicky-m i bozsky-m 
silam. Hudba uvede prvni tanecnici, Condong, slliZebnou krasne princezny 
Putri. Ta dale prizve Kakan-Kakan, dvorni damy. Teprve pote vstupuje Putri, 
aby chvili tanCila s Condong a pote zpevem v reCi kawi konverzovala s Kakan-
Kakan. Stezuje si na to, ze byla unesena cizim kralem a odpoutana tak od sveho 
milovaneho krale Panji. Condong preklada jeji rec do beZne balijstiny. Kdyz 
skonci toto interludium, vstoupi mliZske charaktery, Demang a Tumeng, 
kralovi sloliZici, kten casto tanci stylem napodobujicim zvirata, a Arya-arya, 
princovi vojaci. Do jejich vojenskeho tance vstoupi Patih Tua, letitY prvni 
ministr. Za nim nasleduje Panji, ktery predvadi noblesni tanec, zatimco ho 
proklada svy-mi recitacemi. Je nasledovan Semarem, dvomim klaunem. 
V druhe casti se Panji prevIekne za fyzika-Iekare a v tomto prestrojeni 
pronikne do protivnikova palace. Tento usek jeho putovani je vypraven 
s velky-m smyslem pro humor. 
Ve treti fazi hry se zjevuje neobratny kral Prabu se svy-m ministrem 
Patih Agung a jeho klaunem Penasarem. Stefuje si na to, ze se nemuze zmocnit 
princezny a dostat sve mliZske povinnosti a zada ministra 0 Iek pro jeho 
muzstvi. V tu chvili se zjevuje Panji, co by lekar, a tajne odhali princezne svoji 
totoZnost. Nasleduje jejich spolecny tanec lasky. Panjiho klaun, Semar, 
preklada a komentuje jejich lasku obscennimi gesty. Prabu odhali lekahlv 
puvod a nasleduje boj. Tento zaverecny tanec je jedinecny tim, ze kombinuje 
89 
vzneseny tanec baris s komick)1m tancem dvou klaunu. Dochazi k vitezstvi 
Panjiho a ke sfastnemu konci. 
Na Gambuh je jedinecne to, ze za 400 let si temer zcela toto tanecnl drama 
zachovalo svu.j vzhled a stalo se zdrojem mnoha pozdejsich dramatickYch 
forem,jako Wayang Wong nebo Arja.99 
Haju bdudrn 
lhiu 
S:.!huK kuttt prada 
S"buh kulit pmtia 
......... Kantp,,;, pretia 
, KOlin kekdl:ClI/(U1 putih 
.raJu put.!. 
Jemnya tvrdy muzsJry charakter v Gambuh 
Baju pur;h 
Onrrr 
Jem"ya tvrdy zensJry charakter v Gambuh 
99 RACKI, CHRISTIAN. The Sacred Dances of Bali. Denpasar-Bali: 1998, s.50-53. 
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Kendang 
Gender wayang 
Hudebni nastroje pro Gambuh 
Suling 
5/JJIh. Arja 
Aria je mala balijska opera, ktera je tancena bud' dospelym souborem 
nebo mladymi divkami. Aria muze zpracovavat mnoho temat, ale vesmes se 
jedna 0 temata indickeho Ci javanskeho puvodu. Aria na rozdil od Gambuh je 
zpivana v balijstine a v dnesni dobe se tesi velke oblibe u divakli i kvUli 
hojnosti komickych postav. Puvodne muzske zpevaky a tanecniky nahradily 
v hlavnich roUch zeny. Ty dnes musi sladit narocne pohyby a gesta 
s frazovanim zpevu. To vyzaduje jejich skolenost ve zpevu i tanci. Mnohe 
svym jedinecn)'m umenim se staly slavne po celem Bali. Zatimco v Gambuh 
jsou tematem stare javanske romance Panji a v Parwe Mahabharata, tak Arja 
zpracovava stare cinske pribehy pIne vasne. Hlavni role jsou vzdy zenske a 
nemaskovane, zatimco zvyseny pocet maskovanych klaunu je hran muzi. 100 
100 SPIES, WALTER; DE ZOETE, BERYL. Dance and Drama in Bali. Singapore: 2002, 
s.196-198. 
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5/ll/c. Parwa 
Parwa je obdobou Wayang Wong, s tim rozdilem, ze zatimco Wayang 
Wong zpracovava slavny epos Ramajana ajedna se 0 maskovane taneeni drama 
se silnym vlivem wayang kulit, tak Parwa je nemaskovane taneeni drama se 
silnou hudebni a peveckou slozkou, ktere zpracovava druhy ryznamny epos, 
Mahabharatu. Taneeni styl je obdobny Gambuh ale hudebni repertoar a styl 
dialogu jsou wayangovou zalezitostL 101 
5/ll/d. Baris tung gal 102 
Nejznamejsi vedle Baris Gede, ktery probiha v jeroan, je Baris Tunggal, 
ktery se z Baris Gede vyvinul. Na rozdil od Baris Gede vystupuje zde bojovnik 
s6lo beze zbranL Duraz je tu kladen na jeho dusevni rozpolozeni. Jeho oei 
tekaji ze strany na stranu po nepratelich. 
Je to jeden z prvnich tancu vubec, ktery se zaeinajici mlady balijsky-
taneenik Uel. 
Baris Tunggal Legong 
101 SPIES, WALTER; DE ZOETE, BERYL. Dance and Drama in Bali. Singapore: 2002, s.78. 
102 Viz.pHloha: obr.c.83 a 84, s.145-146. 
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5/ll/e. Legong 
Legong nese v nazvu elegantni tanec spojeny s hudbou (leg = 
elegantni pohyb, gong = hudba). Tyto tance casto vyjadfujici krMkou zapletku 
nebo pocity, byly puvodne urceny pouze predpubertalnim divkam. To stale 
plati v pnpade Legong Ratu Dedari, ktery pam mezi wali a je tancen v jeroan. 
Legong je jednim z nejoblibenejsich tancu na Bali diky sve "libivosti". Je 
tancen tremi krasnymi mladymi divkami ve zdobenych kosrymech. Je vrcholem 
zenskosti a ladnych balijskYch tanecnich pohybu. Nekdy tento tanec bY'va 
bebali tancem, nekdy pouhY'm balih-balihan. 
Druhu Legong je nespocet, jsou vesmes tanceny divkami, obvykle dvemi az 
rremi. Dnes ale existuje jiz cela rada nOvYch choreografii i pro skupinovY 
legong. 
Nejznamejsim druhem Legongu je Legong Keraton 103, v nernZ vystupuji tfi 
tanecnice. Nejprve tanCi s6lo Condong, sluZka, ktera uvede nasledny tanec 
dvou kralovskYch sester. Legong Jobog je tancen dvema tanecnicemi 
predvadejici boj mezi dvema opicimi bratry, krali Subali a Sugrivou. Legong 
Lasem vypovida 0 vezneni princezny Langkesari kralem Lasem. Jeji rodina pak 
bojuje 0 jeji vysvobozeni. Pam k nejuvadenejslm formam legongu. 
Prvni se na jevisti objevuje drobna divenka, Condong, sluZka 
princeznina. Jeji tanec je jakYmsi uvodem dvou hlavnich charakteru, krale 
Lasem a princezny Rangka Sari. Condong nez odejde ze sceny pfivita obe 
vznesene postavy a da kazde po jednom vejifi. Chvili jeste tanci vsichni rri a 
pak Condong mizi. Kral se snaii princeznu ziskat, ta ho odmita a sdeluje mu, ze 
ji muze ziskat pouze, pokud premuze prince Panjiho, kteremu se zasnoubila. 
Kral odchazi, aby bojoval s Panjim, kdyz tu se na scenu vraci Condong, 
tentokrM prevlecena za posvatneho ptaka Guwak a varuje krale, ze bude 
premozen. Bojuji spolu, az je kral poraien a princezna osvobozena. 
103 Viz.pffloha: obr.c.85, s.147. 
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5/ll/f. Kebyar 
Tance zamefujici se na rychle energicke pohyby, sti'idani temp, zmeny 
dusevniho rozpolozeni a rychle pohyby oei. Pati'i sem tance jako Teruna Jaya, 
Palawakia a Kebyar Legong. Zvlastnim druhem jsou druhy taneeni formy 
predvadene v sede, jejichZ choreografem byl na pocatku 20.stoleti jeden 
z nejlepsich taneeniku a choreografil vubec, Mario. Jsou to Kebyar Duduk 104 
(duduk znamena sedet) a Kebyar Terompong 105, ktery tez probiha vicemene 
v sede, ale navic taneenik hraje na reyong, jeden z nastroju gamelanu. 
Kebyar duduk neni dramatickfm tancem, ale je velmi emotivni. Taneenik 
behem tance sedi a tanCi pouze homi polovinou tela s vejifem, prieemz strida 
velmi obratne a rychle emoce ve tvan, od smutku, pres melancholii az po vztek, 
vse v dokonale souhle s gamelanem. 
5/ll/g. Topeng, maskovane tance 
Topeng znamena v indonestine maska. Nazev je odvozen od slova "tup", 
coz znamena zakryvat. Vsechny tyto tance jsou hindu-balijskeho puvodu a 
zachovavaji si na Bali zivou tradici vice nez tisic let. Maskovane tance, 
komicke i vame, jsou bebali zalezitosti. Pouze jeden druh, Topeng Pajegan, je 
Ciste wali umenim. V topengu je nekolik charakteru pevne danych, ktere se 
nadale objevuji temer ve vsech druzich topeng dramam Ci samostatne jako 
soucast ceremonii. 
Topeng Dalem106 
Tento charakter vyjadfuje vznesenou postavu (krale, prince, ministra ... ) 
Maska charakterizuje inteligenci a vznesenost. Dalem je obvykle krasny, 
hrdinneho romantickeho vzhledu. Maska casto vystupuje v serii vystupu masek 
topeng jako 4.v poradi. Nekdy vystupuje samostatne v tanci Topeng Manis 
nebo Arsa Wijaya. Bihi barva na masce symbolizuje Cistotu a moralni 
104 Viz.pffIoha: obr.c.86, s.147. 
105 Viz.pl1loha: obr.c.87, s.147. 
106 Viz.pl1loha: obr.c.88, s.148. 
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vznesenost. Uprostred cela mezi obocim je umistena zlata ozdoba, nazyvana 
cuda manik, ktera reprezentuje tfeti oko a je symbolem Dalemovy inteligence a 
vedomosti. 107 
Topeng Penasar 
Tato polomaska znazoriiuje kralova nebo ministrova sloliZiciho. 
Polomaska umozlluje, ze charakter muze mluvit a zpivat ve svem komickem 
dialektu. Komunikuje nejen se syYm panem, ale i s publikem, ktere rozesmiva 
srym bfitky-m inteligentnim humorem. Je castYm komentatorem deje. 
Topeng Tua108 
Jedna se 0 charakter stareho krale nebo ministra. Behem tance maska stfida 
prudke tanecni pohyby znazoriiujici momenty zasle sHy a slavy s neutuchajici 
odhodlanosti, ale s pomalymi usedarymi pohyby, naznacujicimi stari a koleny, 
ktere jiz odhodlani neposlouchaji. Je to smesice vznesenosti, zasIeho mladi a 
smutku. Je to rystup "tanecnika", ktery se chysta na sve "posledni vystoupeni" 
s odhodlanosti a vznesenosti. 
Techto charakteril je samozrejme mnohem vice, vetS ina z nich jsou pak 
soucasti drama Topeng 109. Vsechny postavy tohoto dramatu jsou maskovany. 
Deji vetsinou predchazi rystup nekolika samostatnych topeng charakteril, jako 
Topeng Keras, Topeng Tua. Nasleduje postupne prichod prvniho a druheho 
vypravece, Panasara Kelihana a jeho mladsiho bratra Panasara Cenikana. Ti 
maji pouze polomasky, aby mohli mluvit. Obvykle nastoli konkretni problem, 
ktery se bude v deji resit. Pote usednou na zem celem k langse a cekaji na 
prichod krale, Dalema. Ten vtanci na scenu s bHou maskou s lehky-m usmevem, 
typicky-m pro halus charaktery. Za krale, ktery nemluvi, promlouvaji jeho 
sluhove. Snemu se zUcastni i klaunovske postavy vesnicanu, Topeng Bondres. 
Dobry kral spor vzdy vyresi a v ucte vsech pritomnych odchcizi. Na zaver, tak 
jako v Topeng Pajegan, pfichazi Topeng Sidhakarya 110, aby uzavrel celou 
107 SLATTUM, JUDY. Balinese Masks - Spirit of an Ancient Drama. Singapore: 2003, sAO. 
108 Viz.ptiloha: obr.c.89 a 90, s.148. 
109 Viz.ptiloha: obr.c.91 a 92, s.148. 
110 Viz.ptiloha: obr.c.93-95, s.149. 
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eeremonn svym tanecnim obradem. Prvni zminka 0 tomto maskovanem 
dramatu je jiz z 8.stol. Dnes se hraje pro Odalang, oslavy ehramu, temer vsude 
pO ostrove. 
Topeng Pajegan, jediny maskovany tanee, respektive serie maskovanyeh 
taneu, spadajici do wali skupiny. Jedna se 0 serii maskovanyeh taneu 
predvadenyeh pouze jednim tanecnikem zpodobnujicim rozne eharaktery. 
Nejcasteji tanee jdou v pofadi Topeng Keras, Topeng Tua, dale nekolik druhu, 
2-3, Topeng Bondres, komiek)Teh topeng taneu. Na zaver vzdy vystoupi Topeng 
Sidhakarya, knezi, ktery tanecnim krokem nese misku s obetinami, z niz 
rozhodi na ctyli strany ryzi, na mameni hojnosti a stesti pro vseehny, a pote 
vybere nejake z prItomnyeh deti, kteremu preda starou cinskou minci s otvorem 
uprostred, symbolem prosperity. Topeng Pajegan smi tanCit prave kvuli 
dulezitosti tohoto posledniho eharakteru pouze knezi, brahmani, se znalosti cele 
funkce obradu, jeho postupu a filozofie. 
Topeng Prembon 
Prembon mamena namichany, vystupuji zde totiz jak maskovane postavy, 
tak i nemaskovane eharaktery z operetni dramatieke formy Arja. Ty jsou 
vetSinou hrany zenami, ktere stfidaji zpivane slovo s mluvenym. Tento druh 
maskovaneho tanecniho drama je v dnesni dobe obzvlasf popularm. 
Variant topengu je nespocet, napr.existuje i tzv.Topeng Sakti, kde se vsech 
rolf ujimaji zeny. 
5/JJ/gl. Vyroba masek 111 
Vseehna vystoupeni s maskami patfi nejen k nejoblibenejsim, ale take k tern 
nejposvatnejslm, nebof maska rna svou vlastni taksu a mMe v ni bft bozska 
sila. Proto tolik zalezi uZ na samotne vyrobe masek. Knezi, rezbar a vesnicane 
vyberou spolecne ten spravny den na porazeni stromu urceneho k vyfezani 
masky. Pokud se jedna 0 tak posvatnou ajedinecnou maskujako je Barong, tak 
eely proees vyroby od samotneho vyberu stromu trva az sest mesicu. Dulezitf 
je i vyber di'eva, ze ktereho bude maska zhotovena. Mezi posvatne stromy patfi 
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pule, waru taluh, kayu kepa, kayu jaran a kayu rangdu. ll2 Pro bezne masky je 
pouiivano drevo stromu pule. Kepuh i pule jsou silna ale mekka dreva vhodna 
k rezbe. Maji svetly odstin vhodny k malbe a navic se hojne vyskytuji po cele 
N Asii. Ze stromu je vynznut pouze nutny kus ke zhotoveni masky. Jeste 
predtim, nez strom muze by-t zaseknut, je nutne obetovat jak bozstvUm mista, 
tak spiritu stromu. Drevo je nasledne odneseno do chramu, kde dochazi 
k prvotnim krokUm vzniku masky. Drevo v chramu musi schnout minimalne 
sest mesicu. V pnpade, ze se nejedna 0 vYrobu masky na zakazku, tak v)'robce 
masky nejprve pozoruje dfevo a ceka, aZ do nej vstoupi bozi vnuknuti, jakou 
masku zhotovi. Nez zacne s vyrezavanim musi obetovat slunecnimu bohovi, 
Bhatara Surya, a Taksu, duchovi inspirace a talentu. Pote jsou drevo i nastroje 
posveceny svatou vodou. Kdyz je maska vyrezana, nasleduje dlouhy proces 
barveni. Zakladni pigment se ziskava mixovanim kamenu, rybich nebo 
prasecich kosti, a varene ryby Ci kravi kuze. Dale se nanasi aZ 40druhu barev, 
po naneseni kazde z nich se maska musi nechat nejprve zaschnout, nez se 
nanese dalSi barva. Posledni se zhotovuje oboci a vlasy z kozi srsti. Nasleduje 
rada obradu, nez masku muze tanecll1'k obIeci na obradni tanec. Maska se nesmi 
dotknout nohou, v tom pnpade ji musi by-t provedena oCistna ceremonie. 
Tanecnik casto s novou maskou dokonce i spi, a to tak, ze masku rna zavesenou 
oproti sobe nebo nad sebou a yen, ze jeji sila do nej vstoupi behem spanku. ll3 
5/12. Tance Balih-balihan 
Do teto skupiny se beme radi vsechny tari lepas, nedramaticke tance. 
Zahrnuji sem vsak i kecak, ktery je dramaticky, ale vznikl jako Cista zabava pro 
publikum. Balihan totiz v prekladu znamena podivana. Jedna se tedy 0 tance, 
III Viz.pnloha: obr.c.96-98, s.150. 
lIZ SLATTUM, JUDY. Balinese Masks - Spirit of an Ancient Drama. Singapore: 2003, s.23. 
113 SLATTUM, JUDY. Balinese Masks - Spirit of an Ancient Drama. Singapore: 2003, s.23-27. 
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ktere nemaji nic spolecneho s mibozensky-ch obradem a jsou ciste tanecne-
divadelni zabavou pro divaky. 
5/12/a. Kecak 114 
Kecak neboli opici tanec. Puvodne pattil sbor muZli dokola v n1znych 
obmenach zpivajicich slabiky cak cek mezi tance Sanghyang. Pozdeji kolem 
r.1930 se ustalila dnesni forma kecak kde ch6r tvoreny az stovkou polonahych 
mum vice jak hodinu zpiva opici piseii "cak cak cak" v nekolika t6ninach a 
rychlostech a udrfuje tak tempo predstaveni, jemliZ v tomto pripade chybi 
gamelan. V kruhu, ktery tvori sbor kolem plapolajiciho ohne, se pak odehrava 
zkraceny pribeh Ramajany. Dnes tato forma kecaku je poradana pouze pro 
turisty jako podivana. 
5/121h. Janger 
Janger znamena tanecnik. Tato nova tanecni choreografie vznikla ze 
Sanghyang tancu. Inspirovana je tanci Rejang a Baris Gede. Jedna se 0 
kombinaci 12 divek a 12 chlapcu, kten na scene vytvon ctvercove postaveni, 
kdy divky kleci a chlapci za nimi sedi. Spolecne zpivaji sborove pisne a 
"namlouvaji se". Tento tanec se na Bali objevil ve 30.letech 20.stoled a je siIne 
ovlivnen balijskou, javanskou i evropskou kulturou. 
5/12/c. Joged 
Joged ve stare javanstine znamena tanecnice. Je to tanec oslavny, tanci 
se na oslavu sklizne, na svatbach Ci vyrocich. Jedna se 0 Ciste spolecenskou 
zabavu, kdy na jevisti se stfidaji krasne divky, ktere tanci a pntom si vzdy 
vyzvou z divaku nejakeho mliZe, aby tancil s nimi. Tanec pnpomina slepicku a 
kohoutka, pficeillZ "kohoutek zlobi" a chce "slepicce" stale sahnout na zadek. 
Ona ho na oplatku vzdy skodolibe pretahne jeji zbrani, vejfrem. Tento flirtovaci 
namlouvaci tanec je veImi oblibeny u obecenstva. 
114 Viz.pi'iloha: obr.c.99-103, s.151. 
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5/13. Moderni proudy, choreografove 20.stoleti 
Mezi lety 1940-60 zacaly hojne vznikat nove fonny tancu a to predevsim 
tance pro zeny znazoriiujici muzske charaktery. Choreografie se zamefuji 
hlavne na dusevni rozpolozeni postav a vyjadfeni expresi. Sem pam tance jako 
Margapati, z r.1942, predvadejici pralesniho krale pripravujiciho se na prichod 
nepratel. Parifi Semirang, z r.1943, kdy se princezna Candra prevlecena za 
muze vydava hledat sveho prince Panjiho. Autorem choreografie obou techto 
dnes velmi oblibenych tancu byl jeden z nejuspesnejsich choreograru 20.sto1., I 
Nyoman Kaler. 
V 60.letech 20.stoleti si prezident Sukamo objednal tance, ktere by v duchu 
proletariatu ukazovali lid pri praci. Tak vznikly tance Nelayan, znazonlujici 
rybare, Tenun, predvadi zeny pri vysivani, Tani, zachycujici farmare. 
Mezi nove fonny pam take Sendratari, coz je tanecni utvar skladajici se az 
ze 100tanecniku, kteri se pohybuji bez dialogu, pouze se zvy-raznenymi gesty a 
expresi ve tvarich. Cely dej jako u stinoveho divadla pak ridi a vypravi dalang. 
V Drama Gong zase kazdy pohyb tanecnika presne sleduje hudebni 
doprovod. Gong Kebyar, komicka opera, temer bez tance, nejblizsi nasemu 
divadlu evropskemu. 
V 80.letech 20.sto1. vrcholila Cinnost dalSich velky-ch choreograru. Mezi 
nimi I Wayan Dibia, jehoz dilem je napfiklad vitaci tanec Puspawresti nebo 
Wira Yudha. 
Satya Brasta je dilem I Nyomana eerity a zachycuje bitvu mezi Gatotkacou 
a Kamou, kdy nekolik tanecniku-bojovniku za pomoci destniku predvedou 
celou bitvu mezi Gatotkacou a Kamou. 
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6. 
PREDSTAVEN' NA POMEZI LOUTKOVEHO 
A TANECN'HO DIVADLA 
6/1. Wayang Wong 115 
Spojitost s 10utkovYm divadlem wayang kulit vyplYva liZ ze samotneho 
nazvu. "W ayang" = loutka, "wong" = clovek, tedy loutkove divadlo, kde loutky 
nahrazuji lide. Na Bali se vyskytuji dva druhy divadla wayang wong: Wayang 
wong parwa a Wayang wong Ramayna. Stejne jako wayang kulit parwa tak i 
wayang wong parwa cerpa namety z Mahabharaty, zatimco wayang wong 
Ramayana z Ramajany. Wayang wong parwa je hran herci bez masek, krome 
postav klaunu, zatimco wayang wong Ramayana je hran pouze tanecniky 
v maskach. Na Bali se poliZiva pro wayang wong parwa zkraceneho oznaceni 
Parwa a oznaceni wayang wong pouze pro wayang wong Ramayana. 
Kdy presne se wayang wong na Bali zacal hrat je zatim stale jen 
domnenkou. Nejstarsi dochovanou zminku 0 tradicnim balijskem tanecnim 
vystoupeni marne z roku 896 n.l. v podobe zapisu na medenou de sku, ktery 
nese nazev Pracasti Bebetin. Tento zapis pochazi z doby vlady krale Ugrasena 
a zmiiiuje se 0 vy-skytu tance na hinduistickem kralovskem dvore. Zde 
zminovany vy-raz ''parbwayang'' mnozi pokladaji prave za wayang wong. 
DaISi zapis na medene desce z r.l 045 n.l. pochazi z oblasti Tabanan, ve 
strednim Bali, a nese nazev Pracasti Gurun Pai Pandak Bandung. Zde se jiz 
piSe 0 maskovanych tanecnicich, hereich, muzikantech, klaunech a 
loutkovodicich, z cehoz vyplYva, ze predstaveni podobne dnesnimu wayang 
wong jiz existovalo v 11.stoleti. Od 12.stoleti se jiz v Indonesii liZivalo 
oznaceni wayang wong. Dokazuje to dochovana basen Sumanasantaka napsana 
v dobe kralovstvi Kediri (1045-1222 n.l.) na vy-chodni lave. Tato historicka 
basen popisuje narozeni krale Dacarathy, otce Ramy. Basen byla naps ana 
115 Viz.pi'iloha: obr.c.104-108, s.152. 
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rnuzernjrnenern Mpu Monaguna a byla venovana kraIi, Cri Jayawarsovi, v roce 
1104 n.l. V jednorn z versu se vyskytuje terrnin wayang wong, kdyz basnik 
popisuje jak tato hra tesila a bavila divaky. 
DIe balijske tradice se wayang wong na Bali zrodil, kdyz si kraI 
kralovstvi Klungkung, I Dewa Gede Kusurnba (1775-1825), objednal u svYch 
pfednich tanecnikU novou forrnu tanecniho drarnatu, ktera by liZivala posvatnou 
kolekci zvifecich masek, jez byla soucasti kraIova pokladu. Pry si kladl 
podrninku, ze terna rna bYt cerpano z Rarnajany a tanecnici rnaji nahradit loutky 
stinoveho divadla. 
Dnesni podoba wayang wong na Bali nese prvky stareho tance Garnbuh, 
loutkoveho divadla, a zvifecich pohybu pfedhinduisticky-ch anirnisticky-ch 
rituaIu. Abychorn pochopili vyznarn wayang wong pro Balijce, je nutne 
pfiblizit take filozofii, ktera je v tornto druhu divadla obsazena. Zakladem jsou 
tfi principy tzv. awig tiga; jednotlive desa, kala, patra. Desa odkazuje na rnisto, 
kde se predstaveni kona, kala odkazuje na cas, v jakern se predstaveni 
odehrava, a patra pfibliZuje situaci herd! a vesnicanu, kten si pfedstaveni 
objednali. Ta je zvlast' dulezita, nebot' prave okolnosti, za kterYch se bude 
predstaveni hrat, typ oslavy, cernu je zasvecena, a jake publikurn bude prihlizet, 
utvan konecnou podobu jednotlivYch predstaveni. Z toho duvodu se 
predstaveni od predstaveni velrni liM. Ve wayang wong je dulezitejsi narativni 
projev nez sarnotny tanec. Wayang wong spada do skupiny urneni bebali. Jsou 
vsak take rnista, vesnice, na Bali, kde wayang wong plni funkci wali, pfi niz je 
dulezitejsi tanecni projev a pfedevsirn nabozenska funkce ceIeho ritualu, 
kterYrn v tornto pfipade wayang wong je. Wali wayang wong naleznerne 
napf.ve vesnici Tejakula. 
Jako vsechny typy balijskeho divadla, tak i wayang wong rna pevnou 
strukturn. Ackoli se zde vyskytuji sceny, v nichZ je rnoZne irnprovizovat, tak 
cela hra je do detailu planovana. Zakladni strukturn drarnatu pfevzal wayang 
wong z wayang kulit. Krome jineho take postavy penasaru, tlurnocniku 
z jazyka kawi a bavicu publika. lIned uvodni "pfedstavovaci" scena je 
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s loutkovy-m divadlem shodml. Stejne jako ve wayang kulit, kde dalang na 
zacatku pi'edstavuje vseehny eharaktery, ktere budou ve rue hrat, tak i zde 
v prvni scene vseehny postavy vystoupi a posadi se postupne na seenu, aby 
mohlo samotne drama zacit. Uvodni i'ec dalanga je i zde pi'ekhidana do 
balijstiny klauny, penasary. Shodnyeh je i mnoho dalSieh seen, jako milostne, 
placici, soupei'ici, potkavaei. Napi'iklad soupei'ici seeny, nazYvane pesiat, jsou 
stylove shodne se stejnymi seenami wayang kulit. Jsou velmi energieke a 
vysoee stylizovane. Pohyby vznesenyeh eharakteru jsou obvykle soucasti praee 
rezisera-ehoreografa, zatimeo pohyby nizkYeh eharakteru, jako napi'.opie, jsou 
z vetSi casti improvizovane. Behem teehto soupei'icieh seen se zasadne 
nepotiZivaji zbrane, ale pouze gesta. Dalsimi typieky-mi seenami, ktere wayang 
wong pi'evzal z wayang kulit, jsou seeny milostne, pengipuk nebo rebong. 
Milostna hra se odehrava obvykle mezi kraIem a kraIovnou Ci prineem a 
prineeznou. Jejieh gesta vcetne polibku jsou opet vysoee stylizovana, kdy se 
postavy maximaIne drzi za ruku. Silu milostne lasky dokazuji pouze zpevem a 
slovy, ktera divakovi vysvetluji vztahove vazby mezi jednotlivYmi postavami. 
Seeny jsou ale obeene kratsi nez ve wayang kulit, nebot' zde je cas pi'edstaveni, 
na rozdil od loutkoveho divadla, limitov8.n. 
R<una Sita 
Pokrjvky hlav ve Wayang Wong 
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kri~ 
Pcmskf; a damskf; kosrym ve Wayang Wong 
6/J/a. Wayang Wong Tejaku/a 
Tejakula je mala vesnice v horach na ostrove Bali, asi 30km od 
Singaraji, hlavniho mesta severni casti ostrova. Jmeno teto vesnice se vyskytuje 
jiz na starych napisech ze I2.stoleti, v souvislosti s tim, ze zdejsi obyvateIe byli 
velmi silni vojaci, kten pomahali tehdejsimu krali v boji s nepntelem. Dnes tato 
vesnice vlastni nejvetsi sbirku balijsk)Tch masek pro wayang wong. Celkem tato 
kolekce tvori 74 druhu masek: dva pary lidi, 32 opic, 28 obm a demonu, 4 
klauni a dye masky Rangdy. Tato vzacna kolekce se uchovava na posvatnem 
miste chramu Pemaksan, chramu rodinneho klanu, zijiciho v teto vesnici. 
Puvod techto masek je zahalen tajemstvim. 
Podle vypraveni nejstarsich tanecnikU te oblasti byly masky venovany 
klanu kraIem Bangli nekdy v I8.stoleti. Ostatni masky z kolekce byly vyrabeny 
ve 20.stoleti dvema velmi slavnymi vy-robci masek, I Gede Nebel Dalangem a I 
Gede Gelgelem. 
Wayang wong se v Tejakule hraje v dobe odalanu, svatku mistniho 
chramu Pemaksan. Oslavy se konaji jednou za 210 dnL Clenove souboru jsou 
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vybinini z clenu rodinneho klanu. VetS ina z nich neJsou tanecnici-
profesiomilove, ale ucast na predstaveni je cest, kteni se predava z generace na 
generaci. Je to odkaz predku. 
Prvni predstaveni se vzdy hraje den pred zahajenim oslav. Toto 
predstaveni se nazYva ngabekin, a je jakYmsi uvodnim slovem k obradu, je 
pozvankou pro bozstva, aby se ucastnili nasledujici dny chystanych oslav, a 
zaroveii je posvecenim chramu. Toto predstaveni parri do wali skupiny, neni 
tedy zamereno na lidskeho divaka, ale je adresovano bohum. Behem 
predstaveni je vets ina obyvatel vesnice zamestmina pripravami na oslavy, 
vytvareji se obetiny, vari se, zdobi se chram atd., tudiz maIokdo venuje tanci 
vetsi pozomost, krome deti, ktere posedavaji kolem a zvedave sleduji tanec. 
Predstaveni konajici se druhy den je jiz pojato jinak. NazYva se ngelebarang, 
coz v prenesenem slova smyslu znamena zabavu, ktera je urcena lidskemu 
divakovi. Na ni se dostavi vsichni obyvatele vcetne jejich hosru i z okolnich 
vesnic. Toto predstaveni je obvykle delsi nez to prvni. Spada jiZ do bebali 
skupiny, tudiz je i hrano na druhem chramovem nadvofi, kalangan. Prostor je 
arenovite vyclenen, sedi se na zemi vsude kolem, kde se da, a misto konam je 
zdobeno zavesenymi ozdobami z kvetin a palmovy-ch lisru vcetne nekolika 
ozdobnych destnikll. 
Na predstaveni se podili pres pades:it tanecniku. Nekteri obyvatele 
vesnice, ktefi jiz ziji v jinych lokalitach, se vraceji domu kolikrat pouze na tyto 
oslavy, aby vystoupili ve sve roli, ktera je pro ne cti a poutem k rodinnemu 
klanu. Kolem druhe hodiny odpoledni zazni zvuk kulkulu, dreveneho zvonu, 
cirnz je jasne, ze predstaveni bude zacmat. 
Nejprve se pfichystaji hudebnici se svYmi nastroji a tanecnici se 
obleknou v nejposvatnejsi casti chramu, jeroan. Wayang wong zacma vzdy 
nekolika po sobe jdoucirni "potbivacirni" scenami, kdy se setkavaji v n1znych 
situacich a v ruznem slozeni temer vsichni hlavni protagoniste Ramajany. 
Vzhledem k tomu, ze skrz drevene masky neni tanecnikUm casto uplne 
dobre rozumet, pIni klauni s polomaskami nejen funkci prekladatelu, ale take 
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vypravecu, kteri hned v uvodu ve zkratce prevypnivi pribeh, jeni se bude 
odehnivat, a soucasne pak osvetluji jednotliva deni na scene. Tito klauni jsou 
ctyri: Twalen a Wredah, kteri slouzi Ramovi, ztelesnenemu bozstvi, a Dalem a 
Sangut slouzici kraIe demonu, Rahvany. Tyto ctyri charaktery jsou zcela 
prevzaty z wayang kulit a patti k nejpopularnejsirn postavarn balijskeho divadla 
vubec, nebot' bavi divliky svYrni vtipnymi proslovy a gagy. Balijske publikurn 
miluje lascivni jednoduche vtipky, jichZ maji klauni celou sbirku. 
Wayang wong se take vedle nekolika dalSich vesnic, kde je hran jako 
bebali, hraje jako cista podivana, balih-balihan v Institutu Umeni v Denpasaru, 
nejcasteji v dobe konani Balijskeho urneleckeho festivalu. 
Tanec, kosrym, hudba, jazyk a pribeh, vsechny tyto elementy maji sve 
specificke funkce a v zadnem predstaveni wayang wong nemohou bYt od sebe 
odtrZeny. Jazykory aspekt wayang wong pomaha divakovi drzet zakladni linii 
pribehu a lepe rozpoznat jednotlive charaktery. Tanecni pohyby nesloliZi jen 
k prichodu a odchodu tanecnikU na scenu a ze sceny, ale soucasne jednotlive 
tanecni pohyby jsou skrytym jazykem, ktery dodava na dfuaznosti expresivnirn 
vyjadrenim. Rozdilne charaktery poliZivaji i jiny jazyk a odlisne tanecni 
pohyby. Take kosrymy jsou velmi specificke. K blizsirnu urceni charakteru, 
podobne jako u wayang kulit, divakovi jako voditko sloliZi barva a syrnboly, 
jeni jsou soucasti kosrymu. Stejne tak neodluCitelnou soucasti je hudba a 
vokaIni zpev, ktere udrfuji linii pribehu. Hudba tak v pripade wayang wong 
neni jen doprovodem dramatu, ale je jeho soucasti, jednou ze slozek samotneho 
vypraveni pfibehu. KaZdy tanecnik je spojen s rystupem na jiny typ hudby, na 
jiny zpev. Vokalni zpev predniho zpevaka pak take napomaha ke sdeleni deje. 
Vsechny tyto slozky musi bYt pDtornny, aby 
balijskeho divadla, wayang wong. 
Barong 
, , 
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6/2. Barong 116 
Nejdulezitejsi maskou na Bali je maska Barong. Take kosrym pro tuto 
jedinecnou masku je velmi sloziry a mikladny a vetsinou kazda vesnice vlastni 
pouze jednu takovou masku s kosrymem, ktere JSou uchov8.vany 
v nejsaknllnejsi casti chnimu. DIe animisticky-ch tradic rna Barong funkci 
ochrance vesnice.VetSina Barong masek (az na vy-jimky jako Barong Landung) 
zmizoriiuje zvitata, ktera jsou tancena obvykle dvema tanecniky. 
6/2/a. Barong Ket a Rangda 117 
Je mnoho druhu Barong masek, Macan, tygr, Asu, pes aj. Nejstarsim 
druhem Baronga na Bali je Barong Berutuk, zhotoven z mnozstvi suchych 
bananovy-ch lisru, dnes je jiz jen v nejstarsi vesnici na Bali, v Trunyan, ktera 
lezi "na konci sveta" v krateru sopky Gunung Batur a zachovava si stare 
tradice. 1l8 Nejzmimejsim je vsak Barong Ket, myticke zvite, napul clovek, 
napul lev. Je ochrancem vesnice, odveky- symbol dobra, protivnik Rangdy, 
ztvameneho zla. Barong je tak posvatny, ze kdyz je v chramu, lide kleci, aby 
byli nize nez on, a kdyz je nesen v prlivodu spolu s maskou Rangdy, je nesen 
lidmi nad jejich hlavami. Baronga tanci dva tanecnici, kteri nesou kostru 
z bambusu a dreva, na niz je bohata srst a kozene ozdoby. Prvni tanecnik drzi 
hlavu Baronga v rukou, v oblasti nad svy-m pasem, druhy tanecnik je pouze 
zadnimi nohami zvitete. Hlava-maska Baronga je pohybliva v celisti, kterou 
Barong hojne "cvaka". Jeho puvod je odvozen snad z cinskeho Baronga Sai, 
jehoz funkce je v Cine obdobna. Protivnice Rangda, kralovna ceme magie, rna 
dlouhy jazyk, na mameni agrese a vecneho hladu, na nem zlutave ozdoby, 
namacujici ohen na jejim jazyku, ktery z ust s obrovsky-mi rezaky pIa az na 
bricho. Ma svisle dlouhe prsy a vyvalene agresivni zle 06. Je oblecena v bily 
odev, na nem.z jsou magicke napisy, kterych kdyby se nekdo dotkl, mohou 
116 Viz.pfiloha: obr.c.l09-115, s.153-154. 
117 Viz.pi'fIoha: obr.c.116-119, s.155-156. 
118 Vice na s. 83-84. 
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zpusobit jeho nemoc a trans. Tato jeji hrozmi podoba vl<idne v Pura Dalem, 
chramu smrti, kam ji lide nosi obeti. Naopak jeji druha milosrdna podoba, 
Durga, vladne vesnici, kde prinasi svetu rovnovahu tim, ze meni chaotieke a 
demonieke sily do laskave podoby. Rangda a Barong bez patficnych ceremonii 
by byly pouhymi maskami a dekoraci, ale pote, co projdou obrady a vstoupi do 
nich jejich sila, jsou to nejposvatnejsi masky vubec, drZene v hlavnim chramu 
kazde vesnice. Prave kvUli jejieh sile, casto tanecnici, a ti co s nimi pfijdou do 
styku, upadaji do transu. Drama Barong zpraeovava odveky boj dobra se zlem, 
kde na konci Barong Rangdu porazi, ale nezabiji, a tak se ona vraci v dalSich 
predstavenich. Dobro vyhrava bitvu, ale ne valku. Stale na svete musi by! 
pfitomno dobro i zlo, aby mu vladla harmonie. Barongovi nasledovnici, kten 
tvon jeho lidskou armadu jsou nazYvani pangurek. Tito mliZi, kteri nemaji 
masky, pri souboji Baronga a Rangdy zautoci na Rangdu svy-mi kerisy. Rangda 
vsak pouzije svlij bily odev s magiekou silou a uvede mliZe do transu, ve 
kterem oni sve kerisy obrati proti sobe a probodavaji se. Barong je vsak oehrani 
svou bilou magii tim, ze ackoli mliZi se snazi vsi silou probodnout, nedojdou 
zraneni a ani neskapne jedina kapka krve z jejich teL 
Do transu upadaji i venci, jen pri samotne ceremonii zasvecene temto 
dvema maskam. Knezi, zeny, muzi i tanecnici nesouci masky, spolecne upadaji 
do transu, pfi kterem nekteri tak jako v dramatu Barong proti sobe namiri sve 
kerisy. 
6/2/b. Caionarang 119 
Calonarang drama se poprve objevilo na Jave nekdy ve 14.stoleti. 
Upadlo vsak v zapomneni s prichodem islamu a naopak si ziskalo velkou 
oblibu na Bali v prlibehu 19.stoleti. Uvadeni dramatu rna mnohe funkee, zalezi 
na tom, pfi jake prilezitosti je hrano. 
Hlavni maskovany charakter je opet Rangda, take znama jako Dewi 
Durga, kralovna ceme magie a kralovna smrti, ktere je zasvecen chram smrti, 
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jeni je soucasti kazde vesnice. Kdyz Balijci obetuji Durze, neznamena to, ze by 
uctivali demonicke sily, ale je to znakem toho, ze si uvedomuji rovnovahu mezi 
dobrem a zlem, mezi demonickym charakterem a bozsk:ym charakterem, mezi 
zivotem a srnrti. Uctivani chramu srnrti a Durgy je jen uctivanim druhe podoby 
Sivy, jehoz zenou Durga je. Je jeho neoddelitelnou soucasti. 
Na Bali je rnnoho verzi Calonarang, zaIezi na konkretnim pojeti 
konkretni vesnice, ale vsechny zpracovavaji skutecny pfibeh: 
Mehendradatta, javanska princezna, mela syna, Airlanggu, ktery se 
narodil na Bali kolem roku 1001 n.l. a vyrostl z nej velrni schopny a slavny 
vladce. Sjednocenim Bali a Javy zachranil ostrovy pred niCitelskou moei ceme 
magie sve matky. V pozdejsich letech, Airlangga odesel zit jako poustevnik ke 
svemu uCiteli, svatemu muZi, Mpu Beradahovi, jedinemu, ktery rna dostatek 
sHy vzdorovat Calonarang. V nekterych verzich, Mpu Beradah, doporuCil kraIi, 
aby uCitehlv syn, Bahula, si vzal Mehedradattovu dceru, Ratnu Manggali, aby 
tak lsti ukradl jeji matce knihu magie. To Mehedradattu rozcililo natolik, ze se 
promenila v Calonarang, vladkyni ceme magie.120 
MuZi, kteri v dramatu hraji Rangdu l21, na sebe berou velke nebezpeci, ze 
budou sami zasazeni cemou magii. Pokud obrad pred samotnym tancem 
neprobehne v poradku nebo pokud ochranna sila tanecnika neni dostatecne 
silna, muze nasledne tanecnik onemocnet nebo zemfit. Jedna se vetSinou 0 
knezi nebo muZe s velkou spiritualni silou. Tito muZe chrani bud' rodinna sila, 
osobni mantry nebo ochranne oleje, kterymi si potiraji telo. 
Nejcastejsi divadelni zpracovani vyse uvedeneho pfibehu z historie pod 
nazvem Calonarang je nasledujiei: 
Predstaveni zacma uvodnim tancem Sisya, skupiny studentek-
carodejnic, ktere divaky vtahnou do mysticke krajiny Dirah na Jave, zname 
jako centrum ceme magie. Nasledne na scenu vstoupi Matah Gede, vdova po 
119 Viz.ptiloha: obr.c.120-128. s. 156-158. 
120 SLATTUM, JUDY. Balinese Masks - Spirit of an Ancient Drama. Singapore: 2003, s.84. 
121 Jmeno Rangda pochazf ze stare javanstiny a znamena vdova. 
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krali kralovstvi Dirah. Brzy se k ni pfida Rarung, jeji nejoblibenejsi zacka 
naslednice. V dova je nadsena, nebot' kral Airlangga si chce vzit jeji dceru, 
Ratna Manggali, a ona nyni povefuje sve studentky, aby pfichystaly vse 
potfebne pro velkou slavnost. 
Scena se promeni v kralovstvi Airlanggovo. Kral vchazi v doprovodu 
svYch sloliZicich, ktefi nesou masky Penesara Kelihana a Penesara Cenikana, a 
sdeluje jim, jak potkal nadhemou divku, kterou chce pojmout za zenu. Jeho 
nalada se vsak zmeni, kdyz jeho ministerskY pfedseda Patih Madri mu sdeluje, 
ze Ratna Manggali, kterou si chce vzit, je znama svYm provozovanim eeme 
magie a on musi tuto svatbu zrusit. Kral tedy ministra posila s dopisem 
k vdove, ze rusi zasnoubeni. Ministr nechce s timto dopisem jit, nebot' vi 0 
ceme sile vdovy. Kral ho vsak moei donuti, aZ nakonec ministr odchazi. 
Patih Madri cestuje spolu s Penesarem. Behem jejich putovani dojde 
k nekolika humomym setkanim Penesara s jinymi komickYmi postavami. Po 
pfijezdu do Dirahje ministr vdovou uvitan. Kdyz si vsak pfeete dopis, rozbesni 
se natolik, ze v poslednim sebeovladani rozkaze ministrovi, aby okarnZite 
odesel nebo ho zabije. Patih Madri se navraei s Penesarem ke krali Airlanggovi. 
Mezitim za nimi vdova vysle svoji ucednici Rarung. Jeji pfitomnost ministr 
vyeiti a i v pfevleceniji odhali. Na ceste tak dojde k boji. Rarung pomoei magie 
se zmeni v ptaka a vyklube ministrovi oei. 
Po navratu uvidi Patih Madriho jeho bratr Pandung. Prosi krale 
Airlanggu, aby mu dal svoleni vdovu zabit a sveho bratra tak pomstit. Statecne 
se pak dostane do kraIovstvi Dirah a bojuje s vdovou. Ta v te dobe jiz rna 
podobu Rangdy, ktera rna masku. Pandung nakonec Rangdu v boji pfemuze a 
"zabije ji". Odchazi a Rangdino tela zustava na scene nehybne. V tom se vsak 
jeji tela opet probudi, nebot' do ni vstoupi sila Durgy, kralovny ceme magie, 
ktera Rangde nedovoli zemfit. A tak cela hra konei oslavnym tancem Rangdy 
se svy-mi maskovanymi carodejnicemi. Cele "pfedstaveni" muze zaCit nanovo. 
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Calonarang 
6/2/c. Barong Landung 122 
DalSim typem Barong je Barong Landung, puvodne pochazejici z Ciny. 
Landung znamemi vysok)1, jedmi se totiz v tomto ptipade 0 obti, az 3m vysoke 
loutky, ktere jsou uvnitt dute, maji bambusovou konstrukci, kterou na sebe 
vezme tanecnik. Proto jsou tanecnici Barong Landung vybinini ze silnych 
mum, kteti dokazi sami tyto velke loutky nest, a jeste s nimi hr<it. Nejcasteji se 
vyskytuje pet charakteru: Jero Gede, velkY muz, Jero Luh, jeho zena, a tn 
jejich deti. Zena je bila, cinskeho puvodu, zatimco jeji man.zel je cerny, 
indickeho puvodu. Tanecnici maji oblicej ve vYsi pupku loutek, ve kterem je 
dira pro tanecnikovi oei. Obvykle tyto obti loutky jsou uchovavany v chramu 
v kazde z vesnic a berou se na procesi pouze v ramci velk)1ch oslav, jako je 
Galungan ei Kuningan. Pochoduji ptedevsim v pruvodu zen s obetinami a na 
vybranych mistech se zastavi a sehraji kr<itke jednoduche scenky z denniho 
zivota. 123 
122 Viz.pi'iloha: obr.c.129-135, s.159-160. 
123 I MADE BANDEM. Balinese dance in transition. Oxford 1995. 
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7. 
zAVER 
V me praci jsem prozkoumala siroke spektrum divadelnich projevu, 
s nimiz se lze setkat na ostrove Bali. Vzhledem k obsahlosti tematu, jsem 
podrobneji zkoumala pouze loutkove divadlo a nektere druhy tanecniho 
dramatu. Ve vsech castech jsem se venovala pouze tradicnimu divadlu, ktere na 
Bali prevlada. Modemi proudy balijskeho divadla nebyly predmetem meho 
zajmu, ackoli postupne se zapadni pristup k divadlu zacina na ostrove, alespoii 
mezi studenty umeleck:ych skol, uplamovat. Ma prace jasne ukazuje, jak je 
balijske divadlo uzce spjato s nabozenstvim a ritualy. V nekterych pfipadech je 
sarno ritualem. Hinduismus a s tim spojene nabozenske Ukony obyvatel ostrova 
doslova formuji podobu vsech typu balijskeho divadla. Urcuji, kdy se rna 
divadlo hrat, pro koho, s jak:ymi kosrymy a tematem. Prave diky teto sevrenosti 
s nabozenstvim a ka.zdodennim zivotem jsou divadelni predstaveni pro vsechny 
bemou zalezitosti hojne poradanou po celem ostrove. 
Po mnoha staleti byla balijska kultura temer uzavrena okolnimu svetu a 
jeho vlivilm. V divadelnim, tanecnim i vytvamem umeni bylo Bali az do 
20.stoleti velmi konzervativni. Teprve v 60.letech 20.stoleti, kdy v Denpasaru 
byla zalozena Vysoka skola umen!, dnes lSI, se tradicnimu balijskemu umeni 
otevrela cesta k norym formam a pristupilm zapadniho sveta. Byl to pocatek 
vzniku rady ryznamnych umeleckYch pocinu moderniho Bali. Je to doba 
pusobeni slavnych choreograru a vzniku mnoha mezinarodnich projektu. 
Zaroveii pozdejsi zahajeni Balijskeho umeleckeho festivalu umoznilo i 
umelcum ze Zapadu a modemim divadelnikum seznamit se s balijskYm 
divadelnim umenim, ktere tak opustilo pevne zdi balijskeho chramu. Presto 
vsak jeho podstatna cast stale zustava neoddelitelne spjata s chramem a 
ceremoniemi, clmZ si zachovava neopakovateInou atmosferu a kouzlo. 
Doufejme, ze toto jedinecne divadlo pIne barev, energie a vnitfui sily, 
nebude jednoho dne zniceno civilizacnimi vlivy, ale zachova si svou osobitost i 
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pro daIS! generace, ktere tak jednoho dne take budou moci, po vzoru svych 
pfedkU, ",tancit s Bohy". 
Druhy maskovanych tanett topeng a barong: 
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8. 
SUMMARY 
In my thesis I describe many kinds of theatrical forms in Bali island -
Indonesia. I choose this theme of my diploma paper because in my studies of 
theater I'm focusing on Balinese dance and drama since four years ago. In 
academic year 2004/2005 I obtained scholarship of Indonesian government on 
studies in lSI, Institute of Art in Denpasar, Bali. My field of study was shadow 
puppets theater and dance drama. After my studies I return there every year to 
continue my research on Balinese theater and to get better in traditional 
Balinese dance which I am also teaching in Czech Republic. Three years ago I 
established civic association Kintari foundation which introduces Indonesian 
art and culture in Czech Republic and helps on humanitarian projects in 
Indonesia as well. 
My thesis is divided into three main parts: Puppet theater, Dance theater 
and Theater between puppets and dance art. There is also Balinese dividing of 
theater according to hindu religion which is the main indicator of Balinese 
theater. These groups are: wali, bebali and balih-balihan. The relegation to 
these groups depends on how important is a given kind of theatrical form for 
hindu religion. Wali are the holiest kinds of theater and dance, bebali are still 
connected to religious ceremonies and balih-balihan are just spectacular case. 
Theater in Bali is just kind of holy offering to the Gods and souls of ancestors, 
this is the reason why it is almost impossible to separate theater and religious 
ceremony. There aren't any public theater buildings in Bali so if you want to 
see traditional Balinese dance or shadow puppet performance you have to join 
one of many ceremonies which are held almost every day all around Bali. 
There are many opportunities to celebrate in temple where traditional 
performing arts of Bali take place (anniversary of temple, days sacred to God, 
born of child, cremation and many more). 
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I hope that my thesis gives basic information about Balinese dance and 
drama (I tried to explain also hindu philosophy and religion which are 
important parts of them) and will be helpful for those who are not only 
interested to this kind of art but also thinking of going to study abroad to 
Indonesia. 
Balinese art is a tradition which has kept going almost the same way for 
more than 500 years and I hope that modem era will not destroy it so that will 
be well-kept also for future generation. 
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PRAMENY 
• Rozhovory se srymi indoneskymi uCiteli. 
• Rozhovory s vazenymi balijskYmi umelci. 
• Vlastni fotografie. 
• Vlastni videonahravky. 
• Vlastni rypisky z prednasek. 
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Obr.c.3 - Borobudur, Java 
Obr.c.4 - Borobudur, stupy se sochami Buddhy 
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Obr.c.5 - Borobudur, reliefy zobrazujici tanecnice a hudebniky hrajici 
Budhovi 
Obr.c.6 - Hudoq tanecnice Obr. c. 7 - Hudoq tanecnik 
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Obr.c.8 - Trisakti: Brahma vlevo, Visnu vpravo a Siva uprostfed (malba na 
sklo, tradicni balijske umeni). 
Obr.c.9 - Arjuna mezi vilami Apsarasami behem sveho putowini (vysivana 
latka, tradicni balijske umeni). 
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Obr. c.1 0 a 11 - Stinohra z vlastniho pfedstaveni "Loutky na cestach aneb 
Mahabharata H • Hrano 7.7.2006 na Bali Art Festivalu; 
2006-2007 hrano ve Strasnickem divadle v Praze. 
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Obr. c.12, 13, 14 a 15 - Z vlastniho pfedstaveni "Loutky na cestach aneb 
Mahabharata". Hrano 7.7.2006 na Bali Art Festivalu; 
2006-2007 hrano ve Strasnickem divadle v Praze. 
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Obr.c.16 - Rahvana 
unasi Situ (vjsivka, 
tradicni balijske 
umeni) 
Obr. c.17 - Sita se vrha do plamenu 
(tradicni balijska malba) 
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Obr.c.18 - Zenskj gamelan 
Obr. c.19 - Tradicni vf;roba gamelanovf;ch nastroju 
Obr.c.20 - Jediny dechovf; nastroj 
gamelanu, pist'ala suling. 
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Ohr.c.21 a 22 - gamelan ve 30.letech 20.stol. 
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Ohr.c.23 a 24 - Wayang kulit 
Ohr.c.25 -
mlady dalang 
Ohr.c.26-
Budouci 
Dalangove 
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Obr.c.27 - typy klaunu z wayang kulit 
Obr.c.28 a 29 - Stinove balijske loutky z me kolekce 
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Obr.c.30 a 31-pfedstaveni wayang lemah 
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Obr.c.32 a 33 - dalangove wayang lemah 
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Obr.c.34 a 35 - pruvodove ceremonie 
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Obr.c.36 - kfteni rocni holCicky Obr.c.37 - Odalan 
Obr.c.38 - Odalan Obr.c.39 - dekorativni ryzdoby chnimu 
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Obr.c.40, 41, 42 a 43 - kremace (vlevo nositka na telo, vpravo schninky 
na dary zesnu!emu, dole modlici se zeny a paleni schranek ve tvaru bykuj 
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Obr.6.44, 45, 46 a 47 - ruzne typy obetin pro Bohy 
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Obr.c.48 a 49 - pfiprava abetin 
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Obr.c.50 a 51- ryuka tancu v 60.letech 20.stoleti 
Obr.c.52 
Ibu Partini 
Obr.c.53 
(dole 
vpravo) -
mlada 
tanecnice 
dnes 
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Obr.c.54 - ryuka tancu v Cechach Obr.c.55, 56,57 a 58 - detaily kosrymu 
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Obr.c.59 - zena v transu Obr.c.60 - muz v transu 
Obr.c.61 - Berutuk Obr.c.62 - wali tanec, Rejang 
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Obr.c.63, 64 a 65 - wali tance Rejang 
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Obr. C. 66, 67,68 a 69 - pripravny obrad pred vystoupenim Baris Gede 
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Ohr.c.70, 71 a 72 - vystoupeni Baris Gede 
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Ohr.c.73 a 74 -Mendet 
142 
Ohr.c.75, 76 a 77 - Sanghyang Dedari 
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Ohr.c. 78 - Sanghyang Jaran Ohr.c. 79 - Suling Gambuh 
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Obr.c.82 - Gambuh 
Obr.c.83 - Baris Tunggal 
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Obr. c. 84 - Zakladni tanecni pozice Baris Tunggal 
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Obr. c.85 - Tanecnice Legong Keraton 
Obr.c.87 - Kebyar terompong 
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Ohr.c.88 - Dalem 
Ohr.c.9J a 92 (dole vpravojllll _ _ 
Vystoupeni topeng tancu 
v ramci ceremonii 
Ohr.c.90 - Topeng Tua 
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Obr.c.93, 94 a 95 - Topeng Sidhakarya 
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Obr.c.96 - ryroba masky 
Obr.c.98 - ryber stromu 
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Obr.c.99, 100. 101,102 a 103 - postavy z tanecnfho dramatu Kecak 
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Obr.c.104 a 
105 
(cernobile) 
- ma ucitelka 
ibu Partini 
jakoRama 
ve Wayang 
Wong 
Obr.c.106 - nemaskovana postava Wayang Wong 
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Obr.c.109-
Barong "tygr" 
Obr.c.110-
Barong 
"prase" 
Obr.c.111-
Barong 
"krtiva" 
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Obr. c.112 - Barong ket, tanecni maska Obr.c.113 - obetina 
Obr.c.114 a 115 - Barong obetiny Z ovoce, koreni a kvetu 
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Ohr. c.116, 117 a 118 - Barong Ket a Rangda 
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Ohr. c.119 - Barong a Rangda v Pura Dalem, chramu smrti 
Ohr.c.120-Muz 
v transu, do ktereho 
ho uvedla Rangda 
Ohr.c.121 
a 122-
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Obr.c.123 a 124 - Calonarang v tradicnim balijskem rytvarnem umeni 
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Obr.c.125 a 126 - Calonarang ve 30.letech 20.stol. 
Obr.c.127 a 128 - postava Durgy (Rangdy) sjejim bilym magiclo/m odevem 
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Obr.c.129 -Jero Gede Obr. c.131 - procesi Barong Landung 
Ohr.c.132 
Barong Landung 
na oltaN 
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Obr.c.133 - v chramu vystavene masky Jero Gede a Jero Luh 
Obr.c.134 - tanecnik s loutkou 
Barong Landung 
Obr.c.135 -
Chramowl 
slavnost 
(Barong 
Landung + 
Rangda) 
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